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L a n o r m a h el 
5 e e s t á u s a n d o , y a ú n a b u s a n d o , t a n -
to en E s p a ñ a desde el 13 de s e p t i e m b r e 
de 1923 de l t e m a de l a n o r m a l i d a d , a p l i -
cado a l a p o l í t i c a , que h a l l e g a d o i a oca-
s i ó n de que l o s c i u d a d a n o s t r a t e m o s de 
ponernos de a c u e r d o en este a s u n t o . H a s -
ta ahora , desde esa h i s t ó r i c a fecha, n o r -
walicñad'era, u n a p a l a b r e j a b a s t a n t e i n -
expresiva que, n a t u r a l m e n t e , s ó l o a p a r e -
c í a colgada do l o s l a b i o s de aque l los de 
nuestros h o m b r e s p ú b l i c o s que no h a n 
m o - s t r ^ 0 scr d i e s t ros e n o t r o a r t e que 
el de p r o f e r i r con e s t u d i a d a so j emn i -
dad grandes vac iedades , los cua les se 
1 ah dedicado a c u c h i c h e a r ace rca de la 
u ' i ierrump' ida n o r m a l i d a d de l a v i d a po-
l í t i ca ; y no v a l í a l a p e n a de que m a l g a s -
t á r a m o s el t i e m p o en d i s c u r r i r sobre e l 
tí>jna. Pero desde o í i n s t a n t e en que l a : 
naiabra nonnalidad se i n c o r p o r a t a m l b i é n ¡ 
| j léxico de q u i e n e s n i c r e c e n p o r s u t a | 
lento g e n e r a l respe to , y a cs m e n e s t e r 
que haiblemos de e l lo . E s . p o r o t r a par-1 
te c u e s t i ó n m u y fác i l de d i l u c i d a r , po r -
que basta p a r a a c l a r a r l a con echa r m a -
no de unas c u a n t a s v e r d a d e s de sen t i - ¡ 
do c o m ú n . 
E n resumen, l o q u e se a f i r m a es q u e ; 
es t á i n t e r r u m p i d a l a n o r m a l i d a d p o l i - ' 
t ica en E s p a ñ a , y l o que se def-ea p o r 
muchos es que esa n o r m a l i d a d p o l í t i c a 
se reanude. Y a c e r c a de l a n o r m a l i d a d | 
perdida y a n s i a d a se m u r m u r a , se os-; 
cribe y se a p l a u d o o se c e n s u r a . 
Pero vamos a cuen tas , p o r q u e m o pa-1 
rece e lemental r e g l a de l ó g i c a que antes 
de que d i s c u t a m o s a c e r c a de u n a cues-
t ión eepamos b i e n e l v e r d a d e r o a l c a n -
ce que puede t e n e r p r á c t i c a m e n t e i a pa-
l a b r a de que e l l a í n t e g r a m e n t e d i m a n a : 
en E s p a ñ a , d e j a n d o a u n l a d o abs ten-
c i o n e s ' m e t a f í s i c a s , de que t a n t o abusa-
r o n p a r a h a s t í o de l p u e b l o los super -
hombres de n u e s t r a a n t i g u a p o l í t l i c a ; 
en esta s i n g u l a r n a c i ó n d e l m a p a que 
se l l a m a E s p a ñ a , y e n el t é r m i n o de onv 
ce meses, que es s u f i c i e n t e p a r a a t r a n -
car todas l a s r a í c e s de l a s c o r r u p t e l a s , 
¿ q u é quiere , q u é puede q u e r e r dec i r l a 
v u e l t a a l a n o r m a l i d a d ? ¿ Q u é n o r m a l i -
d a d es esa a que se a l u d e ? ¿ C o n s e j o de 
m i n i s t r o s , Cortes, g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o -
nales, l i b r e acceso de l o s p a r t i d o s a l 
Poder? E s t á b i e n ; t o d o eso, en efecto, 
'es tá i n t e r r u m p i d o en E s p a ñ a desde h a -
te once meses, y se desea que todo ero , 
a i f i n , r e a n u d o su v i d a . P e r o , ¿ q u é m i -
n i s t r o s , q u é Corfcesj, q u é ) l i b e r t a d e s y 
q u é p a r t i d o s v a n a d e v o l v e r n o s l a no r -
toalidad? ¿ L o s m i n i s t r o s v a n a ser los 
hombres hue ros o i n t r i g a n t e s del a n t ü -
guo r é g i m e n ? ¿ E l P a r l a m e n t o v a a ser 
ei mismo P a r l a m e n t o e s t é r i l de s i e m -
pre? ¿ L a s l i ibe r tades c o n s t i t u c i o n a l e s 
van a ser l a s a n t i g u a s , que e r a n s i n ó -
n i m a s de desba ra jus t e? ¿ L o s p a r t i d o s 
s e r á n , con u n o s u o t r o s r ó t u l o s , l a s m i s -
mas o l i g a r q u í a s ? ¿ Q u é n o r m a l i d a d se 
pide? P o r q u e l a n o r m a l i d a d que i m p e -
raba t o d a v í a hace u n a ñ o no e r a n o r -
m a l i d a d . A q u e l l o e r a l o m á s a n o r m a l 
que se puede c o n c e b i r e n l a v i d a po i í t i v 
ca de u n p a í s , y pa rece m i l a g r o s o que 
el pueblo e s p a ñ o l p u d i e r a r e s i s t i r t a n -
ta y t a n p r o l o n g a d a a n o r m a l i d a d p i n des-
componerse a n á r q u i c a m e n t e o s i n p a s a r 
a ser p r o p i e d a d del e x t r a n j e r o . 
U n a p e t i c i ó n se l e g i t i m a m u c h a s ve-
ces por l a c o n f i a n z a que i n s p i r a q u i e n 
pide m á s que p o r e l f u n d a m e n t o de la 
p e t i c i ó n en s í m i ^ m a . Y p a r a ios espa-
fioles que n a d a téñemOiS que v e r c o n Tas 
in t r i ga s y con l a s a m b i c i o n e s de l a po-
l í t i c a iprofes ional , n o s pa r ece recusab le 
que hab len de l a n o r m a l i d a d p o l í t i c a y 
suspiren po r e l l a qu i enes con m a l i c i a , 
con neg l igenc ia o c o n escasa f o r t u n a , 
cooperaron a l a a n o r m a l i d a d ¡ p o l í t i c a en 
que v i v í a E s p a ñ a an t e s de l 13 de sep-
tiembre. 
Esos e s p a ñ o l e s q u e r e m o s , ¿ c ó m o no? , 
l a vue l t a a l a ' n o r m a l i d a d p o l í t i c a y l a 
conchrs ión de l a d i c t a d u r a , que l a h i s -
to r i a demuestra que no puede ser r é g i -
men perpetuo de g o b i e r n o ; p e r o l a que-
remos cuando no p u e d a n p e d i r l a quie-
nes ahora l a p i d e n " y c u a n d o l a p i d a n 
quienes, por e-sfar l i m p i o s de f racaso , 
tengan verdadero de recho p a r a r e c i a -
' i s i t a d e l g o b e r n a d o r a ; T r o p a s a M a r r u e c o s 
l " S i b é r i a e x t r e m e ñ a " Una br ígad¡ a la zona 
occidental 
Los campesinos se arrodillan ante 
el primer represen'ante del Go-
bierno que recorre el territorio 
No í b a u a l a igJesia, n i t e n í a n agua, 
n i caminos 
« E l Notic .ero Exfcremeñ,o». de Badajoz, 
trae interesantes detalles del via¿e que e l ; 
gobernador de aquella p rov inc ia íia hecho j 
a los pueblos de la « S i b e r i a e x t r e m e ñ a » . j 
E l s eño r Van-Baumberghen ha visi tado c,a ¡ 
pocos d ías hasta catorce de aquellos aban- ! 
donados pueblos, faltos de toda clase de co-j 
municacionos, para llegar a los cuales ha te-1 
nido muchas veces que cabalgar a lo largo , 
de abruptos y difíci les caminos. Es la p r i - ! 
mera vez que un gobernador de la p rov in -
cia v is i ta la «Siber ia»." 
E l viaje consti tuye un verdadero t r i un fo , 
tanto por las grandiosas manifestaciones de 
entusiasmo y adhes ión al nuevo r é g i m e n que 
ha despertado como por s e ñ a l a r el arranque 
de una nueva era de jus t i c i a -y sana admi- j 
nistrac ón en aquella comarca. 
E n todas partas e! s eño r Van-Baumber-
ghen era recibido a su llegada por . e l pueb'o 
en masa y las autoridades. Tras las pr ime-
ras presentaciones y saludos, el gobernador 
se d i r ig ía a la iglesia par roquia l , donde se 
cantaba un « T e d e u m » o una Salve, con asis-
tencia de todos ios vecinos. D e s p u é s , desde 
bl Ayun tamien to , d i r ig í a el gobernador la 
palabra a la m u l t i t u a , y finalmente se r e u n í a , 
con las autoridades y rec b í a a cuantos ve- ] 
cinos quisieran exponerle datos y detalles, 
acerca de la s i t u a c i ó n admin i s t r a t iva e i n - ' 
tereses vitales de la comarca. 
Se han registrado durante este viaje es-
cenas conmovedoras, que revelan e! abando-
no en que se hallaban la m a y o r í a de d chos 
pueblos. E n P e l e c h é , por ejemplo, a* haoor 
una pe t i c ión al gobernador, buen n ú m e r o de 
vecinos se postraron de rodillas ante el se- i 
ñor Van-Baumberghen, rogando que se íes 
a t e n d e r á . U n anciano p i d i ó permiso para 
acercarse al gobernador y poderlo contemplar 
de cerca, ya que j a m á s h a b í a visto a la pr i -
mera autoridad de la provinc ia n i p o d í a ^ i m a . 
grnarse c ó m o era personalictad ta^ relevante . ' 
; E n otro pueblo hasta ahora no se h a b í a 
I visto ondear la bandera e s p a ñ o l a en las Ca- j 
I sas Ccnsistoriaies. 
L a vis i ta del gobernador ha despertado en ' 
todas partes del irante entusiasmo y ha i n - ; 
fundido en aquellos campesinos fe ciega y 
confianza en que han de ser redimidos ñor i 
| ei Di rec tor io . • 
E n varios pueblos se ha dado el caso de I 
que muchas gentes que no h a b í a n vis i tado 
nunca la iglesia han entrado por vez p r i - | 
mera ahora en e l templo , a c o m p a ñ a n d o al 
gobernador. 
E n Her re ra del Duque el gobernador, se-
ñor Van-Baumberghan, a c o m p a ñ ó al V i á t i c o , 
que hubo do ñ é y a r s e a un enfermo durante 
su estancia en aquel pueblo. Centenares ce 
vecinos, que no estaban acostumbrados a 
presenciar ejemplos de este g é n e r o , im i t a ron 
al señor Van-Baumberchen. llevando todos 
cirios on las manos. 
E l gobernador ha podido comprobar en 
este viaje que a q u e ü o s pueblos t ienen nece-
sidades perentorias que urge remediar, so-
bre todo de comunicaciones y abastecimien-
to de aguas potab1es. Es significativo lo que 
ocu r r í a con el agua en e l pueblo de Castil-
hlanco : e x ' s t í a sólo una fuente publ ica , pero 
fué destruida por rivalidades con ocas ión de 
un cambio de r é g i m e n , que m o t i v ó el quo 
entrara a manejar la a d m i n i s t r a c i ó n local 
un nuevo bando po l í t i co . Mient ras tanto , 
aquellos honrados vecinos se encuentra en 
la s i t u a c i ó n lamentable de tener que com-
! prar el agua que beben. 
L i Fiesta de la Raza en Chile;a: 
Nuevo a taque en c i U a d - L a u 
No t i c i a oficJosa fac i l i t ada esta madrugad;: 
en l a Preslidenoia: 
«.Las not ic ias do Marruecos no son satis-
factorias, pues los rebeldes ñ a u bloqueado 
una nueva p o s h d ó n de l a l í n e a del L a u 
(I ' fartan), guarnecida por 50 regulares de 
Alhucemas, lo que obl iga a r econs t ru i r y 
movi l iza r la co lumna que y a o p e r ó en aque-
lla zona y que en l a actual idad se dedicaba 
a otras atenejones, que, para que no sean 
diferidas, la prudencia aconseja reforzar di;-
rectameute l a zona oocideutal don una de 
las brigadas preparadas, s in deb i l i t a r la 
or ien ta l , t an to m á s cuanto que el estado 
de a g i t a c i ó n se extiende a otros puntos de 
ambas zonas. A l mismo t iempo que se or-
dena e l embarque de una brigada (batallo-
nes de Saboya, As tur ias . Reina y Granada, 
ai mando del general Castro Girona) , se 
dtspone la p r e p a r a c i ó n de otras dos, pues 
el Gobierno no quiere o m i t i r p rov i s ión a l -
guna que fac i l i t e resolver la s i t u a c i ó n del 
momentQ. 
Tanto en nuestra zona como en l a fran-
cesa se observa un levantamiento general 
de las cabilas, y hay que acudir a sofocar-
lo , aplazando toda o t ra o r i e n t a c i ó n , ya que 
en talos circunstancias s e r í a absurdo e 6.n-
efic'az in ten ta r la , pues todas han de fun-
darse en l a evidente s u p r e m a c í a de l poder 
ospaño l sobre el r i f eño . no s ó l o por d igni -
dad naoionatt, sino por p o l í t i c a e lemental 
de toda clase de g u e r r a . » 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona or ien ta l .—Sin novedad. 
Zona o c c i d e n t a l . — P o s i c i ó n I f a r t an fué 
atacada ayer. Rebeldes% atrincherados cerca 
de l a pos i c ión , hicieron fuego de f u s i l y 
arrojaron homhas de mano, c a u s á n d o n o s sie-
te heridos de Regulares de Alhucemas. 
Linea t e l e fón ica , entre blocao H o j y pues-
to n ú m e r o 3, ha sido cortada. 
i Enemigo s- encuentra parapetado en lo-
mas que dominan e l blocao y lugar donde 
se hace la aguada, as í como en alturas cor-
ea de L o m a Verde. É n la m a ñ a n a de ayer 
los rebeldes host i l izaron convoy de referi-
do blocao H o j . T a m b i é n fué c ó r t a l a la l í n e a 
^ t e le fón ica entre X e r u t a y Dar Ácoba . 
' Hubo ligero tiroteo en I sumaten . y han 
hostil izado f ian te a Fonddk de Si'di A m i n 
I a Zas fuerzas de servicio Guando se re t i -
' r aban . 
i Enemigo t i ro teó ayer hasta las veint icua-
tro horas columna faguesut , resultando he-
rido menos grave un sanitario_ 
j Poblado Xeru ta ha sido evacuado por sus 
j moradores, que ¿e han pasado a l enOmigo, 
• el cual , durante el d í a de hoy k<a prosegui-
. do su host i l idad a p o s i c i ó n de p a r t a n y 
[ domina las al turas de encima de és t a y la 
; pos ic ión a r t i l l e ra , siendo, por tanto_ com-
, promet ida la s i t u a c i ó n del referido puesto 
\ fort i f icado. 
! E n la zona francesa los r&bsldes so Lpoderan 
de tres blocaos. 
! M E t L I L L A , 11.—•Confidencias dignas de 
! todo c réd i to aseguren que durante e l ú l t i -
; mo combate tuvo el enemigo 30 muertos y 
i 70 heridos, figuiiando entre aqué l los varios 
j chiefs caracterizados de la cabila de B é n i 
; T u z i n , dos ca ídes de B e n i Ü r r i a g u e l y un 
hermano de Bur raha i , de M 'Ta l za , llamado 
| Habuhab. Este fracaso ha provocado serias 
i disensiones entre los jefes rebeldes. 
| Dicen t a m b i é n las confidencias que las 
I tropas francesas S o s t j e n é n continuos com-
bates con la barca enemiga de la región de 
Jaine, en e l A l t o Uargia. E n la f racc ión de 
| Mesud, d e s p u é s de encarnizados encuentros, 
¡ los rebeldes se apoderaron, de tres blooeos, 
causando a las tropas francesas sensibles 
bajps. 
De Argel ia han salido, en vis ta de estos 
descalabros, tropas de socorro, que marcha-
ron a defender varios puestos seriamente 
amenazados por . el enemigo. 
S e e s t u d i a u n T r a t a d o d e c o m e r c i o e n l r e f E ! f a s c i s 
c í a y 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE I ^ L D E B A T E ; 
B U H D ü U b , 1 2 — C o n t i n ú a n activamente 
ios trabajos en las reumoneg, de Londres. EJ 
iones por l a tarde se celebraron diversas en-
trevistas ontr© ios jefes de las delegaciones-
Stressecnan e x a m i n ó con Olementeil ia cues-
t ión de u n futuro t ratado comea-rial franco 
a l e m á n . J l e r r io t con fe renc ió con Maedona-ia 
y Siressemann. s in que puedan darse data-
des do estas conversaciones par&icula.-os quo 
han dado lugar a m u y diversos (omenia-
rios. 
¿-.oa C o m i t é s de peritos han terminado 
bus u-aoajos. -La c u e s t i ó n de ias trausf . '^n.-
cias l i a quedado lesueslta, si bien los alema-
nes c o n t i n ú a n io rmulando cojecioaes *n Jo 
re ierent© a ias entregas en naturaleza y a 
la responsabilidad dieo. Gobierno alem'.n en 
caso ü e quo ios particulares no nagan Jas 
entregas que les correspondan. H a sido acep-
tada Ja responsabilidad, pero con arou-raje, 
en Jo que ae reñena a Jas entregas de cok, 
lignitos y gulfatos, pero es discut ida aun en 
¡o que a t a ñ e a ias entaegas de c a r b ó n , ma-
terias coioranes y productos farmacóur . icos . 
Los peritos ñ a n d e c í a n l o someter f^cü cues-
tión ai C o m i t é de los Catorce para su de-
cis ión def in i t iva . 
— L a conferencia se ñ a reunido esta i r a -
ñ a n a , a ias diez, para examinar diversas 
cuestiones que h a b í a n quedado en suspen-
so. Por la tarde han continuado ios traba-
jos.—C. de H . 
* * * 
Ñ A U E N . 12 .—Han celebrado una confe-
rencia ias delegaciones aliadas y de Esta-
dos Unidog durante hora y media uajo la 
presidetacia día Macdonald. As i s t i ó a e l la sir 
Eduard \v a i t ó n , alto comisario y represen-
tante imper i a l en la Unión Sudafricana. 
Macdouaiid d ió cuenta de los satisfactorios 
sienes- D i j o que, excopto en dos o tres pun-
tos, ed trabajo e s t á y a u l t imado. 
L a conferencia t e r m i n a r á con una ses ión 
pienaria, asisoiondo los alemanes. 
D i ó cuenta de las alteraciones y ^ i c i o -
oes hechas a Jos informes de los C o m i t é s 
por los delegados alemanes, y a ñ a d i ó que 
fuera de l a conferencia so e s t á t ratando de 
La e v a c u a c i ó n m i l i t a r de l R u h r sobre la q(ye 
todav ía no se ha llegado a un defini t ivo 
acuerdo.—T. O. 
* * * 
L E A F l E J - d ) , 12.—Los alemanes parece qu 
e s t á n dispuestos a haeor concesiones impor-
tantes de carácrter e c o n ó m i c o a l -rancia a 
cambio da la e v a c u a c i ó n m i l i t a r del Bu t i r . 
S e g ú n despachos de Francia , B é l g i c a rera 
preferida para el pago de 1% reparaciones 
de acuerdo con el Tra tado de íápa .—T. O. 
( C o n t i n ú a esta i n f o m i a c l ó s : ' en segunda 
pfana, segunda c o l u m n a ) 
El Cardenal Benlloch hablará 
en Salamanca 
S A L A M A N C A . 12 .—Invi tado e l Cardenal 
Benlloch para tomar parte 4n h i solemne 
func ión religiosa que para e l p r ó x i m o mes 
de octubre han organizado los estudiantes 
ca tó l icos en honor de Santo T o m á s , y que 
h a b r á da celebrarse el segundo d í a de la es-
tancia en é s t a del pr incipe de Astur ias y del 
nresldente de l Di r ec to r io , ha contestado e l 
i lus t re purpurado en los siguientes t é r m i n o s : 
« A c e p t o predicar el p a n e g í r i c o del doctor 
angé l i co , les e n v í o u n premio de 50O pese-
tas para e l certamen y les b-sndioe e l Car-
denal B e n l l o c h . » 
L a not ic ia ha causado i ^ ú b i l o entre Ios_(or-
progresos realizados en las diat intas c o m í - ganizadores de aquellos Importantes actos! 
S A N T I A G O D E C H I L E , 11.—Se han re-
Knido significadas personalidades de l a co-
lonia e s p a ñ o l a para acordar los festejos que 
d e b e r á n celebrarse en la p r ó x i m a Fiesta de 
ía Raza. 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de dicha colonia se en-
t r e v i s t a r á con el mismo objeto con las aute-
r i d a á e s y les presidentes do las entidades 
culturales de Chile . 
ia a Lartagena, 
tr iarla. 
Enr ique D E B E N I T O 
^yer llovió en Zaragoza 
o 
l<is Obradores se mues t r an esperanzados 
t i m f ? ^ 2 ^ 12.—Durante t o d ó el d í a con-
? i 1 ,e de ñelles Por Ia Seo- <*ne 
taabaV ^ Cr i s to . L a co'la que for -
A las ¿ i iCo l l ^ b a t o d a :!a p'laza. 
bliaido que ^ la ta:r<ie se f0*n:ó u-n nu-
«anzó a V,-LS6gún " ^ ^ a s poster iores , 
te cuarenf Pa;rte ^ 'la p r o v i n c i a . D u r a n -
E l t i ewrS ^ u t o s l l ov ió en abundancia, 
•via Los ̂ h5^116 nu1:J'ado' presagiando l l u -
Obradores e s t á n rouiy esperanza-
L a ^- • * » » 
coger "nn'^f-0,11 entecede nos induce a re-
ta e] <r\T í̂>lso< '̂io r e t ro spec t ivo que p u b l i -
Cor.ría ¿I ~,er0 de Za^ozs^ del d í a 8. 
..comier.zo r\Jv0 170^- U n a g r a n s e q u í a — á l 
Atamos -.^ 11:1655 de majyo—agostaba los 
' ¿ g ó z a n o s . Lal5 v idas de los an i -
-seoce- ¡ n í f V ? po"!:i£ro- ^ bajabnn 
'"o Q Ú ^ K ba1sas de montes y poblados 
OrvTnt A YA SINO C;I'EN0-
P ^ ^ ó n ^ S 1 PCT ^ C ^ 1 ^ "na solemne 
^ i s t e n c í a ^ :roí?a*1,va' se c e l e b r ó , con 
^iRíToV'} ^ mu<:hedumbre de fieles, e'' db-
^ a í c l o T ' í 0 - D u r ^ t e l a ceremonia . 
860 a'! R a . ^ 6,1 Cruc i f i j o desde la 
vi<Jnt.ce, trae f C:?m€nzar«n a aplacarse los 
de^rbi J !Ur|osos y huracanados, sop í a -
t re nnevl v 'pV!er"0- A í d í a s igu ien te , on-
' a l luv ia ^ ??nZ , l a m a ñ a . n a . sobrevino 
a c o r r t v -i™0?0"' qUe ]os r ío s vo ,v ie -
^^TiHo -urnn J a S b'a'sas se Helaron, , con-
^ s a S n V r ; " ! 1 0 l l o r e n d o - E l favor 
menos t ¡ , c , ~ L t^1 suer te l a t i e r r a ' Q"6 
B-byjadante y X s<2.}^r6 una cosecha, m á s 
tfios anteriores T ^ ' i ^ suPer ior a la de 
^ n o s a c r e c i ó ' o ^ <le%,V)C,-ón ^ ]os z-rago-
^ o n t e c i m i e n t o ^ % m o t l v o de t a n fa«Eto 
en f e r v o r e i n t e n s i d a d 
V A L E N C I A , 12.—Esta m a ñ a n a , a las sie-
te , sa l ió con rumbo a Cartagena una escua-
dr i l l a , formada por los torpederos « N ú m e -
ro 4» y « N ú m e r o i d » y las gasolineras «H-2>'> 
y « H - 4 » , que han estado bastante t iempo 
anclados en este puerto. 
Reforma de ía. C o n s u n c i ó n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 12.—Mussoiiini p r e s e n t a r á al 
Gab ine te y a l a C á m a r a u n proyecto de 
r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n y de í r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o . — E . >Y. S-
(De las Agenc i a s ) 
L A I M P O R T A C I O N D E H A B I Ñ A S 
R O M A , 12 .—El Gobierno i t a l i a n o h.a acor-
dado p r o h i b i r i a e x p o r t a c i ó n de t r i g o y re-
d u c i r los derechos de i m p o r t a c - ' ó n de las 
har inas . 
«»?r̂ i LFJ! aJLrt fa îi —J'-VJ tV'A- ' *_ , : L^U'S 
N U Z U E í N A . A R & M S N A L . 
e x m A C T O S ts/u&t pe K O L A , 
COC.& y N.U&S VÓMICA 
A QU U E b T R E Q U E 
— ¡No queda ni una! Véalo usted 
en sex' a plana. 
Faco el Feo 
T : rn ^ ?n rs" rsi rr: rr: nr̂  r?: r r 
E! cómodo "dejad hacer" 
E s s i n g ^ i l a r e l r a z o n a m i e n t o c o n que 
contes ta , s i n n o m b r a r n o s . Heraldo de 
Madrid a n u e s t r o sue l to de a y e r c o n t r a 
las l e c t u r a s c o r r u p t o r a s , y l a a u d a c i a 
c o n que sost iene e l d e r e c h o — l e g a l , a l 
m e n o s — d e l e s c r i t o r a l a s p r o d u c c i o n e s 
p o r n o g r á f i c a s . 
D e j e m o s p a r a m e j o r o c a s i ó n el v i e j o 
t e m a d e l a r t e y l a m o r a l . N i n g ú n a c t o 
h u m a n o , c u a l q u i e r a que sea s u n a t u r a -
leza, puede e x i m i r s e de l o s j u i c i o s m o -
ra les , a u n en e l m e j o r caso de h a b e r 
p r o d u c i d o a l g u n a o b r a be l l a , A b s t r a c t a -
men te c o n s i d e r a d a . D e j e m o s t a m b i é n l a 
l a r g a e i n o p o r t u n a c i t a de o b r a s l i t e r a -
r i a s m e m o r a b l e s , a pe sa r de s u m a y o r 
o m e n o r o b s c e n i d a d . A u n q u e l a p á t i n a 
d e l t i e m p o n o h u b i e r a a d o r m e c i d i o l a v i -
r u l e n c i a de t a l e s o b r a s , a u n q u e s u l i c i -
t u d y p r o v e c h o se h a l l a r a n a s a l v ó ^ d e 
t odo r e o r o c h e , n o t i e n e n n a d a que v e r 
c o n el t r á f i c o i n m u n d o q u e d e n u n c i a -
mos , de i m p r e s o s c o r r o m p i d o s , n i n g u -
no de l o s cua les ñ a de c o n q u i s t a r c ie r -
t a m e n t e los l a u r o s de l a g l o r i a n i l a i n -
m o r t a l i d a d . 
L a p e r e g r i n a tes is d e l Heraldo p u d i e -
r a expresa r se a s í : E l P o d e r p ú b l i c o ca-
rece e n a b s o l u t o de f a c u l t a d e s p a r a i n -
t e r v e n i r l a p u b l i c a c i ó n n i v e n t a de i m -
presos, c u a l q u i e r a q u e sea s u c o n t e n i d o . 
S i se v e n d e n , e l v o t o de los l ec to re s l e -
g i t i m a s u e x i s t e n c i a : s i n o se v e n d e n , el 
v a c í o a l a o b r a s e r á e l j u s t o ca s t i go d e l 
e s c r i t o r t o r p e o i n c o n s i d e r a d o . 
¡ O h , r e c u e r d o s de A r c a d i a ! Pa rece que 
es tamos e s c u c h a n d o a q u e l m a r a v i l l o s o 
m e c a n i s m o de l a s leyes de l a n a t u r a l e -
za, t a l c o m o l a s c o n c e b í a l a escue la l i -
b e r a l de l s ig lo pa sado , y c u y o compen-
d i o , e ñ o r d e n a l a p r á c t i c a de l G o b i e r n o , 
se e n c e r r a b a en l a f ó r m u l a f e l i z , t a n p r o -
d i g i o s a m e n t e a p l i c a d a p o r n u e s t r o s po -
l í t i c o s : laissez faire, laissez passer... 
D e j a d que c a d a c u a l d e s p o t r i q u e a s u 
i a n t o j o , ' e n g a ñ é , d i f a m e , i n j u r i e o co-
j r r o m p a . . . , con t a l que l o h a g a con p l u -
m a y p a p e l ¿ Y p o r q u é n o se d e j a r á h a -
cer lo m i s m o de p a l a b r a , s i endo l a v o z 
i n s t r u m e n t o m u c h o m á s n o b l e y espnri -
t u a l ? . . . i Y a a b a n d o n a r á n l a s gentes a l 
c h a r l a t á n s i n g r a c i a que no m e r e z c a ser 
o í d o ! ¿ Y p o r q u é n o se e x t e n d e r á e l s is-
t e m a a l o s i n v e n t o s de l a i n d u s t r i a . , a 
l a p r o f e s i ó n d e l c o m e r c i o , a l e j e r c i c i o 
de l a s a r t e s I l iberales y m e c á n i c a s ? 
P o r q u e el s e n t i d o c o m ú n de los pue-
b los h a c o m p r e n d i d o que sobre l a espon-
t a n e i d a d d e l i n s t i n t o y l o s c a p r i c h o s de 
l a l i b e r t a d ex i s t en l a s l e y e s de l a r a -
z ó n , que t a m b i é n es d ó n de l a n a t u r a -
leza y d o n s u p r e m o : p o r q u e h a c o m -
p r e n d i d o que el f i n d e l P o d e r p ú b l i c o y 
de l a s a u t o r i d a d e s h u m a n a s es t r a d u c i r 
en . p r ecep to s p o s i t i v o s do u t i l i d a d co-
m ú n a q u e l l o s p o s t u l a d o s r a c i o n a l e s . . . 
E l e i e m r d o d e l m u n d o en t e ro , desde 
F r a n c i a a N o r t e a m é r i c a - , c u y o r i g o r cen-
so r io h a n s u f r i d o a l g u n o s e s c r i t o r e s es-
p a ñ o l e s de m á s a l t a a l c u r n i a que l o s 
t r a f i c a n t e s de r e f e r e n c i a , c o n v e n c e r á a l 
Heraldo de l a p u e r i l i d a d de su r a z o n a -
m i e n f o . Y . s o b r « t o d o , debe c o n v e n c e r a 
n u e s t r a s au io r ida .d<»s de que n o ^e l e s 
r u e d e t o l e r a r l a c ó m o d a p o s t u r a de l de-
jad hacer. 
Una irrupción de bárbaros 
Unos c u á n t o s miles de maestros franceses, 
socialistas y comunistas, reunidos en Cou-
grceo en ,Lyon> han pror rumpido en fu r io -
sos ap l áneos a i terminarse uno de los dis-
pursos abogando por la s u p r e s i ó n de l a en-
s e ñ a n z a de la his ter ia en sus escuelas de 
primera^ letras. 
L a r a z ó n que alegan cs que la h is tor ia 
e s t á l lena, s e g ú n ellos, de e s p í r i t u cler ical 
y nacionalista. Mas no hace f t ó a que uu 
bliquen razones para que comprendamos e l 
motivo do su b á r b a r a dec is ión . 
L a H i s t o r i a es el enemigo m á s formidar 
ble die las revoluciones que t ienen los pue-
blos, como ia experiencia es la fuerza m á s 
conservadora de les individuos . Los soc iaüs -
tasi y comunistas de hoy, como los filósofos' 
revolucionarios y l ibé ra le^ de l siglo X V I I I , 
desprecian la H i s t o r i a , porque l a H i s t o r i a 
es ia negac ión autentice, de sus u t o p í a s , el 
m e n t í s que pronuncian, les hechos contra los 
deiirios í o b r ü e s de su f a n t a s í a . 
Cierto que no fal tan puntos que cr i t i ca r 
en las historias humanas, y que con a l g ú n 
numori&mo llega a veoeu a ser verdadero 
aquello de que coiüsWtuyen. ei disfraz ae las 
aconteiCámientos reales- Cierto que la p a s i ó n 
las explota en ooas íones para sus intereees de 
í a m i ü a . de n a c i ó n o de raza, h á c i e ü a o j a s 
men t i r por boca ae narradores poco probos. 
¿ M a s q u é obra humana caaiece de la esco-
ria de nuestra l i m i t a c i ó n y ae nuesira3 v i -
cie»? 
P u r i f i q ú e n s e cuanto SQ pueda los anales de 
la humanidad . Huyase del otro ext remo de 
d iv in iza r e l hecho, de esclavizar l a a c c i ó n a 
la corr iente de los siglos, de n&áucir ed iaou 
a la imagen d e s t e ñ i d a de Jo que aoaece y al 
vago recuerdo del pasado; pero cuide i a ' va-
nidad, l a soberbia y Ja ignorancia del hombre 
do no borrar l a propia ñ u e ü a de sus pasos, 
de cerrar lo3 ojos anta Jas amalayas del ca-
mino y los oídos a la subl ime l ecc ión de la 
H i s t o r i a . . . 
Si Ja H i s i o r i a mant iene el recuerdo da 
t r á g i c a s h a z a ñ a s y tristes desventuras, g ü a r . 
da t a m b i é n Ja memor ia de heroicas y ilor 
rioeas empaiesas, e s t á p r e ñ a d a de ideales, 
vive en ella Ja m i e m a palabra de Dios , n:--
velada en los decretos de su Providencia y 
en las e n s e ñ a n z a s sublimec» de l ú n i c o Mlaas 
t ro verdadero... 
¿ Y d ó n d e si no en. Ja H i s t o r i a pueden ano" 
yarso los anheJos deJ progreso humano? ¿ A c a -
so e l progreso no es cont inuidad , euifica-
c ión , a ñ a d i d u r a y pex-feccionamiento de lo 
que existe? ¡ Tristes .educadores de Ja huma-
nidad Jos que para aLumbraria empiezan por 
destruir ed faro que h a b r í a do sostener Ja 
luz y a l imentar su fuego! Prefiieren en su 
Bimpleza tomar por vordaderes Jos e n s u e ñ o s a í 
peníOso y rudo apcrendizaije d'e Ja real idad. . . 
No por ello son, empero, menos temibles. Los 
que creemos en l a H i s t o r i a debemos apro-
vecharlo recordando Jas repetidas ocasiones 
en que Ja barbarie ha asoJado al m u n d o para 
precavemos ahora da Ja i r r u p c i ó n que nos 
amenaza. Y lo amenazado por es© e jé rc i to 
de maestros paradoja.'es^ y a SB vo que no es 
el clencal ismo n i cd nacionalismo, sino Ja 
rafe y ¡a fuente de la cu l t u r a y oiviJ izacnn 
humanas. 
E l calvinismo ante la E u c a r i s t í a 
por Manue i G r a ñ a ' p á é 3 
L o que vale e l R i f , TX)r «x. x » Párf q 
Del siglo de los chismeros ( A m í g ' 0 
y cr iados) , por L u i s M a r t í n e z 
Jlleiser P á g . 3 
Los padras tíosaparocidos, p o r 
d c a q u í n A r r a r á s p ^ g 3 
Cfónica m é d i c a (Las damas " del 
Calvario) , por ei doctor Eoyo 
Vi j j anova p á g . 5 
Cotizaciones de Bolsa PáfS. ^ 
Crónica de 'sociedad, por «¿i 
Abate F a r i a » p ^ d 5 
Fo l l e t í n ds E L D E B A T E ' ( « E l 
hijo _ de p a p e l » ) , por «Ti r so 
M e d i n a » P á g . 5 
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P R O Y Í N C I A S . — E l Cardenal Benlloch to 
m a r á par te en la func ión de 'os estudian-
tes ca tó l icos de Salamanca (pág ina 1 ) . — 
U n incendio des t ru je 3.000 pinos en Za-
ragoza.—Vacuna a n t i r r á b i c a a los perros 
en Barcelona (pág ina 2 ) . 
—'«O»— 
! E X T R A N J E R O . — S e inic ian negociacionei1 
j en Londres para concertar u n Tratado d< 
¡ comercio í r a n c o a l e m á u . Los delegados a íe -
' manes piden que l a e v a c u a c i ó n m i l i t a r dejj 
I E u h r so ejecute en un plazo de cinco m e -
i ees. — Disturbios contra los ingleses e:a 
| Egipto .—Las tropas e s t á n acuarteladas en 
j L isboa .—Hoy empiezan las negociaciones 
1 para e l Tratado do pe&oa hispanoportu-
gués ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o s — 
: E L T I E M P O . — ( P r o n ó s t i c o s del Servicio 
i Oficial M e t e o r o l ó g i c o . ) — T e m p e r a t u r a m á -
j x i m a en M a d r i d , 32,4 grados, y m í m i m a , 
: 17,3 grados. E n provincias la m á x i m a fué 
i de 35 grados en M u r c i a y m í n i m a de 
¡ 9 grados en Cuenca. 
Causas y remedios de des-
prestigio pariameníario 
Por Francisco C A M B O 
V a l e l a p e n a de qae s i g a m o s J^xami-
naad 'o l a s c a u s a s m á s ev iden tes ó e l Ses-
p r e s t i g i o de l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , que 
t a n t a p a r t e h a , t e n i d o e n i a g é n e s i s de l 
f a sc i smo i t a l i a n o . 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o exige l a 
e x i s t e n c i a de ( p a r t i d o s efue e s t i m u i e n y 
c a n a l i c e n l a s c o r r i e n t e s de l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , y que, e n n o m b r e de é s t a , ejer-
z a n e l P o d e r . 
E n u n p a í s e n que l o s c i u d a d a n o s ha -
y a n l l egado a u n g r a d o de c u l t u r a y de 
c i v i s m o a l g o e levado , l o s p a r t i d o s v ie -
n e n a sc r i a e s t r u c t u r a o r g á n i c a de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . ÍAsí h a n sido y a s i son 
todavía en I n g l a t e r r a , donde cs d i f í c i l 
e n c o n t r a r a l c i u d a d a n o que n o e s t é i n s -
c r i t o e n u n p a r t i d o , y que no sepa p o r 
q u é e s t á i n s c r i t o en u n p a r t i d o . P r e g u n -
t a d a u n i n g l é s de l a m á s m o d e s t a c u l -
r a r a p o r s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a , y o s d i r á 
c l a r a m e n t e p o r q u é sus s i m p a t í a s y su 
v o t o v a n h a c i a l o s l i b e r a l e s , o h a c i a 
los c o n s e r v a d o r e s , o h a c i a los l a b o r i s -
tas, y o b s e r v a r é i s que ese h o m b r e e s t á 
u n i d o a s ü p a r t i d o p o r u n a a d h e s i ó n de 
d o c t r i n a o de t e m p e r a m e n t o . C u a n d o urj 
p a r t i d o g o b i e r n a , sus a f i l i a d o s , l o s que 
c o n sus v o t o s l e h a n dado e l P o d e r , n o ' 
ie p i d e n o t r a cosa que el c u m p l i m i e n -
to de s u p r o g r a m a , l a e f e c t i v i d a d de sus 
p r o m e s a s . 
A l l í d o n d e l o s c i u d a d a n o s n o t i e n e n 
el g r a d o de c u l t u r a y de c i v i s m o qu© i o s 
ingleses , a l l í d o n d e l a c o n c i e n c i a d e l i n -
t e r é s p ú b l i c a n o h a p e n e t r a d o e n l a m a -
sa, l a a d h e s i ó n d e l h o m b r e a l p a r t i d o 
se d e t e r m i n a , n o ipor u n p e n s a m i e n t o so-
bre l a f o r m a m á s a d e c u a d a de s e r v i r e l 
p ú l b l i c o i n t e r é s , s i n o p o r e l e s t í m u l o de u n 
i n t e r é s o de u n a p a s i ó n p e r s o n a l , e g o í s -
ta . Y en t r e estos e s t í m u l o s , el m á s co-
r r i e n t e es e l q u e p r o c e d e d e l deseo de 
m a n d o , d e l a f á n de p o d e r que a c t ú a ipo 
tente en los e s p í r i t u s m á s r u d i m e n t a -
r i o s : g o b e r n a r p a r a e l homibre i n c u l t o 
es m a n d a r , es i m p o n e r a l o s o t r o s ¡ a 
p r o p i a v o l u n t a d c o n v e r t i d a en l e y , es 
d i s p o n e r a s u a r b i t r i o de La l e y y d e l 
P o d e r e n b e n e f i c i o p r o p i o , y , sobre t odo , 
en d a ñ o d e l e n e m i g o ; que e n t o d o e s p í 
r i t u i n c u l t o e l o d i o es t o d a v í a u n sen-
t i m i e n t o m á i s f u e r t e q u e l a codic ia . - E n 
estos p a í s e s , e1 e s p í r i t u de p a r t i d o se 
s o b r e p o n e t o t a l m e n t e a l s e n t i m i e n t o 
i n t e r é s p ú b l i c o , y el P a r l a m e n t o n o es 
o t r a cosa que l a m o d e r n a p a l e s t r a , don -
de m e n o s b e l l a m e n t e y m e n o s l e a l m e n t e 
que e n l a p a l e s t r a a n t i g u a los p a r t i d o s 
se d i s p u t a n l a p o s e s i ó n de l P o d e r . 
L a e x i s t e n c i a de dos ú n i c o s p a r t i d o s 
f a c i l i t a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a m a r c h a de l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o . C o n l a e x i s t e n c i a 
do l o s dos ú n i c o s p a r t i d o s es s e g u r o que 
u n o de los dos t e n d r á u n a m a y o r í a e n 
el P a r l a m e n t o , q u e p r e s t a r á a l G o b i e r -
no u n c o n c u r s o d e c i d i d o p a r a l a r e a l i -
z a c i ó n d e s u t a r e a . Y a q u e l p a r t i d o es-
t a r á e n e l P o d e r m i e n t r a s se m a n t e n g a 
u n i d o , c m i e n t r a - c-n n u e v a ? e leccionea 
no p i e r d a l a m a y o r í a . A s í . con l a exis-
t e n c i a y e s t í m u l o ' d e l o s dos ú n i c o s pa r -
t idos , f u n c i o n ó a d m i r á b l e m , e ñ t e el P a r -
l a m e n t o i n g l é s d u r a n t e m á s de u n a cen-
t u r i a . Y el e j e m r d o i n g l é s e r a t o m a d o 
c o m o m o d e l o p o r l o s p u e b l o s que i n s t a n -
r a b a n el s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o : d e b í a n 
de e x i s t i r dos p a r t i d o s ; s i no e x i s t í a n 
h a b í a que i n v e n t a r l o s ; e i h a í b í a m á s , 
p r e c i s a b a e x t e r m i n a r l o s , a u n q u e t u v i e -
sen u n a i d e o l o g í a p o l í t i c a b i e n d e f i n i d a 
y e n c u a d r a s e n u n a v e r d a d e r a f u e r z a de 
o p i n i ó n . 
P e r o o c u r r i ó que , c u a n d o tenía m a y o r , 
p r e s t i g i o el p a t r ó n i n g l é s de l o s dos 
ú n i c o s p a r t i d o s , e n e l P a r l a m e n t o b r i -
t á n i c o s u r g i ó e l p a r t i d o I r l a n d é s , que 
l l e g ó a ser l o s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e 'pa-
r a e r i g i r s e en á r b i t r o : ¿ T u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s , n i n g u n o de l o s dos p a r t i d o s h i s -
t ó r i c o s d e l P a r l a m e n t o i n g l é s t u v o m a -
y o r í a a b s o l u t a : l o s v o t o s de los n a c i o -
n a l i s t a s i r l a n d e s e s d e c i d í a n de l a v i d a 
do l o s G o b i e r n o s b r i t á n i c o s . M á s t a r d e , 
l o s l a b o r i s t a s q u i s i e r o n t e n e r u n a r e p r e -
s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a p r o p i a . S u p r o -
p ó s i t o f u é c a l i f i c a d o de ¡ p e r t u r b a d o r y 
de i n e f i c a z , i n c l u s o p o r m u c h o s d e l o s 
d i r e c t o í r e s dél m o v i m i e n t o o b r e r i s t a i n -
g l é s , que e s t a b a n f u e r t e m e n t e i n c l u i d o s 
p o r l a t r a d i c i ó n p a r l a m e n t a r i a b r i t á n i -
c a : r o m p e r el s i s t e m a de l o s dos p a r -
t i d o s , p e r t u r b a r e l r é g i m e n p a r l a m e n t a -
r i a , l o p o d í a n h a c e r l o s n a c i o n a l i s t a s 
i r l a n d e s e s , d e s l i g a d o s e s p i r i t u a l m c n t e de 
t o d o i n t e r é s I b r i t á n i c o , p e r o e s t a b a ve-
dado a u n a f u e r z a i n g l e s a . P e r t u r b a d o -
r a d e l s i s t e m a i r a d i c i o n a l h a s ido , y, 
b i e n pode rosa , l a a p a r i c i ó n de u n a re -
p r e s e n t a c i ó n l a b o r i s t a en e l P a r l a m e n -
to b r i t á n i c c T r i n e f i c a z n o , que l a l l e g a -
d a a l P o d e r d e l p a r t i d o l a b o r i s t a se de-
be e x c l u s i v a m e n t e a esa a c c i ó n s u y a o r i -
g i n a r i a m e n t e p e r t u r b a d o r a . 
Y l o que h a p a s a d o en I n g l a t e r r a , 
donde l a e x i s t e n c i a de l o s dos p a r t i d o s 
f u é u n a r e a l i d a d d u r a n t e t a n t o t i e m p o , 
h a s u c e d i d o n a t u r a l m e n t e e n l o s p a í s e s 
donde desde el p r i n c i p i o n o f u é m á s que 
p u r o a r t i f i c i o . O e n c u a d r a n d o u n a re i - , 
v i n d i c a c i ó n de clases, o s i e n d o p o r t a v o z 
de u n a a f i r m a c i ó n n a c i o n a l i s t a — h a b l o , 
s ó l o de l o s e s t í m u l o s nob les—, h a n apa- ' 
r n c i d o en l o d o s los P a r l a m e n t o s n ú c l e o s 
p a r l a m e n t a r l o s t o t a l m e n t e e e p a r a d o s de 
lo s p a r t i d o s de t u r n o , que "han a c a b a d o 
con e l . s i s t e m a t r a d i c i o n a l de los dos 
p a r t i d o s h a s t a el p u n t o de que h o y , e n 
E u r o p a , no h a y u n solo P a r l a m e n t o e n 
que e l s i s t e m a de l o s dos p a r t i d o s p u e d a 
f u n c i o n a r . 
¿ U n b i en? ¿ U n m a l ? ¡ ü n h e c h o ! Y u n 
hecho, que es c a u s a e v i d e n t e de p e r t u r - -
b a c i ó n y d e s c r é d i t o d e l r é g i m e n p a r l a - , 
m e n a t r i o . E n I n g l a t e r r a este h e c h o l le-
v a c a m i n o de d e s a p a r e c e r : l a s o l u c i ó n 
de l p l e i t o i r l a n d é s h a s u p r i m i d o l a ac-
c i ó n p e r t u r b a d o r a d e l n ú c l e o p a r l a m e i v 
( 2 ) É L . D E B A T E : M A D R I D . — A ñ ú X I V — ^ f i n u -
t r i n o que f o n n a h a i i los i i a f ¡ o h a ñ i s t a s l r -
l a u a o s e > : l a í l e g a d u al Poder de los ¡ v 
b o l i s t a s los l i a d a d o l a Mig i i i f i cac ión de 
u n pia;ii¿d'o cx>rtjSti t i iciohal; l a f i -ns tón 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a Os p r o b a b l e que 
o b U p u e a l aborL¿- las y H b o i a l o s a l o n n a r 
u n s o l ó p a r t i d p . A l l í ' d o u d o Ja c i u d a d a -
n í a n o 05;.A ( i o s a r r o l l o - i a r o m o on Pnfila-
t c i r a ei hedía p o r t u r b a d o r <¡oi sistema 
c o n t i n u a r á , y s ó l o se s u p r i m i r á n sus 
efectos oon u n a r a d i c a ! t r a n s i o n n a c i ó n 
d e l s i s t e m a p i u l a m o n t a n o 
L o s a l e m a n e s p i d e n q u e r s e a 
o e n e m e o m e s e s 
E E l 
í .a Gen erencía está pendiente de estas cuestiones 
( C o n t i n ú a de pr imera plana) . n a l , y luego se r e u n i r á n en P a r í s los plG' 
'nipotonoiarroo alemanes y í ranceseí i pa ia es-
L O N D R E S , 1 2 . _ E 1 presidente del Cense* c l nuwdo comercial def in i t ivo . 
P e r o de t o d a s las c a i c a s que h a n p a r - j o f r ancés . Herriofc; el general Nol le t y Pe-j 1 á i . c¿ü t r0g frti,aces«i y alemanes so 
t i c i p a d o en l a p r o d u c c i ó n ue l a c r i s i s de l r r e l t i della Rocca y Borgery han visi tado I m ^ f , , ^ igualmente satisfechos por e l re-
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , c r e a n d o en E u - hoy a los ministros belgas I h e u n i s y H y - !su|tadp de ese cambio do impresiones de 
r o p a u n a m b i e n t e p r o p i c i o a í a s d i c t a - tnans. | í n d o l o e c o n ó m i c a . 
du ' ras . h a y u n a , que es c a p i t a l y que sr t ¿ ~ £ \ ™ ™ * ™ * n T O D E Süü M I L L O N E S 
m a n i f i e s t a . Con m a s i n t e n s i d a d a i n c o n - la m a ñ a n a entre los represen- ' ü™tmt* todo el d í a de hoy los t é c n i c o s 
de es l a c i u d a d a n í a m á s r u d i m e n t a r i a : t ,&nt^ f r a n c ^ helca y a ' o m á n iaemanes se l ian entrevistado con ios ü n a n -
el p r e d o m i n i o de i a a c c i ó n n e g a t i v a , que L a (iiscus:ón tendr.V una r e p e r c u s i ó n deci- |clorc>¿ americanos o ingleses, no siendo 
se d e s a r r o l l a en c l P a r l a m e n t o con l a 6iva el rosnltado ^ de la Con{c. ¡ a v e n t u r a d o suponer que *e 1.a t ratado del 
m a y o r f a c i l i d a d y c o n l a m á s . c o m p l e t a de Londres. proyecw) de e m p r é s t i t o de 80U m.llones de 
i r r c sp on sab i 1 i d ad . 
E l s e n t i m i e n t o de l a r e s p o n s a b i l i d a d ; L A E V A C U A C I O N E N C I N C O M E S E S 
míneos oro que so quiero hacer. 
E n " los cjrculios irnaaicioros so asegura 
i K^VVK^O l n - A n l p p i i v i - E n los oírculos alom!m<w, pretextando que qao las cuatro quintas partes del e m p r é s -
m c o r a a l o s h o m b r e s y a l a . c o ^ ivi ^ ^ .mk)rmacion^ ?xA]iCülÍ9S en P a r í s ' s e I t i t o de 800 millones de marcos oro serán 
; a n u n c i ó que los minis t ros h a b í a n examinado ¡ ^ ñ u t i d a s en Nueva Y o r k , y que só lo la 
a ser me jo re s en e l G o m e r n o que en l a la poí.ib¡¡idad do r e t ¡ r a r ¡as tropas de octí- Banca Morgan s u s c r i b i r á 400 mil lones . E l 
dades . P o r eso los p o l í t i c o s a c o s t u m b r a n 
o p o s i c i ó n . A n t e u n p r b y e c t o j i e ley. j d é n - pac¡ón do Ia oueQ0a dei Ruhr un a ñ o d e s - l « r a P r ó s t i t o p r o d u c i r á , s e g ú n parece, un í n -
t i c a r e s p o n s a b i l i d a d c o n t r a e c T q u e ' d a o l pués de ]a ap!i(.ncción de! plan Dawes, se! ^ r ó s ^ de 8 por 100 y s e r á emi t ido a l t ipo 
v o t o favoraible , que e l que v o t a en c o n - insiste en la neces dad de obtener que esta I ̂  ^ P0* 100-
t r a . E n u n a p r o p o s i c i ó n de c o n f i a n z a o evac \ i ac ión se lleve a cabo dentro de c i n c o ! E1 producto neto entregado a Alemania 
d e s c o n f i a n z a , c u a n d o u n v o t o dec ide l a meses: es decir , en en?ro de 1025, al m i s - ; s e r á de 720 mil lones. E l e m p r é s t i t o s e r á 
v i d a o l a m u e r t e de u n G o b i e r n o , i g u a l ™ t iempo que la e v a c u a c i ó n do la zona de amort izablo en diez a ñ o s , 
r e s p o n s a b i l i d a d t o m a n tos que v o t a n en CoIünia . w w i w j u - e -, , V * . 
u n o o en o t r o s e n t i d o . Si el P a r l a m e n t o 1 ~ j , C O N T R O L M I L I T A R J £ S J ^ L U - ^ ™ * ™ . ? 1 ^ * * -
. . . , , , j - , „ , . , . c í a n o s aliados y alemanes r e u n í a o s en >»e-
n n h.caese m a s que v o t a r y los r . i s c n i ^ . s ^ el « m e m o r á n d u m , redactado por los sión p¡Snaria han d iscut ido c l informo de 
n o t u v i e s e n o t r a f i n a l i d a d que i a de ex- técn icos mi l i ta res franceses se e s t í p u l a que ¡ ¡a tercera comis ión . L a de l egac ión alemana 
fp l i cnr y j u s t i f i c a r el vo fo , l a a c c i ó n p a r - la inspecc ión final de los armamentos de j vo iv ,¿ a ^an tea r una uiscUiáón sobre la re-
i a m e n t a i i a o f r e c e r í a l a m á x i m a , g a r a n - Alemania por parte de tus comisiones í n t e r - soTáción del tercer C o m i t é relativa, a l a la-
t í a , p o r q u e i m p l i c a r í a s iempre, u n a ros- aranas ha de comenzar sin demora. , tfíA^A • í j as visi tas, con previo aviso, s e r á n efec-p o n s a b i l i d a d . í „ n j „ „ i . J i • Y. i. „ ^ tuadas durante, un mes. v d e s p u é s , si so t-.n o P a r a m e n t o b r i t a n i p o , no p o r , . ; •. . ' . . 
(sallad que se deja a l C o m i t é de transferen-
cias para transferir a particuiarevs marcos 
aeslin'-dos a realizar compras en Alemania 
r í i n i r ó n p recep to . • o n - t i ' u e T o n a l ' n i ' r e g i a - , u ^ a r a f eféofcnarAn otras, sin ¡ a pe t i c ión de Estados acreedores. J i á t e m -
r u n ^ u n p recep to « . . .m. i i . .uc iona i n . i previo aviso, durnate un penodo de tros t i m o punto l i t igioso ha sido sometido a ios 
m e n t a n o ; s i no p o r u n hecho de educa- , ¿ su estudio-
c i n p o l í t i c a , b i e n puede, a f i r m a r s e q i m So! a m e n t é j e s p i i é s se r ía cuando se deci-
l a f u n c i ó n p a r l a m e n t a r i a se reduce a l a diera la medida en la cua! c o n v e n í a redu-
a c c i ó n c l a r a , p r e c i s a y p o r t a l respnn- c i r el «con t ro le* y si é s posible confiar é s t e 
sab le , do d a r u n v o t o que, en a l g u n o s '» Sociedad de Naciones, 
casos' v a p reced ido de u n a e x p l i c a c i ó n 1 i n e r m e final de las conrsiones de «eon-
o i u a t i f i c a c i ó n . 
R n lo? d.emá.;- !* i r i ament .os , en p r o p o r -
c i ó n p a r á l e l a a l a fa.lta. de c u l t u r a y de 
c i u d a d a n í a , l a f u n c i ó n p a r l a m e n t a r i a es 
p r e d p m m á R l e m c n t e n e g a t i v a , c o r r o s i v a ; 
A las cuatro de la ta r je han tenido su 
segunda r e u n i ó n hoy l?s aliados y alema-
nes. Los minis t ros acep t iv /n todos ios pun-
ios de que ee ha i-enido t ra tando estos 
d í a s , especialmente en lo que se refiere a l 
dictamen de l a tercera C o m i s i ó n . 
E n estío, segunda r e u n i ó n Macdonald ha 
V a c u n a a n t i r r á b i c a e n D í s t u r b i c s c o n t r a I e s 
B a r c e l o n a 
t role* c o n s t i t u i r á un factor dominante en la 
décis ión rio Ingla ter ra , re la t iva a l a evacua-
ción de la zona de Colonia. manifestado que soio h a c í a fal ta una r e u n i ó n 
de minis t ros aliados y o t ra r e u n i ó n de ana-
dos y «alemanes para que queden terminadas V.L T R A T A D O D E C O M E U C I O 
H 'mi -n i s tm de Hacienda f r a n c é s , Ole-
i r r e s p o n s a b l e : N o se v o t a c o n t r a u n a man te l , ha estado conferenciando esta tar-
l e y , se d i f i c u l t a l a d i s c u s i ó n y l a v o t a - de, p o í espacio de m á s de dos horas, con 
' c i ón de u n a ley , s i n t o m a r la respo r isa- el m i n i s t r o de Hacienda a l e m á n , L u t h e r , 
b i l i d a d do f ini t iva de u n v o t o . N o se asistiendo a j a c o n v e r s a c i ó n c l per i to ale-
v o t a con t ra , u n Gobierno, no se a s u m e •'n:,n ^ n d e l o i i b u ^ espeu al izado en cues-
l a r e s o o n s a b i l i d a d de hace r cae r u n Go- { l : ] n ^ e c p n é m i c a s . 
b i e r n o ^ - l o c u a l q u i e r e dec i r c o n t r a e r l a n ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ' f , ^ T T 
1 . , . "es en que ,)oa/ia concertarse un acuerdo 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r l o que p u e d a v e n i r ccmeroiaJ f r a n c o a l e m á u 
d e s p u é s — , s i n o que .se d e s g a j a u n Go- Hasta l a conc lus ión de ta-l acuerdo q^o-
h i e r n o , se le cansa , se le desac red i t a , se d:. convenido que se p o n d r í a en vigor un 
le env i lece . í « m o á u s yiyondj» provis ional p a m regular 
E l G o b i e r n o t i ene l a r e s p o n s a b i l i d a d les relaoionos comerciales entre ambos 
de l o que hace y de lo que o m i t e ; y el Pa^es. 
P a r l a m e n t o , a r b i t r o de que e l G o b i e r n o , r a m h l ¿ n acordado que las bases 
l i a g a o n o h a g a , carece en a b s o l u t o de ífj, ^f™0 c ^ ^ c i » l q u e d a r á n fijadas ofi-
^ ^ « « ó k n í H o ^ cialmente en Londres antes de finalizar la 
r e s p o n s a b i l i d a d . | Conferencia. 
A n t e es ta s u p r e m a f a c i l i d a d p a r a l a ; para preparar ^ a s bases el rt f^tro de 
p e r t u r b a c i ó n , p a r a l a a c c i ó n n e g a t i v a H a c i c r d a f rancás ha llamado ya a Londres 
i r r e s p o n s a b l e , n o h a y o t r o s r e m e d i o s al director d] min i s te r io de Comercio, Se-
que i a e d u c a c i ó n c í v i c a , e x p r e s i ó n de los r ruys , que tiene por especial m i s i ó n la ela-
m e r e c i m i e n t o s que t i e n e u n p u e b l o p a r a 'ocr3I";,¿n d© íes tratados, 
e je rcer los derechos p o l í t i c o s que le peí'-1 S « « u y 6 , I ™ v e n d r á a c o m p a ñ a d o de S e y 
tenecen, o l a l i m i t a c i ó n de l a s f a c u l t a - ' dcux; d l w ? t o r . ^ j Relaciones comeroiales 
des de l P a r i a m e n i o . ± I T 1 ^ 1 0 det ^ T ^ . o s Extranjeros, 
T ^ ^ , , . r , i se p o n d r á , tan pronto como llegue a L o n -
L o q u e o c u r r e h o y en e l P a r í a m e n o d ^ nl hab,a ¿ n eI M o R ] ¡ m . n X r e n , 
i n g l e s es l a m á s a l t a e x p r e s i ó n de l a deloabur. E l d í a 1 de noviembre p r ó x i m o 
c u l t u r a p o l f t i e a b r i t á n i c a . E l G o b i e r n o se firmará en Londres un acuerdo provisio-
l a b o r i s t a h i e r e a l o s c o n s e r v a d o r e s en ' m 
sus i dea l e s y sus i n t e r e s e s ; h i e r e a los • — • ; 
toda*; las cuestiones que ia Conferencia d 
Londres t e n í a qna resolver. 
H I I t l U O T S A T I S F E C H O 
L O N D K E S ' , 12 .—Her r io t ha expresado su 
sa t i s facc ión por i a acogida que r ec ib ió en 
P a r í s y por las manifestaciones populares de 
s i m p a t í a de que f u é objeto. 
A n a d i ó que no h a b í a hallado en Londres 
ntinguna dif icul tad para l a a d o p c i ó n uel i n -
formo ded. segundo C o m i t é . 
Despuég, de m i regreso de P a r í s , añad i 
ha cambiado ol cfepintu do la Conferencia 
—ha dicho el presidente f r a n c é s — y l ' r anc ia 
tiene ahora m á s amigos que nunca , porqiie 
ahora se ha vis to con claridad su verdadovo 
rostro y se ha comprendido su decidido . J-
pós i to de conseguir l a paz m u n d i a l . 
H e r r i o t t e r m i n ó d ic iendo: « E n l>a actua-
l idad , e l cambio favorable se ha producido 
ya y e l buen éx i to de l a conferencia estu 
asegurado. 
L A S D E U D A S I X T E R A L I A D A S 
L O N D K E S . 12 .—La c o n í e r o n c i a anuncia-
da para i a d i s c u s i ó n de las deudas intera-
liadas se c e l e b r a r á A fines de noviembre en 
P a r í s con asistencia de los Estados U n i -
dos. 
IJ05 peritos que h a b r á n do preparar dicha 
confereneia s e r á n designados a q u í ©n L o n -
dres antes de t e rmina r i a actual conferencia. 
El Ayuntamiento facilitará 
ios suero:> 
B A R C E L O N A . 12. — E i teniente de al-
calde, delegado do Sanidad, señor ís avarro 
tforamau, ha llevado hoy a sus c o m p a ñ e r o s 
do la Comis ión permanente las bases de una 
m o c i ó n que tiende a evi tar la frecuencia con 
que se suceden en esta ciudad los casos de 
rabia. 
t ; . . i cu su abono ei hecho de que, s e g ú n 
la e s t a d í s t i c a publicada por el Laborator ic 
m u n i c i p a l , durante el ú i t u n o quinquenio tu-
vieron que ser sometidas a t ra tamiento ant i-
r r á b i c o m á s de 5.000 personas. 
Ent re otras cosas, propone declarar obl i -
gatoria ia vacuna a n t i r r á b i c a a todos los i¡e-
rros, que se s u m i n i s t r a r í a g ra tu i tamente por 
e l A y u n t a m i e n t o , y a pa r t i r del 15 de oc-
tubre p r ó x i m o todos ios perros que no es-
tuviesen vacunados, s e r í a n recogidos y sa-
crificados y sus propietarios mul tados . 
E l vapor «Ba l i ne s» amarrado 
_ B A H C E - L O N A , 12.—Esta tardo los con-
signatarios de la casa Pini l los haaa confirma-
do la not ic ia de babel*, sido amarrado el va-
por de dicha C o m p a ñ í a « B a l m e s » , que h a c í a 
el servicio de viajeros y meroanoias entre 
los puertos e s p a ñ o l e s y Buenos Ai res . 
Desde hace t i empo la crisis de l a indus-
t r i a naviera viene a c e n t u á n d o s e , a causa de 
la enorme comj)etencia que se realiza por 
C o m p a ñ í a s extranjeras, y al propio tiempe 
por el deficiente estado de nuestra produc-
ción y comercio. 
E l amarre de este barco ha t r a í d o consigo 
el c-onsiguiente despido del numeroso per-
sonal que en él se rv ía . 
Siguen las in íoxioaciones oon garbanzos 
B A R C E L O N A , 12. — De la diligeneia. de 
autopsia practicada por los m é d i c o s forenses 
en el c a d á v e r de Federico G a r c í a \Peliicer, 
que, como ya se dijo, fa l leció ayer a conse-
cuencia de haber comido una .egular can-
t idad de garbanzos, comprados en m i pues-
to del mercado, ha podido venirse en cono-
c imien to de que dichos garbanzos h a b í a n 
sido cocidos con a r s én i co en lugar .de sosa. 
fe] doctor Noguera se ha presentado hoy 
| en el Juzgado, denunciando que había, asis-
t ido a una f a m i l i a de cinco personas, que 
presentaban, s'/ntomas de in toxicac ión ' , al pa-
recer producida t a m b i é n con garbanzos ad-
quir idos en el m i s m o puesto donde se com-
praron los que causaron la muerte a G a r c í a 
Pellicer. 
Se sabe que e l n ú m e r o de intoxicados por 
esta misma cansa asciende a 1 1 . 
E l viaje do Mart ínez Anido 
B A R C E L O N A , 12.—De realizarse el anun-
ciado viaje del s e ñ o r Martcnez Anido a Bar-
celona, e l viernes p r ó j i m o a s i s t i r á en San 
S a d u m í de Noya a la b e n d i c i ó n y entrega 
de una bandera a las fuerzas de la Bene-
m é r i t a de aq.ueRa, l o c a i f ^ d , y el vsábado co-
l o c a r á la p r imera piedra de un grupo esco-
lar en Badalona. 
Se i n c e o d a n 3.000 pinos 
o 
Z A R A G O Z A , 12 .—En el t é r m i n o de L u n a 
se d e c l a r ó u n incendio que ha des t ru ido 3-001.1 
pinos. Cuando ©1 fuego p a r e c í a ex t inguido 
se recrudeci-ó. 
Fuerzas do la B e n e m é r i t a y numerosos ve-
cinCs de la comarca &6 encaminan , presuro. 
sos, al lugar del siniestro. 
i n g l e s e s e n E g i p t o 
(RADIOGItAilA E S P E C I A L DE H L D E B A T E ) 
L E A F I E L O . 12.—Dicen de E l Cairo que 
un destacamento de soldados egipcios ata-
có a una pa t ru l l a de Caba l l e r í a inglesa, la 
cual ab r ió fuego contra ios atacantes y les 
produjo 10 heridos D. IÍ/. S. 
(Do las Agencias) 
E L C A I R O , 12 .—Un ba t a l l ón de solda-
do>j egip<ioR, que trabajaba en ü a s obras 
del fe r rocarr i l de A i t b a r a , «an el S u d á n , 
a g r e d i ó ayer a pedradas a los soldados do 
un puesto de Caba l l e r í a b r i t á n i c a . 
Estos repelieron l a a g r e s i ó n , disparando 
sus fusiles, resubando 10 soldados egipcios 
muertos y heridos nueve. 
* -* * 
LON'DIRES. 12 .—El d í a 9 de l c o m e n t e 
mes los cadetes de la Escuela M'l ' l i tar de 
K h a r t o u m , que paseaban por las callos de 
la ciudad con anuas, fueron seguidos por 
la m u l t í i t u d , que tuvo que ser d:spersada 
por la Po l i c í a . 
A l regresar a la Escuela, los cadetes se 
negaron a devolver sus armas, y en Vista 
do su ac t i tud , fueron desarmados por una 
cornnañfa b r i t á n i c a y arrestados. 
E l d í a 0 t a m b i é n , en A i t b a r a . u n bata-
llón egipcio qu© acababa de real izar una 
m a n i f e s t a c i ó n fué confinado en u n cuar te l . 
Los ec ipc íos atacaron con d l í o r e n t e s ar-
mas a los soldados que montaban l a guar-
dia , l a cual , v i s ta su ac t ' t ud , R© T4:Ó preci-
sada a hacer fuego contra ellos, resultando 
cuatro muertes y 16 heridos. 
Igua lmen te en Puerto S u d á n hubo una 
m a n i f e s t a c i ó n , en l a cual un funcionario 
ULTIMA 
l e t r o p a s 
A las nueve do la noche es cnrsarrm 
las órdenes para que el primer b a S n ^ N 
regimiento de Saboya se pusiera en • 
guerra y saliera para Marruecos. ^ ^ 
Minutos después comenzaban en el 
de la M o n t a ñ a , donde aquél se aloja iCVlarkl 
parativos de material y ganado. ' 8 ̂ >re' 
A las tres do ia madrugada se peoí 
marcha las fuerzas, en columna de ^ ^ 
con toda la impedimenta, con d m, •?a^, 
la es tac ión del Mediodía . acción a 
L a s tropas, que marchaban llenas A 
tusiasmo, pasaron por la Puerta del ^i*0" 
las tres y media de la madrugada e f 
axneotación de los curiosos que a esf u ^ 
transitaban por la calle y a los o n T * ^ 
fiaba el desfile do los soldados, por Q f f4^ 
se aún noticias de Marruecos. 0 Iler-
E n la es tac ión de Atocha habían mA 
manos dos trenes militares. Uno para ? 
terial, compañía do ametralladoras ^ 
do, y el otro, para las fuerzas, â,1*' 
Este ú l t i m o tiene su saHda a las 
y cincuenta minutos de la madrugada^ 
T a m b i é n ha recibido orden de emK 
el regimiento de Asturias, que se ^ j ) ^ 0 6 
Leganés , pero éste saldrá desde aauel ^ 
mo punto. rQ13" 
despedido, a l f í e n t e de 20 o 30 homu 
todos armados con palos, fué seguido nor^' 
m u l t i t u d . ^ 18 
L a t r anqu i l idad ha quedado restablecida, 
pero, s in embargo, y como medida do tv ' 
oaud ión , ¡ha s'do emviado un batallón da 
refuerzo al S u d á n . 
A C U A R T E L A D A S 
ue c o n s e r v a d o r e s v l i b e r a l e s se d a n .»•••• ! "« » 
• i , r¡ >' es compieta en tono ei país 
: c t a c u e n t a ao l a r e s n o n s a b i l i d a d on ^ . . , . „ , i —r i 
. . , , - , be asegura que entre los lelos radicales 
a n t e n n a o p i n i ó n p u b l i c a , desp ie r - ha¡1 sl . ,gido al s ¿ ^ ¡ 1 ^ ^ 
l iberales , c u y a e x i s t e n c i a c o m o p a r t i d o | A C S T O í ^ D A Q P t i F l Í Q P í ^ A 
pone en g r a v o i p ^ l i g r o , y , a pesar de eso, ^ - / ^ a J * n U r A O L / L L Í O D U A 
gob ierna y i e g i s l a , y en el i n t e r i o r y e n " 
el exter ior c o n s e r v a y m a n t i e n e t odo el j 
p r e s t i g i o y l a a u t o r i d a d de que h a de es-; ° 
tar s i e m p r e r e v e s t i d o el P o d e r p ú b l i c o , 1 L I S B O A , 12.—Desde ayor e s t á n las tro-
p o r q   y    paíi ^ J f a i ' ^ d a s , áúnqiie la trancpi i lidiad 
perfei 
nuc 
t a y consc ien te , c o n t r a e r í a n si d e r r i b a * 
Ben a l G o b i e r n o l a b o r i s t a : h a s t a t a n t o | 
oue é s t e no p i f i a a sus- a d v e r s a r i o s u n a ' LISB("!u^- : l 2 - ~ L a colación de t e l eg r a f í a 
c l a u d i c a c i ó n f u n d a m e n t a l v de n r i n c i - S1*l. ll,Ir's doÍ ̂ ']]o do Cintra recibió un 
P í o s , e i G o b i e r n o l a b o r i s t a g o b e r n a r á T ^ T X * W \ S . " 
con p l e n i t u d de n a l o n d a d y p r e s t i g i o , Mxila Me la ^ á c i ó n del Iner te de M o n -
a p e sa r de que no c u e n t a c o n m a y o r í a samo rec ib ió otro mensaje comunicando que 
en el P a r l a m e n t o . [todos los t r ipulantes se h a b í a n salvado en 
* * * lo? boles de a bordo. 
D e t o d a s estas r e f i e x i c n é s se deduce.; Eil vapor p o r t u g u é s « G a n d a » , que s a l i ó 
que el s i s t ema p a r l a m e n t a r i o y l a c o n - 6n fuixilio de los n á u f r a g o s , no pudo hacer 
c e n c i ó n d e m o c r á t i c a , en oue se -" í í s ienta *11 ̂  P01" f;a,Ví5-1* navio, que se considera 
no t i e n e n v i r t u a l i d a d p r o p i a , s i no que complf tamente perdido. L a t r i p u l a c i ó n pu-
su e f i cac ia , y h a s t a l a p o s i b i l i d a d d é | 0 " ¿ a ' T a ^ : , 
su exis tencia , e s t á n o n r e l a c i ó n c o n el R i ' a - ' 
La supresión de !os derechos 
Mac Kcntia 
, o 
I n v a s i ó n c o i a c i c i a i en I i L g l a í e r r a . 
" " L O N D R E S . 1 2 . - - L a supresión de lo& de 
do de c u l t u r a c í v i c a de l p a í s . P o r no h a 
berse t e n i d o esto en c u e n t a , es p o r Jo 
que en I t a l i a y otroR p a í s e s la. i n e f i c a -
c i a y el d e s p r e s t i g i o del P a r l a m e n t o h a 
c reado u n a m b i e n t e f a v o r a b l e a las t l i c -
tadura-s. 
M i r s s o i m i , al l l e g a r a l pQde1" c0JJ u n a 
fue rza que le p e r m i t í a h a c e r l o t o d o . n o ! r í v h C s Mac '^n;v.i. que so ha hecho efe> 
se a t r e v i ó a s u n r i m i r el P a r l a m e n t o y ttva ^ v ^ r ^ p n m e r o do agosto, ha 
a d e s t r u i r l a C o n s t i t u c i ó n . P o r el & i s t e 4 f ^ 3 0 1>Í'10 ^ * Inft la-
_ , , , . , , , . ierra da numerosas circulares y la pub i i -
m a de l o s p lenos poderes y de l a s raH-;ca!,:ón de ^.ut^los anuncios, espec-ialmen-
f i cac iones p a r l a m e n t a r i a s s a l v ó los r i t o s ^ m ios ijérjódfcos de provincias. L o s ale-
ex te rnos y f o r m a l e s d e l s i s t ema , s u p r i - . manes ofrecen juguetes, m u ñ e c a s , marcos 
m i e n d o sus i n c o n v e n i e n t e s . E r a é s t e , s i n 'pa .a retratos, b i s u t e r í a , m á q u i n a s do afei-
e m b a r g o , u n s i s t e m a t r a n s i t o r i o , que m j tar . t i jeras, cucl i i l los , objetos de esmalte 
t e n í a o t r a s so luc iones que, o l a supre- | -v ' -dn lo ide . instrumentos de nnW.ca. relo-
s i ó n de l P a r l a m e n t o , o o] i n t e n t o de a d á n - i3eñ- ^ f ' ' 0̂ c:- . 
t a r l a f u n c i ó n p a r l a m e n t a r i a a l i r a d o , Muo3al KVf^ ioneé inglesas se encoen-
tran perjrdi .ndas por las iinportari'ono^ de 
estos art ículos . íVmyos precios son mucho He e d i r c a c i ó n c í v i c a del p u e b l o i t e . l i a n o . 
M u s í o i i n i Ha s egu ido el s e g u n d o r a m i - bajos qi.e l ^ d e l "morcado ingles, 
no . s i n r e n u n c i a r a s e g u i r el p r i m e r o , 
si f a l l a v q u é l 
S i M u s v o l i n i a c i e r t a en su i n t e n t o , esa 
s e r í a la o b r a m á s t r a s c e n d e n t a l y d e f i -
n i t i v a , de l f a sc i smo , cuyos efectos n n se j o 
d e j a r í a n s e n t i r s ó l o en I t a l i a , s ino q u e I K c s i / ' t n n numerosos líerldOí 
Ei Tra tado de pesca con 
Por tugal 
H a n llegado a Lisboa dos delegados 
espafioles 
L I S B O A , 12 .—Han llegado a esta capital 
el contraalmirante don A m o n i o Rogy, e l ca^ 
p i t án de navio don J o s é J o a q u í n Lassalete y 
el ayudante del cont raa lmirante , s e ñ o r K ú -
ñez do Castro, deiofeados e s p a ñ o l e s que vie-
nen a t ratar sobre l a . cues t i ón de la pesca. 
E n l a e s t a c i ó n del Bocio les esperaban e l 
m i n i s t r o do E s p a ñ a , ei cónsul e s p a ñ o l en 
Faro, s eño r Seminar io , y e l c a p i t á n do la 
Armada portuguesa s e ñ o r V ü a r i n h o , oficial 
puesto por el min i s t re de M a r i n a p o r t u g u é s 
a Jas ó r d e n e s del ccut rca lmirante Kogy . 
H o y l l egarán los d e m á s miembros de la 
c o m i s i ó n españcj la , y las conferencias co-
m e n z a r á n m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
Personas bien enteradas de la c u e s t i ó n d i -
cen que el ú n i c o ¡ n c o n v e n i o u t e que parece 
encontrarse hasta ahora es la d u r a c i ó n ¿e l 
T r i ado . L a d u r a c ' ó n de seis meses, que se 
pensaba benef ic ia r ía a los pescadores galle-
gos, perjudica a los andaluces. Sin embargo, 
se osper que, dada la buena d i spos ic ión de 
ambas partes, so coxiseguirá llegar a nn 
acuerdo. 
Cruz d3 Mér i to Mi l i t a r a l 
* D e á n de J a é n 
J A E N , 12.—Esta t a rde se ve r i f i có e l acto 
de hacer en t rega de las ins ign ias de ia c r u z 
de'i M é r i t o M i J i t a r di D e á n de esta Cate-
d r a l , don S a t u r n i n o S á n c h e z N i e t o , y que 
i e han sido otorgadas po r s u s c r i p c i ó n po-
p u l a r . 
L a can t idad r ^ r a n t e de l a se lecta ha 
sido r e p a r t i d a ei .cre ios pobres. 
C O N V O Y A 1 S E N L A S S E N 
M E L I L L A , 12.—Una columna que, al 
mando del coronel Dol ía , sa l ió del campa-
mento de D r í a s , l levó un convoy a l a po-
s i c i ó n de Issel Lassen. Abastecida l a posi-
c i ó n , regresaron las fuerzas a Az ib de M i -
dar, donde se las s i r v i ó un rancho. Llegaron 
a D r í u s sin novedad. 
—Los i n d í g e n a s de Benisicar han regala-
do al hi jo del caid de Guelaia, Abd-e l -Ka-
der, como regalo de boda, un magnifico au-
t o m ó v i l . 
—Esta semana l l egarán a la plaza, desde 
j Casa Fort i f icada, las fuerzas de la Brigada 
Disc ip l inar ia , reducidas a una c o m p a ñ í a , 
i que .seguidamente m a r c h a r á n a Cabo Juby . 
— E n las inmediaciones de Monte A r r u i t 
Entre policías y comunistas 
en Berlín 
L A B E A T A TERESA DEL 
N I Ñ O J E S U S 
R O M A , 12,—En e'l V a t i c a n o se r e u n i ó 
esta mañ-ana l,s C o n g r e g a c i ó n de R i t o s en 
ses ión anteprep-arator ia pa ra e x a n u n e r los 
d i fe ren tes mi.'.agros que se ' a t r ibuyen a l a 
i n t e r c e s i ó n de l a Bea ta Teresa del N i ñ o 
J e s ú s , y que han sido propuestos para lo -
g r a r s u c a n o n i z a c i ó n . 
c o n c ó r d a l o c o n Rumania 
( S e r r i c i o especial de E L D E B A T E ) 
R Q [ M A , 1 1 . — « c l / O - s e r v a t O ' - e R o m a n o » 
a n u n c i a o f i c i a l m e n t e que. en lac negoc ia -
j cwanes que se l l e v a n a cabo p a i a c o n c e r 
c o n s t l t ü i r í a n ' u n e j e m p l o a i m i t a r : p o r ' P A R I S , L ? . - T e l e g r a f í a n de B e r l í n q u e ' t a r u n c o n c o r d a t o ent re l a San t a Sede, 
o t ros n a í s e s . donde el s lsfema par la rnen- - ,a p o l i c í a y ü n g r u p o de c o m u n i s t a s >' R u m a n i a se ha. l legar lo y a u u n acuer -
t a r i o h a s ido s i e m p r e una. p u r a f i c c i ó n i - ^ " v i e r o n u n a l u c h a e n u n o do los ba - , ¡ lo ™ l a m a y o r p a r t e de los p u n t o s t r a -
donde. l a f a l t a de c u l t u r a n o l H i c a pn H r r Í 0 S do a<T5"",la c ^ i t a 1 ' -- 'ambiando cl is- ' ]*£m pero que , s i n enftbargo. a causa 
Z'l " ' v" , , V p 0 I H , c : i , , p a r o s v r e s u l t a n d o n u m e r o s o s h e r i d o s de l a s v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s en l a s Con-
m a s a h a M d o s u p l a n t a d a ñ o r el falsea- po;, ..;jr;baa p á r t e S k i g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s , se- h a d e c i d i d o , 
m i e n t o del su-.ra c í o . donde l a a c c i ó n d e l . « ! de c o m ú n a c u e r d o en t re a m b a s p a r t e s 
a t e r r i z ó , con una a v e r í a en el motor , un 
aparato I l a v i l l a n d . Reparado, s igu ió su vue-
lo a Kador. 
Ent ier ros 
v'.'.El'TA, 11.—Se han celebrado ¡os entie-
rros dei teniente de Kegui'ares del grupo 
de Ceuta don J o s é Anton io Vi l l a lba M a r t í n , 
que m u r i ó combatiendo bizarramente en la 
i posic ión de Si d i A m i n , y del teniente del 
tercer tabor de Regulares de Larache don 
| Ricardo Serrano Palacios, fallecido en el 
Hospi ta l Central a conscouencia de las he-
ridas que su f r ió el 4 de j u l i o en la opera-
ción de Koba Darsa, y del c a p i t á n de la 
l e g i ó n don Adalberto H e v i a Maura , sobri-
no del ex presidente del Consejo don Anto-
n io Maura , que m u r i ó ayer en el hospital 
de Xaucn , al que fué conducido con una 
gravo herida en e l v ient re , que r e c i b i ó el 
pasado d:'a 8 al hacer una descubierta en 
l a posic ión de Taguesut. de l a zona de Uad 
L a u . 
Los entierros fueron presididos por ol ge 
neral B e v m ú d e z de Castro, el alcalde de 
Ceuta y los jefes de los Cuerpos a los que 
pertenecieron los fallecidos. 
Los c a d á v e r e s fueron inhumados en el ce-
menter io de Santa Catalina. 
E l del ofirial moro M u y Bensaid Bcn iu -
m a g u e l fueron enterrados en la mezquita 
de Sidi Emlnrce. 
a r a r a r u s n ' s u S P ^ n d é r l a s n e g o c i a c i o n e s h a s t a el mo-' I C r O C o l 4 a de o c t u b r e , en que h a b r á n de r e a n u d a r -
P a r l a m e n f o se h a c a r a c t e r i z a d o p o r l a ' P á r ¿ H í r i i r 
ine . f icacia m á s a b s o l u t a . j IT U i O i US ü v 
S i d e l paso del f a s c i s m o p o r el p o d e r 1 — - 0 i s,e p á r a f i j ^ e l t ex to d e f i n i t i v o de los ar-
rio su rge u n a f ó r m u l a p a r a n r g a n i x a J ' ? A ; u i s - ^ . — E I genera! jPewsing, generd j l í e n l o s c o n v e n i o , que q u e d a n en sus-
los poderes de! K s t n d o . h a c i e n d o ^ r o m p a - e^ *eí* de Ias e i ¿n ,uc - - «"«anoanos durante i p c n s c - D a / f i n a . 
tibios l a d e m o c r a c i a v la a n t o n d a ^ l ol jia ^U • n " n \ ^ % retl ,Te ^ ^ Í O ^ ^ ^ T>„ ,. ^ . , i . . • . »"w,ra»?^a. t i Nació, el 13 de septiembre de ltít>0, v al-
P a . l n m e n l o y e P o d e r e j e c u t i v o , -o I m - j r:iI1/a;- i)0r consiguiente el mes p r ó x i m o les 
h r . i f r u s t r a o n ,b , m a y o r trp.sc.?ndpncin eesent-a y cuatro a ñ o s , que es ol l i m i t e de 
gue h u b i e r a p o d i d o a l c a n z a r c l f a s c i s m o , jodwi iijedo por la ley del E j é r c i t o anieri-
. I cano; 
T r r » » - v i T ^ c * o > o A U . . ^ ^ , i ! genera! Pershing e m p l e a r á sus ocios 
ImpUeS-.O SObre Ea renta en la,'en e s c í i b i r sus recuerdos de guerra ; no sólo 
Arc'cntina i r'e ' a l'1^*ma guerra, sino t a m b i é n \c> 
g de las c a m p a ñ a s centra los indios y los del 
o cnivilioto entre -Tapón v Rusia. 
B U E N O S ^ A I R E S . l l . - - H a d i cho e] mi- ' D e s p u é s del presidente G r m * . el general 
r i s t ro de l í n c e n d a que. como - o n r e o ^ c n - ' Pershing es el ún ico á q ú i e ñ ei C o n d e s ó 
cuestxón de ¡as fronteras 
dei Uister 
y proiesiona'Ies. 
(RADIOGRAMA ÉSÍECÍAI DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 12.—E' presidente del l i t a d o l i -
bre de ir landa. Cosgruve, h a nresentado en 
ci Pa-rV-mento irlandas un *biJl» semejante 
al introducido en ¡a C á m a r a de ios Comu-
nes por el ministro de ¡as Colonias. Tho-
p.ara ei nombramiento de ia Comis ión 
d e t e r m i n a c i ó n de ].¿s frontera,* con el 
L o s obreros parados e n 
I n g l a t e r r a 
• o 
(RADIOGRAMA ESFEOIAP DK E ' L D E B A T I ' , ) 
Ñ A U E N , 1 2 — E l n ú m e r o de obreros pa-
rador jen I n g l a t e r r a era el d ía 4 de este 
iros de 1.080.550, resultando un aumento 
de 32.230 sobro la cifra correspondiente al 
20 d© j u l i o pasndo y una d i s m i n u c i ó n de 
2(35.128 con referencia al 31 de d i d e m b r e 
de 192S.—7. O. 
genera], con tres estrellas como insignia. aprobac ión de este proyecto se aplaza hasta é l 21 de octubre .—T. 0 . 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
Ayer c o n t i n u ó las driigencias e l juez que 
instruye el sumario por l a d e s a p ' r i c i ó n de 
las n i ñ a s de l a callo de H i ' a r i ó n E s l a v a . 
P r e s t m a i d e c l a r a c i ó n varias personas, en-
tro otras, el marido de la maestra prece-
ssda. y ©i juez no adoptó d e s p u é s reso luc ión 
a c u n a . 
No dec laró «íia Tula» , fíMnosa .nujer que 
ha danzado bastante en e!l. sumario, s irv ien-
do, s e g ú n algunos, de auxi l iar de l a Po' i -
cia. Se espera que lo haga hoy. v 
L a lucha ant;tuberculosa en E s p a ñ a en t e r a y la Cruz Roja en las capitales y po-
blaciones importantes de las provincias t ienen su «d ía de la Flor» , en e l qne ee roa-
nifiesta la solidaridad humana unida por los v í n c u l o s de la caridad, que derrama pró* 
diga e l ó b o l o , que mul t ip l i cado en su pequenez y como e l grano de mostaza del Evan-
gelio, sostiene grandes ins t i tuciones , que tantos beneficios reportan a la coleetividsd. 
Del mismo modo, l a propaganda de l a acc ión ca tó l ico-soc ia l ' en el campo tiene tam. 
bien su « d í a de l a s o l i d a r i d a d » , en el 8 de Feptiombre, d í a qne no es el de la fiesta 
de los Sindicatos, que con la agr icu l tu ra toda e s p a ñ o l a ha s e ñ a l a d o el de su excelso 
Patrono el Santo Labrador , I s i d ro de M a d r i d . 
E l 13 de mayo honramos en él a la t i e r r a fecundizada por el trabajo del hambre; 
el 8 de septiembre, cuando és t e ha recogid^ ya el f ru to de ese trabajo, el labrador cris-
t i ano , unido con sus semejantes por la "Jolidaridad. escoge la parte ínfima da unos cén-
t imos para atender a los gastos precisos de l a Confede rac ión Cent ra l , que es su más 
a l ta r e p r e s e n t a c i ó n y cuya Junta d i rec t iva no ha de recibi r parte alguna de eso qt» 
al secretariado, propaganda y otros servicios sociales se destina. 
Pero al n r s m o t i empo , organismo profundamente religioso, no pnede dejar de unir-
pe t a m b i é n para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos en la recolección de los 
frutos y pedirle nuevas mercedes. De ahí qUo la fiesta Hel 8 de septiembre no puede 
prescindir de su función do Iglesia en un d í a tan s e ñ a l a d o y s i m p á t i c o como el con-
sagrado a la Madre de Dios , la celestial protectora del hombre. 
Así al encontrar establecida esta fiesta por feliz i n i c i a t i v a anterior a mi elección 
para ocupar esta presidencia, he de ser, por propio convencimiento, sn más entusiasta 
propagand;sta, rogando a las Federaciones y Sindicatos todos la fomenten y extiendan, 
bien seguros 'de que al hacerlo cumplen la vo luntad de Dios, eterno inspirador de 
nuestras buenas obras. 
El"pres idente de la C . N . C. A . . Conde de Casal. 
Ventas con P e ñ a Agui lera , 5 agosto 1924. 
Este gran organismo ca tó l i co—la Confede rac ión Nacional Católico-Agraria—, difundi-
do v con hondas r a í ce s hasta en los m á s apartados rincones de España, con 3.500 su-
c ú r s a l e s suyas, como son los Sindicatos ae r í co l a s ca tó l icos de toda la nación, integra-
dos por cientos de mil lares de asociados unidos por los lazos de ideales religiosos y pro-
fesionales, quiere celebrar este año su fiesfca social del 8 de septiembre con extraordi-
nar ia solemnidad en todas partes. , co 
Y a este fin publica la presento convocatoria general, dirigida no sólo a las a» re-
deraciones, en que se agrupan sus mil lares de Sindicatos rurales, y a todos y Mda ™0 
de los socios qne m i t r e n las filas c o m p a r a s de este e j é r c i t o , sino t a m b i é n â  todos 
los ca tó l icos e s p a ñ o l e s , a todos los agricultores, a todas las Asociaciones agrarias do 
la obra se les p:de que se dediquen unos momentos de e&s día a enterarse de su actua-
ción v a orar por el la . „ . , . . . A n e i - . 
U n interesante l i b r i t o . que acabamos de publ icar , r e ú n e en c á a d a s p&gmas ^J05 
antecedentes de esta i n i c i a t i v a de l a C o n í e d e r a c i ó n , con datos y oon ^ n ^ / f - . 
liantes escritores, que recomiendan y ensalzan la ce l eb rac ión de esta fiesta. ^ J J " ™ 
en c u e s t i ó n , que lleva, por t í t u l o e l de estos renglones, debe ser difundido con largueza 
para que su lectura produzca los ó n i m o s frutos que con sn p u b l i c a c i ó n anhelamos, r i -
danlo a las oficinas de la Confederac ión Nacional Catól ico-Aírrar ia , Amor de Uios, % 
M a d r i d , enviando, por cada ejemplar solici tado, merf'.a peseta. 
Pedimos que el d í a 8 de ceptiembre celebren, con solemnidades religiost*, toaos 
lo^ Sindicatos acrrícolas do la C o n f e d e r a c i ó n , ia fiesta de l a Na t iv idad de la 
V i r g e n , v con la mavor vehemencia suplicamos a todos los ca tó l icos que unan .X8 
preces en eso d í a a las de nuestros asociados para que l a obra de la Lcnfcderacum 
sea colmada de las bendiciones del Cielo, fortalecida con mayores colaboraciones, an 
mada con nuevos r e t o ñ o s y a legada con la apa r i c i ón de fervorosos apósto les de su ca -
sa para que cada d í a alcance mayor e x t e n s i ó n y mayor fortaleza para aumentar e 
bien espi r i tual de sus miembros y el de E s p a ñ a — q u e es su mejor tesoro—y la pro* 
peridad mater ia l de l a p o b l a c i ó n campesina, n ú c l e o necesario para qne exista y 
acrec:ente la riqueza de la Pat r ia . i - \ M 
L a Confede rac ión Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a ha dispuesto que el 8 de septiembre c«-, 
lehren a d e m á s de los actos religiosos, todas sus Federaciones. Sindicatos_ y Cajas 
ra les , reuniones de sus asambleas, v todos aquellos actos de c a r á c t e r social qne en ™ 
les d ic te , para responder v c u m p l i m e n t a r con el mayor « n t " s , ^ m o Io, ^rden.';(,0.... 
bien de todo el corporatismo ca tó l i co -agra r io . Y desea t a m b i é n la Confederación q 
a esas fiestas se i nv i t e a concur r i r v tomar parte al pueblo ca tó l i co en general, s l " 
t i n c i ó n de clases n i profesiones; porque la vite;lidad de las grandes obras de ac 
c a t ó l : c a , con que la Iglesia robustece y m u l t i p l i c a su apostolado, cananzando m í e ^ 
da radiact ividad del Evangel io , es cosa que a todos los fieles' interesa, obligándola 
mira r por ellas, a sostenerlas con munif icencia proporcionada a sus partiouiares 
cursos v a mimar las con las caricias de BU afecto, de su r e c o m e n d a c i ó n y de su w y 
A este fin. todos los Sindicatos r e c a u d a r á n en ese d í a la cuota ínf ima annai 
traforia. imnuesta por la Confede rac ión a todos sus asociados, de 25 cént imos , i . 
c o n t r i b u c i ó n de c a r á c t e r social, que debe reunir, con la suma de esos 7°*'™". , a. 
vidua 'cs . cantiViívd cuantiosa y puficiente Para sostener dignamente a la ^onie 
c;.6n Nacional Cató l ico-Agrar ia , " que t an excelentes servicios presta, no s ó b a suS, -
ciados, sino t a m b i é n a la Iglesia v al p a í s , debo extenderse a los no asociados, 
t á n d o l e s a con t r ibu i r a les fines expuestos, para la Confede rac ión , con cuotas 
hmtar ias . cuya c u a n t í a debe fijar su generosidad y su for tuna . f 
M esencial mater ia lmente es que todos, absolutamente todos los socios y ,(T • 
de la obra, cont r ibuyan con su cuota respectiva al sostenimiento de la Confeae ^ 
Qne la cuota sea de nn solo real para los <i"* *™ de condic ión modesta no tier! 
zón para despreoo n i poca est ima. Recordemos a todos—a los pobres y a ios 
aquel pasaje del Evangel io de San Lucas, en que e l S e ñ o r pondera con e logio^ ^ 
da de uaa v i u d a pobreci ta . que d i ó dos p e q u e ñ a s monedas, con estas palabras, 
verdad os digo que esta pobre viuda ha echado m á s que todos los o t ros ,» á<¡ 
L e c c i ó n sublime para las conciencias, q"e las l iga con la m á s equitat iva y J nlal)S0 
las desigualdades; pero que si debe dejar t r anqu i lo ai socio modesto con e' p parfl 
por su p e q u e ñ a cuota, debe t a r í b i é n ««c i t a r 1» generosidad do los m á s afortunacob 
m c e c e r igua l con mayor c o n t r i b u c i ó n . ^abl* 
Desea- la C o n f e d e r a c i ó n , con ansia v i v i s ' m a , que e l d í a 8 de septiembre se ^ 
de l a obra social agraria que realiza en tod08 ,0« pueblos y ciudades, pera que ^ 
nocida y aprovechada su labor, y que la p r e p a r a c i ó n de esta fiesta se divulgue 
v anteriores inst i tuciones, contenidas en el l i b r i t o va mencionado, se- Pul')-lf!u.^as j «e 
los en la Prensa, se excite l a noble in ic ia t ;va de las personas activas y rehgJ eiios 
complete y ayude l a propaganda oficial d é l a Ubra para estos actos con todos 1 
cuyo celo fecundo sea capaz de imaginar u organizar algo apropiado. « R e ^ * 
Do todos estos trabajos deseamos tener conocimiento para p u b l V a r on l a , jcrten 
Social v Agrac ia» not ic ia completa y coordinada de cuantas colaboraciones ^ j ^ . 
estas s ú p l i c a s v para ejemplo digno de imitarse en otros sitios para aPos J6/1 ^rí.c> 
Todos los que con t r ibuyan con alguna cantidad a los fines propuestos deb 
mar. bien del Sindicato, bien de su F e d e r a c i ó n , bien de l a Confederac ión j e0. 
Cató l i co -Agra r i a (Amor de Dios , 4, segundo, Madr id) , si a olla d;rectamenre en 
v í a e l impor te dado o recaudado, el oportuno recibo, inc luso los socios que i - leg 
su cuota reglamentaria de un real a l a ñ o deben recoger se recibo P 6 ^ 0 ^ ' - t;a,ia y 
a c r e d i t a r á con ese t í t u l o honroso como socios de esta gran corporac ó n c " 
qne, a d e m á s , les v a l d r á para tener derecho a- importantes regalos. puntii^ 
Con •?:! fin de es t imula r en algo e l c u m p l i m i e n t o do la obl igación de P 8 ^ ' ' ¿M 
mente cada socio su cuota confederal, y ios Sind;catcs de conseguir que lfl 
miembros cumplan con este deber, y para no mermar los ingresos que ^ P - ^ i * 
C o n f e d e r a c i ó n , me voy a p e r m i t i r ofrecer par t icularmente df prem,f e° J* |o, 
f o r m a : Pr imero . Un premio de 500 b e f a s e n m e t á l i c o sorteado entre teda ^ A 
hayan contr ibuido e l 8 de septiemnre con la cuota confederal do un reat o 
este fin i r á n numerados todos los recibos y so p u b b c a r á oportunamente el que ^ 
agraciado. Segundo. Otro premio de 500 pesetas en m e t á l i c o , sorteado entre to . ^ ^ 
líos , Sindicatos que - rueben , con un c e r t i f i - d o visado en su P e d e r a c ó n re.pec 
é u s socios han cont r ibu ido , paganTo y haciendo llegar a la Ccnfederac ión , 
correspondiente n todos sus socios. r - ^ f ^ A W i c i ó O ' eD 
E l sorteo de ambos premios se ver if icará on las ofionas de l a ( ' on í fde ' ' ciados 
Níadr id , el día 80 de octubre p r ó x i m o , y defdo ese momento p o d r á n Jos ^ 
recoger el importe do sus permios. . ^ j ^ . ^ do* 
¡ Q u e la ^fiesta del 8 de saptiombre. iniciada con los m á s fe.ice? aiuuiio- ^ 
a ñ o s , tenga cada, vez mayor resonancia en l a n a c i ó n y m á s i n t i m a y conco 
dencia en nuestras almas! , „ , r - n + A i i A g r a r i a -
Confederac ión Naoional Catolico-Ag 
. j e s ó María i z a r a , vicepresidenw. 
Madrid, agosto. 1924v ' 
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E : L D E I B A T E : ( 3 ) 
M i é r c o l e s 13 de agosto de 1921̂  
u c a n s i i a 
L a m á s t r á g i c a de t o d a s l a s negac io-
nes de que se h a c o m p u e s t o e l c redo 
An l a s sectas p r o t c s t a u t e o es, s i n duda , 
\a i x e í í a c i ó n de l a p r e s e n c i a r e a l de Je-
x i s t o e n e l S a c r a n i e n t o d e l A l t a r . Su-
e l 
eü 
¿ r a s 
por e 
n.-i!nida l a base de v i d a c r i s t i a n a , 
i n i f i c i o e s p i r i t u a l , f o r m a d o p o r l a s p i e -
v i v a s que d e b i e r a n e s t a r u n i d a s 
1 cen t ro d i v i n o de a t r a c c i ó n , se de-
Pnin iba y se f r a c c i o n a h a s t a e l p u n t o 
nne h o y l o v e m o s e n los p a í s e s p ro tes -
, ntcs Se e x p l i c a que , de n e g a c i ó n en 
'nación, o m e j o r , de i n g r a t i t u d en i n -
r i t i t u d u o q u e d a r a en p i e s i q u i e r a l a 
I S n i d a d m i s m a d e l que t o d o s recono-
ñ o r S a l v a d o r d e l m u n d o , pues to que 
C!iV negaba e l p o d e r de a m a m o s c o m o 
n 'os es decir , p o r e n c i m a d e l espac io y 
dol t i empo , s o m e t i e n d o a l a s f i n e z a s de 
i n f i n i t a c a r i d a d l a m a t e r i a y sus le-
ves. 
c í a 
o t ros 
gloi 
cb 
M i t i n m u n i c i p a l i s t a e n 
B u r g o d e O s m a 
o—•— 
Se constituye el Comité de la 
Unión Fatriótica 
S O R I A , 12. — E n Burgo de Osma se ha 
celebrado u n m i t i n de propaganda del esta-
tu to mun ic ipa l y de c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é 
local de U n i ó n P a t r i ó t i c a , c o n t i n u a c i ó n d i 
la c a m p a ñ a en este sentido emprendida por 
el gobernador c i v i l , s e ñ o r R o d r í g u e z V iüa -
m i l , quien previamente r e u n i ó en el sa lón 
de actos de l A y u n t a m i e n t o a los alcaldes \ 
secretarios de l p a r ü d o j u d i c i a l , dirigiéndole.-, 
la palabra sobre cuestiones concretas del es 
t a tu to y especialmente sobre l a a g r u p a c i ó n 
forzosa de Munic ip ios . 
A c o n t i n u a c i ó n , en e l ampl io teatro, rebo 
san te de p ú b l i c o , tuvo lugar e l m i t m , con 
nu t r i da r e p r e s e n t a c i ó n del elemento feme-
nino , deseoso de escuchar a la s e ñ o r i t a Joa-
qu ina Talero, d i s t inguida maestra de . la lo-
cal idad, quien supo llevar al á n i m o de su;-, 
conciudadanas la conv icc ión de la necesidiK 
de actuar en l a v ida p ú b l i c a , cumpliendo 
un deber y contr ibuyendo a l mismo t iempt 
a purif icar el ambiente ciudadano y a saca' 
de su p o s t r a c i ó n e l sent imiento del deber 
colect ivo. 
Seguidamente hicieron uso de la palabrr. 
el no tar io s e ñ o r Prada y e l jefe de la escuela 
graduada, s eño r Moreno, y , por ú l t i m o e 
s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l . estudiando deter-
minados puntos de l estatuto y excitando 
e n é r g i c a m e n t e a hacer examen de concien-
cia sobre los deberes ciudadanos, prescin-
diendo de part idismos y par t icular ismos, 
puesta la m i r a ú n i c a m e n t e en la trascenden-
cia de l momento presente para la socieda i 
y para la Patr ia y hasta para los l e g í t i m o s 
intereses individuales . 
E n e l m i t i n r e i n ó mucho entusiasmo, sien-
do m u y aplaudidos todos los oradores. 
D e s p u é s del m i t i n hubo una ampl i a Je-
u n i ó n de las m á s significadas personas de 
la localidad con e l pobemador c i v u , de.e-
«'ado gubernativo y los s e ñ o r e s De G r r v -
rio Das Horas y Ridrue jo , del C o m i t é di r e . 
t i vo de la U n i ó n ^Patr ió t ica , y q u e d ó c o i * 
t-ituído e l C o m i t é local , que cuenta ya c o 
numerosos afiliados. 
Circular a los gobernadores. 
E n l a r e u n i ó n que celebraron en el m i -
nis te r io de l a Guerra hace vanos d í a s e l 
En repetidas ocasiones os he dicho que 
el Rif era un huevo, que si lo acepUvmos 
alborozados 'fué porque los políticos 
áij^M'mé-Oícos que inlc\rviivieron en -los 
tratados que hicimos para desgarrar el 
Imperio de Maii'iMCcos no satbían geo-
grafía n i historia. Es lo mejor que se 
puede pensar de ellos..., \porque si la 
sabían! 
Y aunque con la tozudez de Catón, 
un día y otro dio,, y argumentando con 
palabras de geógrafos e historiadores, 
he tratado de probar la miseria del Rif... 
¡ c o m o si cantaral 
Unos hablaban de tas famosas minas 
rifeilas {especie de caja de múdame 
Humberts, donde han caído algunos in-
cautos) ; otros nos pintaban nuestra zo-
na como un nuevo E l Dorado ( ¿ r i s u m 
t e n c a t i s ? ) , donde podría y debería ver-
terse nuestra emigración {\pobres emi-
grante'si), y no han faltado estrategas 
de guardarropía que nos quisieran po -
n e r i a carne de gallina, haciéndonos ver 
que sin que dominemos en la miserable 
zona que pusieron en nuestras maiu>s, 
peligraba la independencia de España, 
sin reparar que, no siendo como no so-
mos dueños del mar, etn caso de un con 
flicto armado con una potencia europea, 
las tropas que tuviéramos en Africa e, 
toban condenadas a capitular, y sin le-
ner en cu-enta que en Yébala, en la zo-
na occidental {que no es el paraíso pre. 
cisamentíd), \lian \surgido Tdngerf l'c-i 
tuán, Arcila, Larache, Alcázar y Xauen 
p e r o l a p e r v e r s i d a d h u m a n a , a u n q u e 
r -mde no puede m e d i r s e c o n l a p o t e n -
d e ' s u b o n d a d . « Y o e s t a r é c o n vos-
has ta l a c o n s u m a c i ó n de l o s s l -
j í , h a b í a d i c h o ; y , en f e c t o n o 
--tante haber des t ru ido l o s t a b e r n á c i ü -
wT donde m o r a b a en m e d i o de l o s h i -
;0s de l o s hombres , s u p r e s e n c i a p e r s i -
gue a l o s pro tes tan tes « c o n s u a m o r I m -
p l a c a b l e » . H a c e c u a t r o c i e n t o s a ñ o s que 
c o m e n z ó e n E u r o p a esa c a m p a ñ a s a t ó -
rdca c o n t r a l a E u c a r i s t í a ; p e r o J e s ú s -
Hos t i a -vjuelfVo al i ^ c o n q n M a r c o n s u 
loreaencía e u c a r í s ü c a a q u e l l o s p a í s e s 
donde l a h e r e j í a c r e y ó h a b e r l e p r o s c r i t o 
para s i empre . E l c a l v i n i s m o , sobre t o -
do es de u n a f e r o c i d a d i c o n o c l a s t a i n -
cre íb le . 
Se c o m p r e n d e el a s o m b r o y l a i n d i g -
n a c i ó n que se a p o d e r ó de l o s c a l v i n i s -
tas holandeses c u a n d o se l e s n o t i f i c ó 
que se i b a a ce l eb ra r u n Congreso Eui-
c a r í s t i c o en A m s t e r d a m . P a r a l o s c a t ó -
licos e l t r i u n f o de l a E u c a r i s i í a e n l a g r a n 
m e t r ó p o l i c a l v i n i s t a n o es m á s que 
r e p e t i c i ó n d e l o s que h e m o s v i s t o en R o -
jna, V i e n a , M a d r i d , e t c é t e r a . P a r a los 
protestantes h a s i d o a l g o a s i como u n ¡ P j sux,se-crétarió, • 
acontec imien to a p o c a l í p t i c o . R e a l m e n t e , i ™ n o r M a r t í n e z A n d o , y e l director general de ópimos fmtos..., fué el Rtf para mu* 
•a j u z g a r p o r l a s relaciones^ que v f i m o s ' A d m i n i s t r a c i ó n local, s e ñ o r Calvo Sotelo, 
leyendo r e v i s t i ó , p o r el l u g a r donde se .^ adoptaron diferentes acuerdos para cm-
celebraiba, los ca rac te res de u n a v i s i ó n j pulsar los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de 
del ^ f í / f o T ^ n l ^ t n Ttevue Ccvíhoü-l Quedó Aprobada, en primer t é r m i n o , una i dg lyautey, publicadas en estas co-
Tt> f ^ lpf d o n d e n ú e s - ! circülafJ ¿"IOSN.^biernadores, ^^^n^lru?^r | Iteninas : uEl Rif no vate nada. El 
que des idees et des fails, d o n d e n ú e s , constituir de un modo d e m o c r á t i c o ' 
t ro c o l a b o r a d o r de B á l g i c a , e l s e ñ o r Gio-1 ^ „rwan;Pn1oS provinciales allí donde no 
varmi H o y o i s , hace u n a r e s e ñ a s e n c i l l a - lo estuvjeri ln v a de un modo def in i t ivo, 
mente m a r a v i l l o s a . E n u n a de n u e s t r a s | E n cada pueblo se elegrú, por los afiba-
anter ioree c r ó a r k a s h e m o s d e s c r i t o e l | dos, un C o m i t é y un representante del mis-
g r a n S t a d i u m , capaz de 30.000 p e í - s o - : mo en el C o m i t é del pa r t ido j u d i c i a l . _ Pos 
ñ a s , d ó n d e se h a n ' v e r i f i c a d o r ó T p f I n e i - 1 voca lés de los C o m i t é s de partidos e.cgiran 
pales ac tos . U n o se i m a g i n a l o s 30.000, a s u vez. sus 
espectadores d e n t r o y o t r o s t a n t o s y j p rov inc ia l , que í ^ W ^ ^ S Í S j , i / | t o n o m í a v so e n t e n d e r á , por m e d i a c i ó n del 
..más f u e r a , oyendo ^a m i s a del. ̂ g a d o , n ; con la ofic:.na central de ia Pre-
del P a p a , c u y a voz r e p i t e n en l o s a i r e s | Jdenci£k 
los megáfonos colocados a l efecto, y l a i n ú m e r o de vocales de los C o m i t é s s e r á 
'muchedumbre r e z a n d o el r o s a r i o que d i - ' fijado por el gobernador c i v i l , quien cuida-
Irt.-v afna. nnr?pr/l<?Oci r?P o<iir\a í n Q f r i l - 1 *.Á An «iir» Jos antiguos gTlipoS po l í t i cos no 
nicián de 50.0!)0 horrúbres más {siendo 
así que sólo tiene 65.000 en todo Marrue-
cos), y un gasto de 350 a 400 millones 
de francos. ¡ Y Francia desea que lo ocvr 
pernos, porque no quiere tener en su 
vecindad r e ü o f ó o s o s que le corrompan 
las oraciones ni su tranquila digestión 
del bocado marroquil 
Vamos a suponer que LyaUtey se ha 
acordado de la fábula de la zorra y los 
uvas, pensando en que si se atreviera 
a hacer una incursión en nuestra zona, 
ello sería el f in de la Entente, corneo ha-
bréis visto que apunta el corresponsal 
inglés: vamos a imaginar que ha des-
preciado nuestra zona para ver si cae-
mos en la. tentación de soltarla {\no 
caerá esa breval); pero lo que no cabe 
pensar es que un perito como Lyautey 
en lides aifricanas se haya equivoca-
do en el cálculo que hace acerca de 
hombres y el dinero que necesitaría em-
plear Francia en el Rif : 50.000 y 400 
millones, respectivamente... \No, gra-
cias \ ¿Piensa o no patríóUoamcnte el 
general Primo de Rivera al pensar en 
«simplificar y en abaratar» {palabras 
de la últ ima nota) el problema de Ma-
rruecos1! ¿Puede ni debe España, por 
servir intereses ajenos {de Inglaterra, 
que no quiere que Francia asome por 
más puertas del Mediterráneo ; de Fran-
cia, que desea tener vecinos pacíficos), 
seguir desangrándnsél ¿Se pueden n i 
se deben seguir sirviendo los intereses 
de muchos mercaderes que encontraron 
e s c u d o d e E s p a ñ a 
o 
Un dictamen de la Universidad 
de íViadr.d 
Por v i r t u d do roai orden de l a Presi-
dencia uo i Directof-O m i i U a r de 2b de no-
v W i b i - e ú l ia iuü y ECtóOüucjióu cousiguionte 
del min i s t e r io d j i n s t r u c c i ó n p ú b l i r a y be-
llas Ar t e s , so solicha el ü i c u a m e n unl-ver-
¿ i t a r i o r e í e r e u t o a l b l a són do J i s p a ñ a , a 
baa© del í o r m u l do por la I tea l Academia 
do l a H i s t o r i a , a c ó u á u l t a de l minis te r io 
de Estado. 
Estudiada con toda l a debida a t e n c i ó n 
ia, tonsu i ta oficial sobre el escudo de Es-
p a ñ a y de acuerdo mudameiiLai i i ioule coa 
el d ic tamen de l a l í e a l Academia de la 
Los padres desaparecidos 
o 
Ü A R C E L O N A , 7. 
Munho.o pe r iód icos , en esta temporada en 
que ^a vida po l í t i c a ofrece t an poco comen-
tar io , aprovechan con sa t i s facc ión no disi-
mulada e l t ema de las n i ñ a s desapareci-
das para dar vivacidad e i n t e r é s a sus co-
lumnas . . . 
A diar io , y . tras de cada esquina, aparece 
emboscado un l ad rón de n i ñ o s , que escapa 
m a l de las gentes encrespadas ante el con-
sabido gr i to de alarma. 
Apar te de lo que pueda haber de fábula 
en esos relatos de robos de i-nfantes, hay 
un hecho verdadero, y es el abandono »n 
que .los padres dejan a los hijos. No ha-
biendo en las ciudades parques infant i les , 
n i sitios a p r o p ó s i t o para el solas: de los n i -
ñ o s , muchos padres han de dejar a és tos en 
el arroyo mientras ellos trabajan. Tengamos ü¡ ; s to r i a , deben í o r m u 
presentes las condiciones en que el obre ro ' 
real¡?.a su vida para no escandalizamos de-
masiado viendo a las criaturas por 'as ca-
lles, ya que 'os que construyen las ciuda-
des no acostumbran a acordarse de este pro-
blema, ta l vez porque suponen que cada 
hogar t e n d r á süs n i ñ e r a s o ins t i tu t r ices para j ¿x-gunda. Deben a d m i ü r s e tan soiamen-
eer las custodias de los menores. te ¿os, que suelen l laaiaise el escudo g"au-
Poro hay un hecho m á s grave que é s t e y ^ efioúdo p e q u e ñ o , 
abandono, y es el de los padres que doaam- j Tercera- E l escudo llamr-do p e q u e ñ o , co-
paran, que repudian o que comercian c o n ; mo ^ deci-e.ió desde 1870 y se i s a en las 
sus hijos. I moatdas y en i ; : m a y o r í a do. ios ü o c u m e n -
Vamos a relatar un caso ocurrido haco j ̂  d é b e contener, u c u a r t e í a d o , los de 
pocos d í a s aqu í en Barcelona. ¡ Casti l la , 'León , / A r a g ó n y Mavaíra'i, y en 
Unos a c r ó b a t a s japoneses publicaron u n , q ú i ^ t o lugar , eutado en punta , el de ü r a -
anuncio en un diar io , diciendo que a.-enta- • aacia> y , sobre cedo, e l e scusóu de JBorbón-
r ían nn nmo o n i ñ a para l levarlo con ellos • Anjou , de ia actual d i n a s t í a : 
y ad.estraro en sus trabajos. | Cuerea. Deben proscribirse, por tanto , 
E n los dos d í a s siguientes a la i n - w c i ó n ¡ pai.a e í porvenir los escudos «pequeños» , 
del anuncio se presentaron en la p e n s i ó n > con fre¿üencÍ£t por LÍ! jLjeixdto y 
donde se hallaban los jspopeses unos t r e in - p0r otras muchas i u ü t i t u c i o n c s , con cuar-
ta padres con sus hi jos , n inguno de m á s de ieles dü Castilla y -León, repetidos, y , por 
iarst c;oaclusiones 
siguientes : 
Pr imera . Es /absolutanioute indispensa-
lule y urgente una r e s o l u c i ó n del Poder 
p u b l í í o para que CQ-ÍO la asíbuál e p a r q u í a 
en el uso üe m u y ciistinios escudos nacio-
nales. 
t e ñ o de i a u w . r a ^ « H e r - i apuntado en otras crónicas. 
S ^ J * ± L S í r ^ e t ^ r l c t ó n , Mina r e í s i m a ; vaca lechera, 
DESDF, HACE SIGLOS, y en la zona oriento.l \ en Africa un substancioso filónl \Es-
no hay sino casucas de adobes, y ello i paila está y debe estar por cima de to 
bien demuestra la miseria del Rif {don-
de no hay agua, no hay vida). Y, pof 
añadidura,, los \quci. creen todavía en 
la riqueza de mineral de hierro rifeño, 
en la que yo voy a creer por un momen 
to, se olvidaron de qwe en España le 
nemos abundant&s y ricas minas de esa 
clase sin explotar. Creer en las minas 
de oro de ¡Gomara {de que habla Mou-
lieras) y en las de plata, que también 
menciona, es hacer oposiciones a una 
plaza en el Limbo por razones que ya 
doce a ñ o s . 
Cierto es que al saner las condiciones com-
, pletas. no determinadas bien en e l anuncio, 
eso! Adelante, general, adeíantel, ^ | QlguDCs ^ marchaban> pero Otros, no arre-
c í honor del Ejército y los sagrados rn-1 d r á n ^ o s e por ello, e x i g í a n una cantidad. 
tereses de Eterna no son fncompúti* \ — g j nos dieran cincuenta duros. . . 
bles. A salvo puede quedar aquél, pl(m-\ Las japoneses r e s p o n d í a n , por med:o de bar„0) c l e<cudo gra£1de de la M o n a r q u í a , 
teando nuevamente el problema {qu-e ' un i n t é r p r e t e : ' como no se ha supr imido en Canc i l l e r í a e l 
esteéoa mal planteado ha dicho el gene-] —Nosotros no compramos n i ñ o s ; lo lleva- ^ . . ^ dc nuestros Peyes, por ser el 
r o í P r i m o de Rivera en dos ocasiones remos para que gane su dinero. d é -mayor s o l é m a i d t d , y para los documen-
distintas) u enfocándolo de- modo dife- 3 ?ox.ñn l legaron a un acuerdo con los pa- ^ dt> l a c a n c i l l e r í a que lo t r a e n ' i n d i c a -
, i . y „~ 4,.A A* hnrev ^ e s de una n ina . U n a chiquiha de once do_ asi como nai.a toán< los 
causa ae la r e p e t i c i ó n , s in los de A r a g ó n 
y í v a v a r r a , asi como e l t a m b i é n usado por 
ia M a r i n a , part ido de Castil la y P e ó n , 'y 
por u in to , t a m b i é n s in ios cuarteles de 
Aragón y Navar ra y Granada. 
Quinta . No se acbe supr tmir , slíu em-
árbol 
chos... Pero de esto ya hablaremos a su 
Liempo y razón, si Dios nos da vida y 
no nos vuelve tonto de remate,. Hoy 
atengámanos a comentar las palabras 
Rif es un país miserable de estériles 
montañas, habitadas por tribus salva-
jes...)) El Rif, según Lyautey, si se lo 
dieran a Francia, le costaría una guar-
rente (Lo" Que no fué canaz de hacer U"3S Utí u " » t"11** — i - — u " — tío. asi como para todos ios de l a Casa 
.•- a ñ o s , que tema una cara ange ica l , expre- 1{eali para lo3 raonuméntvs a r q u i t e c t ó n i c o s , Scherer, lo hizo Ronaparte en 
pes Liqúricos.) ¡ 
los Al-
r  t , 
para ios m o n u m é n i 
Adelante general ade- unos "'papeles, donde í e s a c r ó b a t a s firmaron de^Ta^MoAarSrtatíia, l a Ce 
la.ntel La pesadilla marroquí ya na au- ei compromiso de entregar la n i ñ a cuando 
r a c í o sobrados años. Y de medios bos- eea reclamada, haciendo constar a d e m á s no 
lanies dispone hoif España pai'a, s i n BÓ q u é derechos a favor de los padres 
o c u p a r cerro por cerro de cte país mise- " 
r'able tener en respetó a su? habitan- «on 
sí . „ „„, _ *nv/./>v v.ajes iabulosos n a c í a Estados Unidos y na-tes si no quieren dar su brazo a toicei. ^ ^ j a p ¿ n i 
X . X . ¿ C u á l era la solvencia de les a c r ó b a t a s ? 
s iva y r i s u e ñ a . Aqué l los se conformaron con 
a camb'0 de tales papeles se quedaron 
la n i ñ a , y con ol la salieron para sus 
todav ía vúva de los derechos maryes tá t icos 
que impor t a mucho mantener, como son, 
cu t i e o í r o s , l a s o b e r a n í a ú n i c a do l a Or-
den del To i són do Cro, que presupone los 
cuarteles de las herencias de ílas casas de 
l i o i g o ñ a y A u s t r i a , y e l patronato real ea 
io ec l e s i á s t i co de la Tie r ra Santa, que pre-
supone las herencias i tal ianas de S i c i l i a y 
No creo que lo? ptdres se molestaran en á&i rein0 crfeti,31J0 á e J e r u s a l é n . 
averiguarla. A l desamparar a su lu ja dieron Ssccta. E l escudo grande, sin embargo, 
L E A U S T E D L O S TIEIÍTSES 
. i b f i o g r a f í a " V o l u n t a d 1 
r i gen los ecos poderosos de estos i s t u r4 de que _ 
menios, p e q u e ñ a ofj-enda que l a c i e n c i a se in tegren, con e n g a ñ o , en los nacientes or-
hace a ' l a l i t u r g i a . | ganismos. . . 
L a c i rcular aconseja l a c r e a c i ó n de cen-
m o s ü c r 
-uo 
a d o 
De ciertos servidores picaros y de ailgu-
nos amos crueles se ha escr i to en muchas 
¡ja l a c r e a c i ó n ae c«u- j pudiera haberse escrito una sola 
a u t é n t i c o , rodeado do g e n d a r m e s p o n t i | ̂  o ^ " ^ ^ ^ ! ^ ^empre . H a y tipos en l a humanidad 
- la c reac ión da ^periódicos propios aui aou ^ pai.ocen f u ñ a d o s en e i mismo molde 
exista posibil idad de sostenerlos. , , o fabricados por series, como las m á q u i n a s 
L a en t rada del l egado , u n h o l a n d é s i 
ficios, caballeros de c a p a y espada, c í a - ! * 
halleros holandas-es de M a l t a , seis Car- ¡ 
a entender nue és t a era una carga, y se l l -
oraban de ella. 
Otros hechos parecidos. En la recogida de 
mendifíos realizada d í a s pasados varios iban 
con sus h i j i tos . a los que explotaban como 
ins t rumentos m á s . asequibles para despertar 
las ternuras del p ú b l i c o y hacerle a é s t e 
m á s n ród igo en su piedad. 
Estos cesos. escogidos al azar, son unos 
m á s en la ser é i n f i n i t a do lo? n i ñ o s explo-
tados: en la f áb r i ca o en e1 tal ler , burlando 
el r igor de todo l o legislado; en el propio 
hogar, e n c o m e n d á n d o l e s labores abrumado-
ras ; c o m p r o m e t i é n d o l o s en servicios inno-
bles en lugares de p e r d i c i ó n ; de j ándo lo s a 
su a lbedr ío para que se ded'quen a lo que 
quieran, a llevar maletas o a l i m p i a r las 
hotos; a que se embrutezcan con él reba-
' t í ena les , 40 Obispos y l a i n c o n t a b l e y 
po l i c roma m u c h e d u m b r e q u e l e o v a c i o -
na, acaba de desconce r t a r a los c a l v i 
i del m i n s t e r i o de 10 las obras de i n d u s t r i a l . L o que 
sólo se les ocu r re d e c i r : 
.'pista! 
la Guerra se fijaron los t é r m i n o s de la pro- ¡ UI10 ^ d:.ga a couvienie. uri tratado 
c lama que se d i r i g i r á a los afiliados y a 1 g0bre ind iv iduo es un tratado sobre la 
quienes s impat izan con la c reac ión de la d ^ g ^ 
Distas i los cuales n o s a b e n c ó m o c a l i - 1 U n i ó n P a t r i ó t i c a . _ . , . I Los criados fueron objeto de algunas rea-
firar el t r i u n f o de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , y Se repi te en el la que l a U n i ó n P a t r i ó t i - disposiciones en tliempos antiguos. Fe-
• i r - TAnHnr-in. . nn - I <•••** no es. ni ' deber ser, i i n par t 'do p o l í t i c o , ^ H o r d e n ó en 1665 que e l criado des-
ya que el Di r ec to r io , que c e r r ó contra los ped,ido de su s e ñ o r no pudiera servir a otro 
. , , , , m í e e x i s t í a n , no iba a crear o i ro , con ú n , sjn iiC8ncia, de a q u é l . E r a u n medio de 
¡ N o ! Es que los es,plcndores de l a c a r á c t e r parcial y exclusivis ta . Es , y d e b e ; l a fidelid^ de los servidores; un 
cadistia d i s i p a n l a s t é t r i c a s t i n i e b l a s de l | ̂ . ^ e ^ ,ia proclama—, una a g r u p a c i ó n 1 antocedente. p u d i é r a m o s decir , de los i n -
calviniemo i conoc la s t a , Y a l i a v a a b n - de hombres de buena fe, apo l í t i cos y pol i - formes y cert-iieados de nuestros d í a s . Tam-
U a n t í s i m a p r o c e s i ó n de h o m b r e s s ó l o en ticos no sometidos a d isc ip l ina , deseosos de [¿¿n p r o h i b i ó , en p r o v e n c i ó n de los fraudes 
tomo del S t a d i u m : bosque de b a n d e - ; la r e g e n e r a c i ó n nacional. Só lo quedan ex^ep-1 Q ias sisas, ^ ü e los criados comprasen co-
tuades do figurar en las filas de la U n i ó n 6as de Comer y del servicio de las casas. 
Pa t r ió t ica , los que profesen doctrinas antv-j M á s tarde, Fe l ipe I I I , en 1000. d ic tó 
m o n á r q u i c a s . j una orden determinando que nadie pudiese 
E n cambio, .ctuontcs aceptan teJ Cód igo a lqu i l a r criados por d í a s , y este mandaito. 
fcndamcnta l del a ñ o 76, sean las que fue-; unido al que Fe l ipe I V p r o m u l g ó e l a ñ o 
- , ren sus ideas t ienen cabida en el nuevo para que n i n g ú n s e ñ o r se propasase 
ficios y l o » pdntorescos t r a j e s de l o s : or!7aDÍsm0_ i ^ m á s ¿Q dtez y ocho cl.ia<los? v ino 
(pescadores de V o l e n d a m , « p u e b l e c i t o ¡ E n l a proclama se hace un I l a m a m i € n - j a reprimllr los excesos de l a vanidad, ma-
i p e permanece c a t ó l i c o en u n a costa to a l a c i u d a d a n í a , y se dice que s e r á n i n - j a i í e s t a d a en l a o s t e n t a c i ó n de servidores 
¡en t regada po r ene te ro a l a a p o s t a s í a » . ú t i l e s los esfuerzos del Di rec to r io si la ini'it,¡]OSj bien con el c a r á c t e r de tempore-
rDespués el Tantum ergo, c a n t a d o p o r , op in ión se muestra d i s t r a í d a o e s c é p t ea. E n ¡ en perjuicio de su estabi l idad, bien 
[tantos m i l e s de voces y p o r T í n e l ' « r a n este caso 'os ^ t i f f u o s part idos, que no da--con c ¡ csn-ácler de permanentes, en perjui-
iSigno de l a b e n d i c i ó n ' e u c a x í s t i c a ^ q u e r á n s e ñ a l e s ^ v ida e'D esta s 5 t u a c i ó n ' v o l ' : " " d« todos, v a aue los" criados i n ú t i l e s 
se a larga, como los r a y o s d e l so l po -
niente, sobre l a c i u d a d c a l v i n i s t a . 
| S in embargo , l a t e r c e r a p a r t e de s u 
pofolación es c a t ó l i c a . L o s ed i l e s , soc ia-
.üstas y comun i s t a s cas i t odos , n o h a n 
podido i m p e d i r l o . H a c e u n o s a ñ o s no 
ref i r iéndose a los cr iados: « T i e n e n bolsas, 
senos interminables em donde, como en al 
A i o u de IN'oé, «coge»—•así aparecen confun- fio o a que se hagan carne de presidio, mar-
didos en aquel p e r i ó d i c o los verbos «coger» chitando la flor de su ••'no^eñeia en la at-
y « c a b e r » — t o d a dase do «puxaros» . Allí nay m ó s ' e r a enrarecida de la taberna, 
m a n s i ó n para los ü i é n d r ü g ó s , n icno para los ¡ Todo esto nos hace creer que, mejor que 
grande,, 
debe sufr i r l a sol;» modif icación de d e t á d u 
nc^osaria para q,uc en é l , en el centro, es 
decir, « sobre cü todo» , aparezca í n t e g r o e l 
escudo llamado p e q u e ñ o . 
S é p t i m a . Para ello, habiendo do figurar 
ÍÍU este lugar mus principad et tícaibel de 
A r a g ó n , como t a m b i é n e l un t iempo prete-
r ido de Navarra , debe e l lugar vac ío de 
A r a g ó n , en jefe diestro, ser ocupado, tras 
del cuar te l de S ic i l i a , por e l de J e r u s a l é n . 
que nunca d e b i ó ohi.darse 
Ocfcr.va. E n consecuencia, el escudo gran-
de se d o c i e t a r á de l modo s iguiente : corta-
do de dos, par t ido de uno." que hacen seis 
cuarteJos: e l p r imero , de SiciHia, par t ido 
de J e r u s a l é n ; el segundo de Aus t r i a , par-
t ido de l i o r g o ü a moderna o ducal ; el ter-
cero, de Parrna; e l cuarto, de Toscana; 
el qu in to , de B o r g o ñ a condal o ant igua, 
mantelado de E l andes; e l sexto, de Bra -
bante, mantelado de T i r o l ; sobre el todo, 
el escudo moderno o 
rancios y IOQ no rancios del toc ino , su cá- a los n i ñ o s , hay que aplicar a los padres las c Ú a r t e k d o yantado7 ^ p ^ e ^ d^ct^'-
m a r á para oL c a r b ó n , estante para t rapos; t i tu lares ahora tan en bo^?, y decir:- «los pa. [ijis,-, e l sc^uv^o " d e E e ó n • e l t ' d 
piden una cucl iaradi ta de manteca, recogen dres d e s a p a r e c i d o s » . Conforme ha escrito re- A r a g ó n ; e l ° c u a r t o de Navarra • enfauf' 
ios zapatos viejos y nunca íes fal ta u n pa-; cientemente Franc-is de Croisset en su « E n - - - • . ^ , 
r ien le enfermo por lo que pueda t r o n a r . » ¡áe sayo sobre l a i n g r a t i t u d de los h i j o s » : « H a v 
l  ¡ c i punl,a> de GranaSa-- sobre e l todo del iodo" 
los h i j o s » : « H a v ^ e s c u s ó n de B o r b ó n . brisado de Anjou ' 
e en oodo ol io una cier ta mezquindad apa-, muchos padres que t e ñ e n hi jos , pero hay ¡Novena. E n e l modelo del escudo g t ó a -
E>s, « r i o ancho y l e n t o de c o f r a d í a s 1 » , 
fernpos bri l la .ntes de de legac iones , m i -
tras que cen te l l ean a l s o l , c a b r i l l e o de 
jblancas pell ices, t o g a s de profesores , pe-
chos cubier tos de cruces , z u a v o s p o n t i -
re^-
I I I 
tnáá hub ie r a p a r e c i d o i m p o s i b l e a í 5 ? o l u - i "Unión P a t r i ó t i c a , pueden «desarrollárse, 
J á m e n t e u a a p r o c e s i ó k i e u t o a n s t i c i í en deb^n ingresar siis afiliados en aqué l l a 
Por ú l t i m o , para resolver dudas suscita- er i yae. ordenanzas generales de P l a t e r í a 
das con mot ivo de la c reac ión de partidos dé ^772 p roh ib ió comprar oro, pla ta o a l -
ograrios en var:as regiones de E s p a ñ a , loy ^a.ias «de n i n g ú n m a n c e b o » , n i de hi jo o 
reunidos en el minis te r io de la Guerra ¿ c o r - ' «dbmés t i co» do ar t í f ice , para ev i ta r los 
daron dejar sentado que si no debi l i tan la burtos . 
y i ¡Cualquiera de loa criados y cualquiera 
' n ' de los s e ñ o r e s a quienes tales disposiciones 
Aiastcrdam.; h o y m i s m o e s t á n p r o h i b í - • i v i ¿ u a , i n e n t e para que desPlies' en e l Po" afe-tabaa oran n ú m e r o s de l a sene que se 
das por l a l ev e n t o d a H o l a & d a P e r o clcr' venSan las n i a t í z a c i ^ e s naturales. ' sl^áé repitiendo en nuestros días^ 151 cria-
'do que sise, o roba y e l amo que necesita 
i va criado y hace o s t e n t a c i ó n de diez, son 
de v i s i t a d o r e s a f l u y e n t o d o s l o s a ñ o s , ' a i g o e n d é m i c o y permanente, 
c a t ó l i c o s , p r o t e s t a n t e s y h a s t a j u d í o s , i E n las publicaciones- l i te rar ias o perio-
Amsterdam no p o d í a r e s i s t i r m á s que 
^ondres. E l e s p í r i t u h u y e a t e r r a d o de 
esa l i t u r g i a s o m b r í a e n e m i g a de l a be-
"ez-a, que a l s u p r i m i r l a E u c a r i s t í a "Tía 
C p r u m d o l a v i d a de l e s p í r i t u que debe 
^ m & r el templo. Y a h e m o s d e s c r i t o a l -
t £ u a vez acuel las i g l e s i a s p r o t e s t a n t e s 
lario ^ Co'nvertidas en « h a l l s s o l i -
Bíxnhn/ m o u ó t o a o s , d e s p o j a d o s do t o d o 
arto FI r1eligioso Y do t o d o ob j e to de 
hor i " . , a lma Que busca e n o l t e m p l o l o s 
allí en i d í v i n 0 s de l a fe se e n c u e n t r a 
Ni Din . esPacio c o m p l e t a m e n t e v a c í o . 
Santos8 n i |AnSoles; n i J e s u c r i s t o n i sus 
la hfiZj11 fe n i e spe ranza . ¡ L a V i r g e n , 
t a m b S 0 ^ d.e 109 C i e l o s ' P 1 " 0 ^ ^ 
El SP ^ C r i s t o ^ e l v e , y c u a n d o 
U n h o m b r e de 
b i ó l a i d e a de 
r i o s í d a d de I t an t a s a l m a s 
D i o s , u n p á r r o c o , c o n c i - d í s t i c a s ha l l ados trozos descriptivos de las 
d'ar ese a l i m e n t o a l a c u - versas modalidades o f r ed ídas en aquella 
que 
^ambién 
^ ^̂ eSe?ta' lesTielorsr'abrei 
y ^ ¿ C e r d i s t í n c i o n e 3 e n t r e D i o s 
La n f v 1 5 1 y s u ^ l e s i a . 
^ n i a n r i n ^ l o S i v i l K ) c o n t i n ú a a to r -
a r o n v ^ S hombl"es í u e de E l rene-
fes e^nfri. re0€ que b r o t a de l fondo 
i «ni_U8 e l eco p r o f u n d o de n u e s t r a 
^ l ^ e c l a m a : « ¿ A d ó n d e 
ie v i d a e t e m ^ r l ^ Ó l V ^ t i enes Pa l ab ra s 
^ d e l ^ H o l a n d a - t i e r r a c^á-
bi6n o s t ¿ lniSmo' EC deÍan ^ n t i r tara-
Propia 
do v£Sen0r? ¡Sórc> t ú t i e 
c a l v i n i s m o , 
tu h u m a n a ^ S P ^ f u n d a s d e l e s p í r i -
1)105 y n L l " i 6 5 3 " 2 c s t ^ y e n d o t e m -
Ú* c i n c u S ' ^ ^ 0 i m ^ n e s , en m e n o s 
^ ^ i ^ i n a n 0 s fe h a c u b i ^ t o H o l a n -
?bispo d e U f r / u f íicas- ^ l a m e n t e c l 
0- t a P u n d n n T " a consagi ,ado c ien-
^ E n t o r n a ¿ o dQ T i c r r a S a n ^ es nao u n t e r r e r a ' ^ " o v a c i ó n . « I m a ^ i -
^ • • n a d o ^ u n . 0 ? cuPulas y m i n a r e t e s . 
hec-
hor l a m, 
( C o ^ ¿ a n T ^ l 0 : C i a t o s 
^ c i ó n d e f cai','.'l..inasa rocosa , recons-
ai P-nal de ia 2 .a columna.) 
d e s e a n ¿Toca' !)Cr feñor,es y siervos •, y se rá bueno 
. . , , , pwW>arlas para consuelo de siervos y se-
a p r o x i m a r s c a C r i s t o h a s t a a v i s i ó n de 1. J ' «.•.. .̂-o-. 
. " _ , , - j ' * ño re s de nue^t.os dios, 
los L u g a r e s donde paso s u v i d a t o r r e s ^ Dp<.;a dQn Fra i lo í sco de CastiUa en su 
t r e , o, p o r l o m e n o s , u n a r e p r e s e n t a c i ó n i «y^re jon tac ión w r d a d e r a . y . .por ¡ñatiural, 
do estos L u g a r e s t a n f i e l c o m o sea p o s i j m á g persuasiva contra las molestias e ín-
ble . T o d o u n bosque s o l i t a r i o se h a po - evitables trabajos ce esta v i d a » : 
b l a d o con este o b j e t o d e u n a so rp rend ' en -
rente quo di i s rencia mucho a taie® criados pocos h;jos que tienen padref 
de los nuestros. Para los del siglo X V I I I na-
da era despreciable, s in duda; a modo de log 
trapea-os que hoy suben a recoger los des-
perdicios do latí casas, daban valor a todo; 
a ú n a e&as mismas cosas que ü u e s t r o s sir-
vientes t i r a n a i a basura. Y es que eran 
otros t i empos ; una cocinera cobraba enton-
ces de soldada veintdcuatro reales y estaba, 
por tanto , en coudiaiones de es t imar lo que 
una, pagada coi'x ú o s c i e n t o s cuarenta, recha. 
za d e s d e ñ o s a . 
E s o - s í , aun ganando diez veces monos, te-
n í a n e l m i s m o amor propio profesional que 
la m á s e m p i n g o r o t a de nuestras cocinas. 
E l citado pe r iód i co nos dico, en prueba de 
ello, que £•! l a d u e ñ a da l a casa compraba 
un dulce de cocina en l a con l i í e r í a , l a co-
cinera lo g r u ñ í a , io mascaba y d e c í a que no 
lo pod ía tragar. ¡ Allí estaba el la para hacer-
lo mejor ! 
E n ' cuanto a la crueldad de los amos, 
t a m b i é n nos legaron m u y substanciosas no-
ticias ios papuies viejos. V 
te a m a l g a m a de c o n s t r u c c i o n e s y m o -
n u m e n t o s d ive r sos . A l l í se v e desde l a 
t i e n d a a u t é n t i c a d e l n ó m a d a h a f i t a l a 
n e c r ó p o l i s s u b t e r r á n e a , y m u c h o s c r i s -
t i a n o s h a n h e c h o que se l o s e n t e r r a s e n 
b a j o !a c r u z d e l C a l v a r i o . A h o r a se es-
t á n t r a z a n d o l o s p l a n o s de u n a g r a n -
d io sa B a s í l i c a de l a Paz , que se l e v a n t a -
r á en f ren te de l t e m p l o d e S a l o m ó n , r e -
c o n s t i t u i d o y a . » 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o h a s ido , pues , 
u n a g r a n r e v e l a c i ó n pa ra , t a n t a s a l m a s 
e x t r a v i a d a s que b u s c a n c l c r i s t i a n i s m o 
i n t e g r a l , e l c u a l n o puedo sor o t r o q u e 
el que t iene p o r c e n t r o a Jestys Sac ra -
m e n t a d o . 
Y he a q u í u n aspecto del Confr rcso E ú -
c a r í r . í i c o dn A m s t e r d a m . que so p r e s t a 
a s e r i a s m o d i t a c i n n e ? . L a u n i ó n de l o s 
c r i s t i a n o s , s i h a de ser a l g ú n d í a , s e r á 
sobre esta b a s e : l a E u c a r i s t í a , p r e n d a 
d'o u n i d a d y f u n d a m e n t o e senc i a l de l a 
C o m u n i ó n de los San tos . 
Manue l G R A R A 
e s t á l e y e n d o I e s a s i ^ m c i o s 
era sexta p l á á á 
«Cúusrir .me mra s e r v i u o r e a 
m i l enojós y r e n c i l l a s 
por regí l í o s ; 
m á s q u e r r í a por fi«ño"ea 
servirles yo de rodillaa 
que suf r i l los . , 
H á c e m m o beber l a h i é l , 
y estimado? en su precio , 
nrm consumo. 
que é l que es h á b i l no m e es fiol 
y el que es fiel, es to rpe , necio 
y de m a l zumo. 
Per ser lo raro en valor 
precioso y caro de haber 
en todo c l i m a , 
KÍ hubiese buen aervidor 
y fidl, era de tener 
en gran estfma; 
mas estos con quien t ratamos 
por la mayor parte son 
en esta v ida 
enemigos de sus amos, 
por Rer toda, s u j e c c i ó n 
aborrec/tda.» 
OinceJada .resulta la d e s c r i p c i ó n , y sus 
t é r m i n o s convienen y c o n v e n d r á n , como a 
' los do ayer, a muchos servidores do hoy, 
de mr j i ana y de siempre, 
j Dent ro do este t i po , c o m ú n a todos los 
¡ t iempos, e x i s t í a n pecaliaridados dis t int ivas de 
¡ los sirvientes quo vieron l a luz • del si-
glo X V I I I , y do a ^ u n a de ellas nos habla 
I el siguiente pá r r a fo inserto en u n n ú m e r o 
de « L a Escr i tora ein T í tu lo» de 1762; dice así 
Por la «Pensadora Liadilana» sabemos que 
muchos s e ñ o r e s llegaban a sus domicil ios al 
punto de las doce do ia noche—como s i hoy 
d i j é r a m o s al amanecer—, « a l b o r o t a n d o los 
criados, postrados detl s u e ñ o , s i no de la ham-
bre en jas sillas üe las a n t e s a l a s » . ¡ Postra-
do^ del s u e ñ o , s i no do l a h a m b r e ! ; de tan 
t r i s te modo arrastraban su v ida los s i rv ien-
tes, bajo el á s p e r o dominio de s e ñ o r e s poco 
ct i s t iános (.basta este adjotivo para s in te t i -
zar en uno todo sus defuctoS')- ¡ L a m o n t a b l 
t ipo de s e ñ o r vicioso, cruel e innuniauo, que 
tampoco ha desaparecido actualmente. 
Ea seño ra insoportablo y descontcntadiza 
t a m b i é n so puede considerar cOmo modelo 
permanente; hoy existe y ayer nos la J c j ó 
descrita e l mar ido de una considerada como 
t a l , v a l i é n d o s e de las siguiente® palabras 
que vieron la luz en « E l C e n s o r » : «¿ L o cree-
rá u s t e d ? — e s c r i b i ó — s i e t e años son Cum-
plidos que nos hemos casado, en los quaies 
de m i l ibro de quenla y r a z ó n retsulta que 
tólo para se rv i r la de Doncel la entraron en 
m i casa c iento y tres criadas. Y con haber 
sido hecha la cama por t an diversas manos, 
es ta l su desgracia que en todo este t i empo 
dos ve-cos la hal ló no m á s do modo que 
pudiese suf r i r la .» 
Pero donde aparecen retratados dentro de 
un solo p á r r a f o sciñoros y s i rvientes es en 
el siguiente, arrancado de « L a Pensadora 
G a d i t a n a » , compendio y s í n t e s i s de cuanto 
queda dicho y de cuanto pudiera quedar 
por decir. Describe los componentes de un 
hogar d o m é s t i c o , y d i c e : « L a cr iada es una 
insolente; el cochero u n borracho; el paje 
un bruto; el lacayo un sa.lvaj'd, y el com-
prador un ladrón digno de la horca. Todos 
g r i tón y al diablo parece que anda suelto en 
casá; L a señora trata a sus criados do «ene-
migos p i ec i sos» y ellos lo, responden sin de-
coro. Míralos s in h u n m i i d a d y como eecJa-
vos y ellos a su vez la sirven s in respetó;"» 
Provechosa m e d i t a c i ó n ofrecen estas lincas. 
Penetre la- d i v i n a luz del Maestro en esa 
casa mald i t a y h u i r á de ella aquel diablo 
que p a r e c í a andar suelto por Su-v á m b i t o s : 
el salvaje so h a r á cu l to y el borracho ad-
q u i r i r á temp 'anza, y ol l ad rón t o r n a r á a la 
honradez, y los esclavos s e r á n l ibres, y los 
riranos v o l v e r á n a la fraternidad, pe ro quien 
desovo la voz del Maestro y no nespoit-a n 
su Criador, ] c ó m o v a a respetar a sus se-
me jantes! 
L u i s M A R T I N E Z K L E I S E R 
J o a q u í n A E R A R A S 
mercurio 
e n o r o 
(RADIOGRAMA EsrEciAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F l E L i D , 12 Tres mVestigadores 
c ient í f icos de Colonlia pretenden haber des-
cubierto ol procedimiento para conver t i r el 
mercur io en oro. Hace seis meses quo han 
hecho el hallazgo, y s i ahora rompen el se-
creto es porque un profesor de B e r l í n dice 
haber descubierto l o mismo. 
Los profesores de Colon ia anuncian m á s 
sorpresas para dentro de 
D. W. S. 
de debe acentuarse, ten ^SB proporc-'ones, 
la mayor impor tanc ia comedida a todos los 
cuarteles centrales-
D é c i m a . E n ambos escudos, man to , si 
osfá indicado, y si no . coronas reales. o r K 
ddi T o i s ó n y columnas de Hercides por 
tenantes. 
U n d é c i m a . Debe reglamentarse protoco-
lanamente e l uso de cada uno de los es-
cudos grande y p e q u e ñ o y proscribirse toda 
otra forma o c o m p o s i c i ó n de cuarteles y 
rechazarse todo uso actual de escudo na-
cional de otras é p o c a s . 
L a ponencia, por acuerdo de la Facul tad 
de F i l o s o f í a y V é t r a g j ) ácompaña a este 
d i c í a m e n les a r t í c u l o s «"Las pr imofreni tu-
ras de l a casa r e a l » , en que se razonaron 
latamente los motivos h i s t ó r i cos y que m i -
ran a l porvenir , a l a vez en que se funda-
menta el man ten imien to del escudo gran-
de de l a M o n a r q u í a , y par t icu larmente l a 
no p r e t e r i c i ó n en él de los cuarteles de l a 
pr imogeni tura desde Carlos I I I , do los Far-
nesfos (Parma) y los Méd ic i s (Toscana). 
Ta l es nuestro d ic tamente univers i tar io , 
que elevarnos a la r e s o l u c i ó n del Gobierno 
de su majestad. 
Esto informe, de la ponencia del doctor 
Tormo, de l a secfcióh de Historia, aprobado 
por unamln idad por la Facul tad ' do F i l o -
Fof ía y ̂ Let ras , f u é he-ho suyo por el rec-
torado y oportunamente elevado a la supe-
rioridad en e l mes de iun io ú l t r m o . 
m u y poco.— 
Aclaraciones a! Tratado 
anglorruso 
C o n t i n ú a n las en t rev is tas de los 
negociadores 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 12.—Se ha celebrado hoy en el 
Poremg Office una confe renc ia ent re los 
repiresentantes de 'los soviets y e l subscre-
t a r i o d'e Negocios E x t r a n j e r o s i n g i é s . Pon-
aont-yi con objeto do aclarar algunos p u n -
ts que se h a b í a n dejado s i n c o n c r e t a r eri & 
momento de l a firma de l T r a t a d o artfflo-
rruso. 
R-skowsky expuso los pun tos de v i s t a del 
Gobierno de 'ios soviets respecta a l desar-
me, a los convenios sobre Cas cuestiones te-
r r i to r ia l les y al T r a t a d o de paz. T e r m i n ó la 
r o u m ó n con r e o í p r e c a s y expresivas congra-
cu.aciones.—-'i'. O. 
TIN T R A T A D O CON P E K S U 
L E A F I E L D . 12.—Los soviets v 1-ersi.a han 
conclu ido u n Tra t ado de comerc io .—T. W, S 
Coníerenc5a 
d e ü z a 
Ticue p lena confianza en e l resurgimiento 
de E s p a ñ a 
B U R G O S , 12 .—Invi tado por e l Ateneo de 
esta capi ta l , e l vizconde de Eza ha dado su 
anunciada conferencia sobre el tema « L a re-
cons t rucc ión de E s p a ñ a por el deber c ív i co» . 
E l orador a f i rmó que se halla actualmente 
en Soria, por considerar é s t e su deber en 
los momentos de angust ia ; el año ha sido 
malo, y e l invierno s e r á duro para las clases 
traoaj adoras. 
Hace e l elogio de las caneteras que pa-
san por aquella c iudad, que no todos los 
efectos dol caciquismo han de ser malos. 
Af i rma que ha jurado no gobernar m á s , 
l i m i t á n d o s e a ser un cont r ibuyente y un c iu-
dadano, que se siente opt imis ta cuando mira 
a E s p a ñ a . 
Insis te e l orador en que fal ta cohes ión en 
los programas de gobierno, haciendo resaltar 
que las naciones de Europa dan ejemplo al 
mundo en la Conferencia in tera l iada , de que 
so preocupan de las cuestiones que afectan 
a l a e c o n o m í a general. 
Defiende el sistema del a c o o p e r a c i ó n , y 
estima que el obrero, factor impor tan te ae 
la riqueza nacional, debe ser mirado por e l 
capital desde otra pos i c ión que a n t a ñ o . 
í Q ívr^-n.: ^ 1 1 1 T , . i Recuerda con elogio a los s e ñ o r e s Dato y 
5^3 I T O n i e r a Oel I r a k S o m e t i d a R W , e insiste en quo Franc ia e I n g l a t ^ 
a un arbitraje 
E U R D E q S , 12.—Ingla ter ra ha sometido 
al arbitraje de la Sociedad de las Nac ió -
nos l a c u e s t i ó n de l a d e l i m i t a c i ó n de las 
fronteras d e l I w k , Apunto en e l quo no 
rra en sus ú l t i m a s elecciones han girado eí 
torno a l a pol í t i ca social. 
Es t ima , finalmente, que todas las Consti-
tuciones son buenas, y que q u i z á quienes na 
lo sean fueren los que las interpretaron, 'iv-
c luyéndose él mismo, y te rmina diciendo 
que tiene plena confianza en el resurgimien-
h a b í a n podido Hogar a un acuerdo en T u r - to de E s p a ñ a . 
q u i a — C . de H . E l vizconde do Eza fué m u y aplaudido. 
aíiércola 13 de aeobto de 1924 ( 4 ) -Aflo X T T . - - j s ^ u a . 4.704 
C r ó n i c a m é d i c a C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- r o -
tas Damas del Calvario 
Nuestra reciento c r ó n i c a a p ropós i to del 
céi tóer na suscitado entra loa Jactaros <k> 
D ü U A T l i m u i t i t u d do opiniones y cu-
notiidadee oxpresaaaa en abentus cartas, a las 
cue proouraremUi contostar si leuoinoa t i e m . 
¿o v no so nos zudga «1 espacio. Jimtrq aque^ 
uae cartas hay ouaíto). eu iaa que sa nos 
hace eeta p r e c i n t a : . - « 
¿ Q u é son i ¿ Damas del Calvano? Y como 
por ias letras de estas e p í s t o l a parece que 
Ion de mujer , s o r á esta pregunta l a pnme-
ra que coubostemos. 
R n el d lwmo Congreso del c á n c e r cetehra-
do en Bruselas el doctor K o f ü n a n n , i lus t re 
estadista y consejero del « T h e Prudent i td 
Insurance Oompany of A m é r i c a » , cons igu ió 
que se aceptasen por aOlamiwión los dos s i . 
guiantes conolusiones: 
Pr imera. E l c á n c e r es una enfermedad 
de los pa í s e s civilizados-
Segunda. E l c á n c e r es m u y raro ent re 
las razas p r i m i t i v a s , a las que asignamos el 
nombre de b á r b a r a s . . 
E r a m u y na tu ra l que aquella c iv i l izac ión 
que determina e n nuestros superhombres una 
'existencia anormal henchida de eses m ü h¿^ 
hitos perjudiciales que l leva consigo la com-
plejidad de l a v ida moderna, se preocupafíe 
de poner remedio a una enfermedad por ella 
poravada y extendida. 
DA esto fin obedecen l a m u l t i t u d de ent i -
dades estudiadas por nosotros en la c r ó n i c a 
aludida, entro Jas que destacan una obra de 
benenficonoia ( L a l iga contra el cánce r ) y 
una obra de caridad (JLag Damas d e l Gal-
.yario). 
Aquel la l iga , considerando que e l mejor 
medio para salvar el mayor n ú m e r o de can-
cerosos consiste en descubrir el m a l en u n 
p e r í o d o m u y p r ó x i m o de su comienzo y tra-
t a r lo inmediatamandiev, ha colocado en todas 
partes, con una profus ión enorme ©n todos 
los puebloñ de F r a n d a , Ing la te r ra y A m é r i c a 
Jos siguientes carteles de propaganda: 
¿ L i g a Francoangloamerioaua contra el cán 
cer, reconocida de u t i l i dad p ú b l i c a o l 22 de 
noviembre de 1920 con el n ú m o r o 464. Do-
m i c i l i o social, Avenue Marcean, 2, l ' a r í s . E l 
c á n c e r es u n azote q u i z á mayor a ú n que la 
tuberculosis. E l c á n c e r mata en Franc ia 
40.000 personas cada a ñ o . E l c á n c e r puede ser 
curado, a cond ic ión de ser t ratado desde su 
comienzo. V i g i l a d sus primeros signos. Des. 
confiad de las induraciones indoloras d© la 
mama; de las ulceraciones persistentes de Ja 
lengua o de los labios; de ios p e q u e ñ o s t u -
mores c u t á n e o s que crecen y se u lce ran ; 
de los ü-as tOmos digestivos persistentes, so-
bre todo cuando van a c o m p a ñ a d o s de enfla-
quecimiento; de la a p a r i c i ó n , d e s p u é s de los 
cuarenta a ñ o s , de una paresia in t e s t ina l ; de 
toda p é r d i d a anormal de sangre. Consultad 
inmediatamente al m é d i c o . Someteos a u n 
examen detenido- N o e s p e r é i s . S e r í a dema-
siado t a r d e . » 
ü e s p e c t o a la «Obra del Ca lva r io» , i n -
tegrada por las damas del mismo hombre , 
y ino al mundo en L y o n hace ochenta a ñ o s . 
Una mujer de v e i n t i t r é s a ñ o s , l a s e ñ o r a 
Garnier , a quien l a muertia a r r e b a t ó en 
pocos meses su marido y dos i i i joa , resol-
vió, en un impulso de dolor sub-Uine, consa-
grar desde enionceg, Su v ida a ios desgra-
ciados. E n t r e és tos dec id ió escoger aquellos 
cuya desventura fuera m á s profunda, m á s 
irremediable, l a que inspirara m á s indiferen-
cia o r epu l s ión . ¿ P o d í a hacer una e l e a í i ó n 
mejor o peor que los cancerosos incurables 
con iiaga^ horr ibles , saniosas, infectas, cu-
yas tor turas no pueden sor aliviadas sino 
a cond ic ión de vencer (con dificultades a 
jeces) una repugnancia invencible? A l e n t a -
da en aquel entonoea por e l Cardonal Bo-
na ld . Arzobispo de L y o n , i n s t a ló p r imera-
mienta tres de estas inielioas en una casa 
alquilada por ella con su^ escasos recursos. 
Diez años d e s p u é s h a b í a conseguido intere-
sal- en la obra personas generosas, por una 
parte, y s e ñ o r a s animadas como ella de u n 
e s p í r i t u de ca l idad sin l í m i t e s , por otra. 
Cincuenta camag quedaron entonces instala , 
das en u n gran inmueble p r ó x i m o a Four-
v i ¿ r e s . L a s e ñ o r a Garnier y sus asistentes 
a s u m í a n , ellas solas, toda l a tarea, desempe-
ñ a b a n el oficio de enfermeras y servidoras 
de estas infortunadas, las curaban, tes a!i . 
mentaban, les prodigaban toda clase de con. 
suelos, a c o m p a ñ á n d o l a s con los m á s afectuo-
sos cuidados hacia e l fin i r remediable de sus 
sufrimientos. 
iAños d e s p u é s , en 1874, f u n d ó s e e l Cal-
vario de P a r í s , a i m i t a c i ó n del de L y o n , 
por o t ra mujer de gran e s p í r i t u , l a s e ñ o r a 
Gousset. 
S e g ú n la regla e s t a b l e c l ü a por l a s e ñ o r a 
GarrJ-er, la cesa no es m á s que para las 
mujeres pobres Jalfc.cta,s do cáiuceres apa-
. rentes, y que no pudiendo ser guardadas 
en sus famil ias , tampoco son ¿dml ' t idas en 
los hospitales por e l hecho de ser incura-
bles. Precisa a d e m á s que o l m a l que pa-
decen ¡esté agravado por llagas cruentas 
que reclaman cuidados tópicos asiduos. J ó -
venes o mujeies incurables, cu cuanto pre-
sentan estas tristes circunstancias, son to-
das admit idas , no habiendo m á s l i m i t a c i ó n 
que el n ú m e r o de camas dlbponibles. Si 
existe alguna preferencia es en favor de 
las m á s miserables o de las m á s abando-
nadas. Para nada se t iene e n cuenta l a 
re l ig ión n i l a mora l i d f . d ; no se m i r a m á s 
que el gran sufr imiento . 
Conforme a esta misma regla, tan só lo 
a las viudas les e s t á permiit ido t ra tar estas 
cancerosas- L a señora . Garnier no só lo qui -
so aportar un socorro a estas pobres en-
fermas abandonadas, sino que tambi 'én. qu i -
so ofrecer a las viudas que, fieles a su 
p r imer amor no han aceptado otro alguno, 
e i qohsu^lo que ella h a b í a ^ e n c o n t r a d o en 
el ejercicio de su g i an caridad. E n t r e es-
tas viudas, o por otro nombre Damas del 
Calvar io , unas v iven ou l a casa, y , bajo 
la d i r ecc ión de una suporiora, dest inan el 
d í a y la noche al cuidado de Jas cancero-
sas. Debemos a d e m á s hacer "observar guo 
para tener doreolio a entregarse a estos 
cuidados en todo momento, deben ingresar 
una cantidad anualj en la caja de la obra. 
H a y otras que viven fuera de l a casa y 
vienen a ayudar a las residentes, s in que 
precise su asistencia regular. Se les deno-
mina agregadas, y t a m b i é n pagan su óbolo . 
H a y t a m b i é n sirvientas que, con e l nombro 
de hijas auxil iares, d e s e m p e ñ a n las tareas 
co id ianas , y que pbr el hecho de no re-
cibir n inguna r e t r i buc ión t ienen t a m b i é n un 
gran m é r i t o . 
Estas son las Damas d e l Calvar io , que 
como aquellas piadosas mujeres que j u n t o 
a la Dolorosa Madre y al D i s c í p u l o bien 
amado rocorneron l a calle de las inefables 
amarguras de-de casa de A n á s hasta el 
monto do la Calavera, y desde allí al se-
pulcro siguieron el cuerpo adorable de 'Cris 
to J e s ú s , v iven o l piadoso cgcrcicAí de.l 
cviacruois» con tantos y tantos sentenciados 
u muer to en Ja cruz del c á n c e r , ayuddn-
dolos a llevarla, corno el C i r i neo ; consolán-
dolw: como M a r í a Virgen y M a d r e ; enju-
E; (-on10 ]a •Vf -ómca ; p r o c u r á n d o l e s 
.el Kv.iyimo de l a r e s ignac ión , como Nicodo-
m o . y d á n d o l e s sepultura, como J o s é de A r i -
matea. 
Doctor E O Y O Y I L L A N O Y A 
Jba A s u n c i ó n de -Nuestra Sefiorr 
E l 15 s e r á n los d í a s de l a duquesa viú 
da de Tamaines. 
Marquesas da Alhucemas, Bolarqua, Cam 
b i l , v iuda de la Ensenada, Eomana y V i 
l larreal de Alava . 
Condesas de B e m a r , O a b a r r ú s , v iuda d. 
Montefuerte, Rodezno, Toba, Vi l l anueva di 
la Barca, v iuda de Vilches y ZaJhara. 
S e ñ o r a s de B á r cenas, Cas bol, Cast i l lo , Oli-
vares ' (don Pedro), de Palacio, E c h a r r i , Fer-
n á n d e z de l a Puente, Gal l ina l , Gar rak la , 
Her re r ía Or ia , I g u a l , Mae Crohcan, Pastor 
(ñon Gabriel) , Salvadopes (don Manue l ) , To . 
rregrosa y Veilarde. 
S e ñ o r i t a s de Caballero, Canalejas, Codi-
na . Perucho, ¡FaLoó y F s c a n d ó n , G a r c í a 
L o y g o r r i , Icaza, Pida!, Salvadores, Saavo-
dra y L o m b i l l o y Sanjuanona. 
San J o a q u í n 
E l d ía 16 c e l e b r a r á n su fiante: La p r i n -
cesa de Radz iw i l l . 
Marquesas de Blegua, v iuda de Cueva del 
llej», M o n l í e h s r m o s o , vfiuda de ¡San J o s é , 
S a n ' M i g u e l de Ja Vega, Seoaue y Val le . 
Condesas de Aybar y del Pilar-
Baronesa de las Torres. 
S e ñ o r as v iuda de Carbonell , D rake , Gon-
zález B e r t r á n , Gr inda (don J e s ú s ) y viudas 
de Loygor r i y Tav i ra . 
(Señor i tas de Aranda, Berme j i l l o , Giles y 
L ó p e z de Carrizosa, L ó p e z D ó r i g a , Losada 
y A r m a d a y Quintero y l iamos Izquierdo . 
Duques de A r i ó n , Infantado y M e d i n a Si-
donia. 
Marqueses de Ben ' ame j í s da Sistal lo, Be-
n a l ú a , v iudo da B a n a l ú a , Casa Pacheco, 
Casitellbell, Faura , G é l i d a , Hi josa de Ala-
va , J u r a Real , P e ñ a de los Enamorados, 
San tac ara, San Fernando, HJrrea y Vega de 
Boecil lo. 
'Condes v iudo de A lmaraz , Campil los , Cas-
t i l l e ja de G u z m á n , G a b a r d á , Guendula in , 
P e ñ a Rami ro , Quemadas, Vado y Val le de 
San Juan. 
Seño re s Alcalde de Zafra, A l c á z a r , A l s ina , 
Alvarez Sotomayor, Aivarez Quin te ro , Azco-
na, Be l l so lá , Bi&ueño, C a ñ á b a t e , Calvo So-
telo, C a s t a ñ o s , C a s t e Ú a m a u , Cast i l lo y Ca-
ballero, Ceballos, C o r d o m i ú , Coyanes, Gres-
p i de Val ldaura , Crugeá , Chapaprieta, E l i z a . 
ga, EzpeJeta, Fan' jul , Garr ido , G ó m e z de 
Barreda, G ó m e z Hida lgo , G o n z á l e z Cas t e jóu 
y C h a c ó n , Gonzá l ez Conde, G o n z á l e z Leo-
nardo, G ü e l l , Jovellar , Lastres, ¿Lópets Cor-
t i j o , López Chicoy , M a d r i d Morena , M u ñ o z 
Chaves, Nieves, Or t iz y Vi l la jes , Osma, Ota-
mendi y Re to r t i l l o , P a t i ñ o , P é r e z , Quiroga, 
Rivera , R o d r í g u e z , R o m r é e , Ronca l , Ruiz 
J i m é n e z , S á n c h e z Toca, Santa M a r í a , Santos 
S u á r e z , Sanz y C h u l v í , Sanz y MagaJ lón , So. 
Hs, Sorolla (h i jo) , ü r z á i z y Valverde. 
S a n Jacinto y S a n Boque! 
E l 16 s e r á n los d ías de la condesa de l a 
Ol iva de G a y t á n . 
S e ñ o r e s Benavente, G a r c í a , Mar tes , M o n t . 
l lot y PidaL 
Les deseamos felicidades. 
S a n t a E l e n a 
E i 18 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a su 
majestad l a Redua de I t a l i a . 
Duquesa de ¡Aceta. 
Marquesas de Casa Monta lvo , Oastromon-
te, v iuda de N á j e r a , Vi l lanueva de las T o 
rres y V i s t a b e ü a -
Condesa de Saceda. 
S e ñ o r a s de Argente , v iuda de B e r t r á n de 
L i s , v iuda do E l g u í n , Escosura, G o n z á l e z 
Alvarez , v iuda de Manzano, Murga (don A l . 
varo) , Ol t ra , v iuda de Ortueta , P é r e z Caba-
l lero , Potestad, Roncal , Sandoval (don Adol-
fo), Tarazona y Youngor (nacida Ortueta y 
Esteban). 
S e ñ o r i t a s de Espinosa del R í o , F e r n á n d e z 
Shaw, Gonzá l ez Aivarez , G u t i é r r e z , More te , 
OJtra, Rogf, S- de Hon to r i a y Soldevilla. 
Las deseamos felicidades. 
Fcrilcltaciones 
Ayer r e c i b i ó muchos regalos y fel ic i tacio-
nes por ser su santo la s e ñ o r a de Arniches 
(nacida Baí)> 
Via je ros 
H a n sa^-o : para San S e b a s t i á n , nuestro 
querido amigo don J o s é Navarro E n c i s o ; pa. 
ra B i á r r i t z , don M i g u e l G ó m e z •Cano y sus 
bellas hijas Consuelo y Josefina; para A v i l a , 
don Eugenio Busto^ y d is t inguida f a m i l i a ; 
para B i a r r i t z , el conde do Gl imes de Bra-
bante; para Collado (Vi i l a iba ) , don Soné 
Gallo Renovales y f a m i l i a ; para S i g ü e n z a , 
don J o s é L l a d ó y d is t inguida f a m i l i a ; para 
La Granja, don Ánge l Soriano y don Cr is tó-
bal P i ñ a n a y Jas suyas; para Almansa , los 
marqueses de la Calzada; para Gestona, la 
s e ñ o r a d o ñ a Rosina C h á v a r r i y IxSpez Do-
m í n g u e z , v iuda de L a c o t ; para San Sebas-
t i á n , l a condesa de Tav i r a y don Melchor 
Almagro S a n m a r t í n ; para Caldas de Besaya, 
don Adol fo l \ava.rreto; p^ra Algor fa , don 
j E m i l i o Llasera y f a m i l i a ; para M a r q u i n a , la 
baronesa de Areyzagial; para Bfegneifes ds 
Loucbon. el m a r q u é s de B o l a ñ o a , y para 
Ubcrland-Beroais . las marquesas de Vifitabe 
lia y viuda de esta nombre. 
R e g r o s ó 
H a n ¡legado a M a d r i d , procedentes del ex. 
tranjero, don Ignacio B a ü e r y su bella co i -
corte. 
A n i v e r s a r i o 
E l 15 se c u m p l i r á el p r imero de l a muer-
te de Ja duquesa v iuda de Oceda^ que tan 
apreciada fué en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a por 
sus acr iso¡at ía3 virtudes y canlat-ivos seuti-
mientes. 
E l funeral que ha do tener lugar ej. jue-
ves 14, a las once de la m a ñ a n a , en l a pa-
rroquia de Santa Teresa y .Santa Isabel , M e . 
d r i d , y las misas del 16 en el p a n t e ó n del ce-
menter io de San I s id ro , m á s las que se digan 
en igual fecha en los templos de Jas A d m i -
nistraciones de provincias , s e r á n aplicadas 
por ai alma do ia d i funta , a cuyos hijos, 
d o ñ a AngeJa, duquesa viuda de AJmenara AJ. 
t a ; d o ñ a Rosario, condesa de B e ñ a r a n d a de 
Jiracamonte, casada con el m a r q u é s de Ve-
l a g ó m o z ; d o ñ a Bernard ina , duquesa de Me-
dina do Ríosceo , v iuda de don L u i s de Eiz-
mendi y U l l o a ; don M a r i a ñ o , duque do Osu. 
na, casado con d o ñ a Pet ra Estrada y ' í ío reuó , 
y d o ñ a Mar í a Teresa, con e l duque de Es-
trempra, y d e m á s ilustro f ami l i a , renovamos 
la eixpresión de nuestro sent imiento . 
Exequ ias 
Ayer , d í a 12, se c e l e b r ó en l a iglesia de 
San J o s é l a misa de r é q u i e m prevenida por 
ei estatuto I I I de la Pontif icia y Real Con 
"gregación de l a Purís- ima C o n c e p c i ó n en su-
fragio de Ja duquesa v iuda de Sessa, recien, 
temante íaJlecicla en Santander y que osten-
taba en dicha C o n g r e g a c i ó n o l cargo de ca-
marera mayor de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
A los lados de un severo t ú m u l o cubierto 
de r i q u í s i m o p a ñ o do terciopelo negro, dona-
t ivo del d i funto m a r q u é s de Ayerbe , hermano 
de la finada, y en el (que resalta bordado en 
seda y oro, el b lasón de l a casa de Ayerbe, 
se hallaban en reclinatorios e>nlutado3 varias 
religiosas con veias encendidas. 
En! el a l ta r se h a b í a n colocado los seis 
hermosos Candeleros donados por Ja reina 
Isabel I I , y las sacras, do-nativo do su alteza, 
real ia infanta Isabel. 
A posar do estar ausente una gran mayo-
ría de la sociedad m a d r i l e ñ a , l a concurren-
cia a esto acto religioso ha sido m u y nume-
rosa, y especialmente, de oonigrefcantes. QUQ 
'ian querido rcmdir un piadoso horcenajo de 
¡ r a t i t ud a ia i lus t ra dama, que durante m á s 
na t re in ta afloy se habla ocupado con extra 
ordinario celo do todo Jo referente al mayor 
.•,ulto de Ja S a n t í s i m a Virgen-
Los tros Billones do l a presidencia de l due-
lo fueron ocupados por el m a r q u é s do Aster-
ga. duque da Montomar y e i m a r q u é s do 
San Vicente . 
Fallecimiento.-: 
EJ. s eño r don AJíonso I r a d a y Cadenati 
r i nd ió ayer su t r i b u t o a l a muer te e n su 
..¡usa de Ja caJJe de A l a r c ó n , n ú m e r o 1U-
Contaba ochenta años de edad. 
F u é persona conocida j apx-aciada por su. 
[jrondas personales. 
Jiln Ja oapiiia ardiente ^ ^<:án misas hoy 
desdo las siete --a i a m a ñ a n a . 
E l ent ierro se veril jctará a Jas seis de la 
tarde a l a Sacramental de log santos Justo y 
Pastor. 
Enviamos sentido p ó s a m e a Ja v iuda , doña 
M a r í a P é r e z G a r c í a ; hijos, d o ñ a iAdaia, don 
J o a q u í n , d o ñ a M a r í a , don Francisco, don A l 
tonso y don J u l i á n ; hijos políticos», don A r -
tu ro Soriano, d o ñ a IVLaria Tereea Gliveros, 
d o ñ a P ü a r Garnica . d o ñ a M i l a g r o do l a Ca-
vada y d e m á s deudos. 
— E n Comillas falleció anteayer l a ancia-
na, v i r tuosa y rospetahle condesa v iuda '.'e 
Güe l l . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Isabel î Lópesz y B r ú (her-
mana de d o ñ a Josofinaj, v iuda de A m ú s y do 
don Claudio, segundo m a r q u é s de Comil las , 
esposo de doña M a r í a F e r n á n d e z G a y ó n ) era 
grande do E s p a ñ a y v iuda de don Ensebio 
Güe l l y madre do d o ñ a Isabel , marquesa ds 
C a s t e l l d o s r í u s ; d o ñ a M a r í a L u i s a ; al conde de 
G ü e l l . casado con d o ñ a V i r g i n i a Ghur ruca ; 
d o ñ a Cr is t ina , con don J o s é B o l t r á n y M u -
s i t u ; el vizconde de G ü e l l , el b a r ó n do G ü e l l , 
esposo do d o ñ a M a r í a R ica rd y Roger V i d a l ; 
d o ñ a Francisca, v iuda de don Francisco M o -
xó y Sentmenat, y d o ñ a Mercedes, d o ñ a Jo-
sefina y don Claudio , y a di funtos . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus ta pena a los den. 
dos de la condesa v iuda de Güe l l . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presentes en eus oraciones el a lma 
de los difuntos. 
E n t i e r r o 
Ayer se verif icó el del señor don Mar iano 
M u r o y I jópez -Sa lcedo , asistiendo una distin-
guida concurrencia, jDrueba de las s impat ías 
de que gozó el finado. 
Tanto a l h i jo do é s t e como a Jos herma-
nos pol i t ice^ renovamos s e m ^ o p é s a m e . 
E l Abate F A R 1 A 
M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d Eí Munic ip io y 'as enfirí J 
p - : — b e n é f i c a s 
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Los ataques más rebeldes ceden 
rápidamente con ol Cromi l , 
adoptado por inñniáad de médi-
cos eminentes para combatir el 
A r í r i í i s m o - R e u m a 
G o t a - M a \ d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s s s 
Se ponsiguen enracionet sor-
prendentes cuando todos loa 
remedios han fracasado. 
De Inocuidad absoluta aan toma-
do en dosis elesadas, produce ver. 
dadoras descargas úricas, purlfi. 
cando la sangro y editando la 
tepetic ión de nuevos ataques. 
B o r r a c h e r a ^ h i d r á u ü c a 1 
Las iKMiibvas de rompe y rasga 
E í g u a r d i a m u n i c i p a l Ma.riano M a r t í n l l a -
m ó l é a t e n c i ó n a M o r í a Sanz Nava r ro , de 
v e i n t i o c h o *ñ08, d o m i c i l i a d a e n i a calle de 
Amparo , po rque h a l i á n d e s e en p o s a s i ó n de 
una bor rachera m u y decent i t í -S. ie d i ó por 
í a v a r en u n a boca de r iego les ropas de 
que re i b a desposeyendo. 
L a muchacha e n c o n t r ó majt ' a a c t i t u d del 
guairdia. y le e m p e z ó a dar una serie de 
g-o'pes y de p u n t a p i é s de t a l na tura leza , 
que, a no i n t e r v e n i r e l g u a r d i a de Segu-
r i d a d B e n j a m í n B a r r i d o , no quedan n i J&S 
mnestrrts de su compaf iero m u n i c i p a l . 
M a r í a fué l levada ¿í cen t ro pcM'cíaco ccr -
ca'no. y a l ser r e g i s t r a d a se 3 a e n c o n t r ó i a 
c l á s i c a navaja en l a Siga, que sin duda l l e -
vaba pa ra m a n t e n e r l a leyenda y— pa ra 
ensa r ta r guardias, a deduc i r po r su ade-
m á n en cuanto se vió rodeadia de los re-
presentantes de la au to r idad . 
*iniiiiiaílf 
S u s t r a c c i ó n . — D o n J o s é B a r r u t i a Ramos, 
de v e i n t i ú n años , estud'iantei, h a denunciado 
que de su domic i ' l i o , M o n t e r a . 10, le h a des-
aparecido u n reljoj de oro, va lorado en 800 
pesetas. 
No sfibe q u i é n sea e l a u t o r del d e l i t o . 
Los «eoinüVlnis tas» ,—En una f a r m a c i a de 
la cal le de Espar teros , 9, se h a presentado 
c u a t r o veces u n «soc io» , que c a r g ó on una 
ser ie d'e produbos, dejando « e n p a g o » unce 
v^J.es. en ¡los que se decía ' que a q u é l l o s eran 
p a r a un bospitaT, y a l f o c t o , l l evaban la 
firmo de un m ó d i c o i m a g i n a r i o . 
Como resu l ta que los vales eran farsos, 
eT hecbo se ha denunciado. 
¡ F u o s o ! — E n u n « g a r a g e » de l a calle de 
B a r b i e r i , S, se i n f l a m ó u n b i d ó n de- gaso-
l l n a , y antes de que las l lamas causaran 
grandes d a ñ o s los bomberos l o g r a r o n e x t i n -
gu i r l a s . 
A t r o p c i l o s . — E n B r a v o M u r i l l o se produjo 
u n g ran a lbo ro to a' ser atropellad.o po r un 
«ri .uto» F l o r e n t i n o G a r c í a , de once a ñ o s . 
L a c r i a t u r a s u f r i ó .lesiones •lieves. 
— E l « a u t o » 12.104 M . a l c a n z ó a E n r i q u e 
L ó p e z P e ñ a s , de cinco años , c a u s á n d o ' e le-
siones de p r o n ó s t i o reservado. 
Delicioso en el dlZ, té, lecho... 
Una copita en todo momento predispone 
a la más agra^ble aotividad 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Serio F , 7 1 ; B , 7 1 ; 
L , 7 1 ; C, 71; B , 7 1 ; A , 71 ,40; G y 
H , 71,40. 
4 por lOz Exterior.—Serio F , 85,65; E , 
85,00; D , 8 ü ; B , Oó.VO; A , 86,70; U y 
L , 89. • 
4 por 100 Amorílzablo.—Serie C, 88; 
A , 88. 
5 per 100 Araortizable.—Serie E , 97,25 ; 
C, 97,25; B , 97,25; A , 97,25. 
S por 100 Amortisable (1917) .—Serio E , 
9 7 ; L , 9 7 ; C, 9 7 ; B , 9 7 ; A , 97. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102,10 
B , 102,10 (enero) ; Serie A , 102,40; B , 102 
(febrero) ; Serie A , 101,90 (noviembiro) ; Se-
rie A , 102,75; B , 102,05 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de Madrid.—-Villa de Ma-
d r i d , 1918,: 88,25. 
Marruecos, 80. 
Emprés t i t o austríaco.—Series B y C , 96. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 90,25; í d e m , 5 por 100, 101,95; í d e m , 
6 por 100, 108,15. 
Acciones.—Banco de Esptaña , 560 ; Taba 
eos, 244 ; Banco Hispano-Americano, 156; 
í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 152; í d e m Cen-
t r a l , 105; í d e m L ó p e z Quesada, 9 0 ; M a d r i d , 
Zaragoza y Al ican te , contado, 319 ; Nortes, 
contado, 821 ,50; Met ropol i t ano , 195; Tran-
v í a s , 86. 
Obligaciones.—Azucarera no estampil lada, 
77,50; Constructora N a v a l , 6 por 100, 96 . 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 102,50; A l i -
cantes, p r imera , 286; í d e m , E , 77,25; Nor-
tes, p r imera , 65,30; í d e m , tercera, 64,15: 
Valencianas, Nor te , 97,50; (Prioridad, Barce-
lona, 67,85; T á n g e r - F e z , 9 6 ; P e ñ a r r o y a , 
98,50; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 100,15; Cons-
trucciones M e t á l i c a s , 73; Kiegos de Levan-
te. 94 ; í d e m (bonos), 9 2 ; Ciudad Eea] , 96,75. 
Moneda extrojajera.—Francos, 42; í d e m 
suizos, 140 (no oficial) ; í d e m belgas, 38,50 
(no oficial) ; l ibras , 33,68; d ó l a r , 7,39 (no 
oficial) ; l i ras , 33,35; florín, 2,91 (no oficial) ; 
corona checa, 22,15 (no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,75; Ex te r io r , 85,45; A m o r t i -
zable, 97,40; Nortes, 63,60; Al icantes , 63,40; 
Andaluces, 53,80; Orenses, 15,45; francos, 
VJ.,(>O; l ibras , 33,67. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 128, pape l ; Explosivos, 360; 
Resinera, 270; Nor te , 3 2 1 ; Banco de B i l -
bao. 1.665; í d e m Central , 104'; U n i ó n M i -
ñ e r a , 515; H . I b é r i a a . 420. 
P A R I S 
Pesetas, 238; l i ras , 8 0 : l ibras , 80,30; dó-
lar , 17,62; francos suizos, 333; í d e m bel-
gas, 91,40. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con mucha d e s a n i m a c i ó n se c e l e b r ó la se-
s ión de ayer, en la que onsi todos los valores 
acusaron s i t u a c i ó n de firmeza, sobre todo los 
valores del Estado, que cada d í a se afianzan 
m á s en sus posiciones. E l I n t e r i o r mejora 
30 c é n t i m o s en par t ida , y de 20 a 40 en 
las restantes series. Los Amort izables repi-
ten todos ellos sus precios anteriores, y e l 
Ex te r io r gana algunas posiciones. 
E n e l departamento de c r é d i t o se observa 
l a misma o r i e n t a c i ó n de la r e u n i ó n prece-
dente ; es decir, de baja e n e l Banco de 
E s p a ñ a , equivalente a cuatro duros ; de alza 
en el Hispano-Americano y en el E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , en p roporc ión de un entero cada 
uno, y de firmeza en el Cent ra l . 
Los grupos indus t r i a l y ferroviar io son los 
m á s desanimados, basta e l p u n t o de que c 
el p r imero só lo se t ra tan los Tabacos en 
baja de una unidad. E n cuanto a los ferro-
carriles, ceden 50 c é n t i m o s , tanto los Nor-
tes como los Al icantes . 
E l cambio internacional no acusa la mis-
ma consistencia de los pasados d í a s , perdien-
do 25 c é n t i m o s los francos y siete las l ibms . 
* * * 
A m á s de un cambio se o o ü z a n : 
I n t e r i o r , a 70,85, 70,95 y 71, obligacio-
nes del Tesoro, de febrero, a 101,95 y 102. 
, » * • 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
125.000 francos a 42. 
2.C00 libras a 33,68. 
SUMARIO D E L DIA 12 
iTeSidcncia.—Doclairü.ndo excedente forzoso a don 
Jcísé Quiroga Kspíu, jefe do Administraicióa d« 
segunda, claeo üel Cuerpo goueral do Administra-
ción áe la Hociienda pública en la Ordenación de 
pagos por obligaciones do los ministerios dé Gra-
cia y Justicia y Gobernación. 
Disponiendo que don Emilio Moreno RosaBí», 
cónsul de primera clase en Viena, paso a conti-
nuar sus servicios, con dicha catogoría, al Con-
sulado cu Panamá. 
íllecüifiendo.)- Nombrando general de la cuadta 
brigada do CabaJlerla al general do brigada don 
Frajicis'oo Mercader Zuña, quo coso, en el mando 
do hv primera brigada de la segunda división de 
Cabailería. 
(Idem.) Nombrando general de la quinta brigada 
do GobttUcríéi al general de brigada don Mariano 
Moreno Alvarez, qu© cesa en ol mando do la se-
gunda brigada de la tercera división do Caballería. 
Dejando sin efecto las roalos órdenes do 7 do 
septiembre de 1910, dictada por el ministerio do 
Marina, y la do Hacienda de fecha 10 de marzo 
de ilíhio. : 
GraCa y Justicia—Jubilando a los jefes de pri-
sión don L/iborio Domínguez Ramajo, don José 
Fajardo M^a y den Santiago López Martínez. 
Aprobando el regUmento para los ejercicios de 
opoi-ción a ingreso ca el Cuerpo de aspirantes a 
Registros de la Prop'edad. 
Jubilando al registrador do la Propiedad de Alba 
do Termes don Mariano López y López. 
Concediendo veinte días de prórroga da licencia, 
por enfermo, a don Benito Priego Rodríguez, re. 
gisbrador do la Propiedad do Tamarite. 
Idem un mes do ídem, por ídem, a don Ma-
ríanfo Qoyanea Crespo, registrador do la Propie-
dad de Yecla. 
Idem ídem, por ídem, a don Josó Martínez San-
tón ja, registrador d© la Propiedad do Albacete. 
Nombrando para' los Registros do la Propiedad 
que se mencionan a los señores que JO indican. 
Nombrando vocales del Tribunal para la« opo-
siciones a ingreso en el Cuerpo do aspirantes a 
Registros de la Propiedad a los señores quo te 
mencionan. 
Jubilando a don Delmiro Buceta Méndez, ofi-
cial de Adminitración civil de torcera clase de la 
Subsecretaría do esto ministerio. 
Promoviendo, cu turno do antigüedad, a jefes 
de prisión de segunda clase del Cuerpo de Prisio-
nes a los sonoros don Nicolás García Díaz, don 
Cándido Oiiatc Esteban, don Daniel Pérez Burgos, 
don Enrique Makmtnz Alvaro, don José Bonot 
Lendc y don Rafael Noguer Rueda. 
Hacienda.—Conocdiendo prórroga do licencia, por 
enfermos, a doiia Natividad Mir Rocafor, a don 
Gregorio González Ramos y a don Ramón Prada 
González. 
instrucción p-Jblica.—D^ponicndo so publiquen en 
esto diario oficial las vacantes ocurridas en ol mes 
de julio último. 
Idem que â oiedan ol sueldo de 3.000 pesetas 
anuales los maestros y maestras del primer escala-
fon, con plenitud do derechos, que actualmente 
perciben el sueldo do 2.500 o 2.000. 
Trabajo—Disponiendo que lew auxiliares do este 
departamento deberán acreditar, mediante exámenes 
que so verificarán a parfór del 1 do diciembre pró-
ximo, que ítonooon la escritura a máquina y eabon 
escr.bir en ella correctamente con velocidad mí-
nima al diciado do 200" pulsaciones por minuto. 
P r i m o de Rivera 
o 
E l Direc tor io estuvo reunido ayer deede 
las dooe a l a una y media . 
E l general Vallespiuosa dijo que no se 
b a b í a n ocupado de n inguna c u e s t i ó n de in -
t e r é s . 
—Nos hemos reunido por c o s t u m b r e — a ñ a -
d i ó — , porque fácil es comprender que si 
hubiera habido algo impor tante h u b i é i a m o s 
esperado el regreso del presidente, que lle-
g a r á a M a d r i d e l jueves por lo. m a ñ a n a . 
A l a r e u n i ó n as i s t ió éj. subsecretario de 
Guerra. 
a * « 
Con e l m a r q u é s de M á ^ a z despacharon los 
subsecretarios de Estado, Gracia y Jus t ic ia , 
Trabajo, Guerra y Mar ina . 
* * * 
U n a Comis ión de c a t e d r á t i c o s de I n s t i -
t u t o , representando a todos loe do E s p a ñ a , 
c o n f e r e n c i ó con e l general Nonvi las aoorca 
de la reforma que se proyecta on aquellos 
oentros. 
es 
F U T B O L 
Con m o t i v o de los incidentes surgidos en 
ocas ión de la e x c u r s i ó n llevada a cabo por 
o l Club N a t a c i ó n Al i can te , su J u n t a direc-
t i v a ha tomado los s'guientes acuerdos: 
Pr imero . Aprobar la a c t u a c i ó n do BU re 
pesen tanto , s e ñ o r Agu l ló . 
Segundo. Dar de baja en la Sociedad a 
los jugadores s e ñ o r e s Albaladejo y Devesa. 
Tercero. Otorgar nn voto do censujj* a 
los jugadores s e ñ o r e s Torregrosa, B a m ó n , 
Danie l y Vaso. 
Cuarto. Requer i r a los citados jugadores 
para que reintegren al Club las cantidades 
percibidas indebidamente on concepto de 
indemnizaciones de viaje . 
A Y I A G I O N 
(RADIOGRAMA, ESPECIAL DE ETJ DEBATE-) 
Ñ A U E N , 12 .—El conocido aviador Co-
b lam ha ganado la copa del Rey de Ing la -
ter ra en la nmeba a é r e a celebrada hoy. 
E n un « H a v i l l a n d » , n ú m e r o 5, hizo todo 
el recorrido en nueve horas tres minutos y 
veinte segundos, lo que representa una ve-
locidad media de 105 mil las por hora.— 
T . O. 
S O C I E D A D E S 
IJ& s e c c i ó n de fú tbo l de l a « P r i m i t i v a 
A m i s t a d » c e l e b r a r á Jun ta general extraor-
d inar ia e l p r ó x i m o jueves, d í a 14, a las ocho 
de la noche, en su domic i l i o social, Bravo 
M u r i l l o , 106. 
Se anula la s u b v e n c i ó n del AU. 
trimestre 
E i concejall co rpo ra t i vo s e ñ o r I r 
d i r i g e una c a r t a aclarando las r . f m s « 
de algunos p e r i ó d i c o s con respes 
c u s i ó n en di p leno ú l t i m o ded con 
ro s e ñ o r Garc i laso de Ja Veo-, ., ¡"V3' 
del remanente del P r e s u p u ^ í ^ 1 l n ^ % . 
n a n o . Nues t ro comunicante extraotí." 
repr e s e n t a c i ó n d'e la S c c i e d ^ Kp Gc ^ Á 
ra «La H o n r a d e z » , refieire ¡Tos heS103"0^ 
los c u á ' e s C o m i s i ó n de Hacion?? ^ 
l a d i s t r i b u c i ó n de Ja cant idad c ^ 
paira subvencionar las entidades 
con c n t e r k f e q u i t a t i v o , h a c i . w . , , 
s iva a todas las Sociedades v > t^'-
obreras de c a r á c t e r benéfico m 
teaga formu' ' !ó unía enmienda nar861"*" ^ 
d i s t r i b u c i ó n se h i c i e r a como en «I •qi19 '« 
a n t e r i o r . L a C o m i s i ó n permanente e ^ K ^ 
d i c t a m e n con l a enmienda; p©,.. ^ ^ « i 
I r i & a n r i , hac iendo uso del deredi ^ 
concede el' e s t a t u t o municipal sofi ^ • 
l a A l c a l d í a que repusiera el acuerri ^ 
t r i h u c i ó n , que. e n t r e otras infust.v- dis-
tía l a d'e o l v i d a r a entidades^nl 'COn!-
H o n r a d e z » , cuenta, con 6.200 n^^.;,?I^<^*I, 
recurso l a v a b a fecha 12 d? ^ - ^ 
como no t u v o e n t r a d a en U íviz?' ^ 
hasta el d í a 2 de j u l i o , y como 
lo 304 deO es ta tu to munic ipa l d-;̂ aftlC11' 
a l f i na l de cada e je rc ic io Seden 'SS 
los c r é d i t o s abier tos y no invertid^ ^ 
^ ante su v igenc ia , las ent ídadies obreSs 
Es c'gr0 né f i cas quedaron s in subvenc ión . Es 
que e l lo no h u b i e r a ocurr ido si ei 
A r t e a g a no ins i s t i e ra en modificar 61 
t a t i v o r e p a r t o acordado por la ComisH 
Hacienda. 
SANTORALJ CULTOS 
DIA 13.-M16rooies.-Santo8 Juan Berdm^ ^ 
la üompañia do Jesús, confosor; HtpóLito, Casian 
Máximo, mártires; Santas Elena, Centola' y (̂ ¡J 
dia, mártires, y iladogunda, virgen. 
I A misa y oficio divino son de la octava de 
toa Justo y Pástor, con rito doblo "^yw y cok, 
a a i o t e i e T o n i a 
Programa do las omisiones para hoy 13 de agosto; 
MADRID (Eadio-lbénoa), 392 metros.—7, Pro-
nósticos del tiempo, datos meteorológicos dei Ob-
servatorio de Madrid, transmisión do la hora ofi-
cial, ootizaoiones de Botea y mercados.» Concica'to 
de bailables por el quinteto «Iberias: «Mi primer 
vals>, Adela Tarrero»; «Eleonora:», Cüautier; «Mc-
ry Moyer», Boronat.—10,80 a 12,30, Conciorto eje-
cutado por nutridos elementos do la Banda Mu-
nicipal, dirigidos por el maestro don Manuel lió-
pez, y de la Masa Coral de Madrid, que dirigo 
ol maestro don Rafael Benedito: Primera parte: 
«Poeta y aldeano» (obertura), Supp¿, y «La ver-
bena de la Paloma» (fantasía). Bretón, por k 
bauda, bajo la dirección del maestro Eópcz; can-
ciones populares españolas: a) «Bailo a lo alto» 
(León), b) «Serrana» (Sierra de Gredos, Avilg), 
c) «Día de fiesta» (Vascoma), d) «ÁlaTá de Mou, 
forte» (Galicia) y e) «Tonadas de Eouda» (León), 
Benedito, y «Bohemios», Vives, por los coros y 
banda, bajo la direcoión del maestro Benedito. 
Solista, Rafael Navarro.—Intenpedio: «Apuntes so-
bre el canto coral», conferencia por don Ricardo 
Pascual y Soler.—Segunda parte: «El orepúscuk)» 
(preludio sinfónico), Juarranz, por la banda, bajo 
la dirección del maestro López; canciones popu-
lares españolas: a) «Cantar de pandeiro» (Galicia), 
Benedito; b) «El manzano» (Vasconia), Gm idi; 
c) «Canto de la Sierra de Cameros» (Castilla), 
Benedito; d) «La pastorcita» (Cataluña), Vives, y 
e) «Las torrás» (Murci^), Benedito. Bolero de «Loa 
diamantes de la corona», Barbieri, y «Nueva pa-
tria», Grieg, por los coros y la banda, bajo la 
dirección del maestro Benedito. Solista, Rafael Na-
varro. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—4, Programa de 
obras francesas, por la orquesta y voces.—6 a 6,45, 
Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. Pred:c-
ción del tiempo.—8, Concierto por una banda m¡-
litp-r.—9,30, Recital do canto por el barítono.— 
10,35, Orfeón y banda del Savoia. 
líIKMlNGHAM (5YT), 475 metros.—3,30 a 4,30. 
Banda militar.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,3o 
a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de noti-
cias.—8, Concierto por la orquesta y barítono.— 
10,35, Banda del Savoia. 
BOÜRNEMOUTH (6BM), 385 metros.—4,35 a 
5,15, Concactto de piano. Orquesta. Conversación 
para señoras.—5,15 a 6,15, Hora infantil.—7, Bo-
letín de noticias.—S.S), Orquesta, solista y vooos.— 
10,35, Banda del Savoia. 
CñRIFF (5WB), 351 metros.-^ a 4, Orquesta 
del Capítol Cinema.—5 a 5,45, ^psión femenina.— 
5,45 a 6,30, Sesión infantil.—7. BDletín do no-
ticias.—8, Orquesta y voces.—10,35, Banda del Sa 
voia. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—2,30 a 3, 
Sesión para señoras.—3,15 a 5, Concierto.—5,45 a 
6, Carlas infantiles.—6 a 6,30, Sesión para ni-
ños.—7, Boletín de noticias.—S, Programa de mú-
sica popular.—10,35, Banda del Savoia. 
K E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45 a 4.45 
Concierto do música ligera.—4,45 a 5,15, Sesión 
para señoras.—5,15 a 6, Sesión para niños.—6 i 
G.30, Conferencia para estudiantes.—7, Boletín A.-
noticias.—8, Orquesta y vooee.—10,35, Banda d«l 
Savoia. 
R B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, Solo 
instrumental.—6 a 6,30. Sesión paria niños.—7. Bo-
letín de noticias.—8, Opera por 1» orquesta y vo 
oes.—"10,05, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30 
Música clásica.—4,30 a 4.45, Sesión para scñoraB.— 
6,15 a 6, Sesión infantil.—7, Boletín de noticias.— 
8, Orquesta. Canciones. Recital do piano.—10.35, 
Banda del Savoia. 
Oposiciones y c o n c u r s o s 
—.—o 
SE P F O E I I O G A N I*AS T)E A I ) ü A N 4 S 
Por rea"' o rden p u b l i c a d a en i a « G a c e t a s 
se b a p r o r r o g a d o has ta ©1 d í a 2 de enero 
e l comienzo de i as oposiciones p a r a c u b r i r 
50 plazos de oficiales de t e r c e r a clase del 
Cuerpo de A d u a n á i s . 
LOS A P R O B A D O S E N L A P O L I C I A 
L a « G a c e t a » del demingo i n s e r t ó I'a l i s t a 
de los i n d i v i d u o s concur ren tes a Jas oposi-
ciones de P o l i c í a convocadas en 24 de di-
c i e m b r e y que han o b t e n ú l o p u n t u a c i ó n sn 
ficiente p a r a considerarse como sprobadios 
s in p e r j u i c i o de que en su d í a ss f o r m u l e 
Ja p ropues ta oe les que dieban ocupar las 
vacantes e x i e í e n t o s en '-'.a f.<vtua1.idad con 
•mo'do y en e x p e c t a c i ó n de deet ino. 
A C UCHTL'CÍDA " Lí M P I A 
o 
E l sexo déb i l se a c o m c í o 
Las vecins's de l a ca l le del Rosai-io, 19 
P u r i f i c a c i ó n G o n z á l e z , de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s , y L u c í a Mal-donado L o ^ d a , do ve 'n 
t i ocho , t u v i e r o n unas di ferencias , y exci 
tados los á n i m o s , L u c í a t i r ó de cuchi l io . 
dando con é l unos tajos a sa adversaria. 
P u r i f i c a c i ó n r e s u l t ó con hea-idas de pro-
n ó s t i c o reservado. L u d a í o ó deten rda. 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Cuíu-euta Horas.-Parroquia de Santa Maria. 
GWíe de María—De los Romcdios, un San José, 
de la Salud, en Santiago. San José (P.) y 
sión. 
Asilo de San José de Ja Montaña (Caracas, ig 
Po cuatro y media a eicto y media de la tardé eí 
posición de Su Divina .Majestad, y a ias sjete, ro, 
Ktrio y reserva. 
Parroquia del carmen.—A las ocho, misa 
munión para la Archicofradía de San Antonio £ 
Padua y ejercicio de la duodena. 
Parroquia de los Dolores—A las ocho, misa jst! 
la Congregación de San Joeé y San Antonio, j pi 
la tarde, ejercicios. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las echo y todk 
trusa de comunión para la Pía Unión y Visita 
San Antonio de Pcdua. 
Parroquia de san Martín.-A las nueve, misa 
el altar do Santa Lucia, en sufragio de los áí| 
gantes difuntos. 
Parroquia de San Mman.—Continúa la nowni 
Nuestra Señora del Tránsito. A las siete, exp 
ción, estación, rosario, sermón por el señor Ga 
lez Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Eeal—Continúa ,a» 
vena a la Virgen do la Paloma. A les ocho, mis 
do comunión,; a las once, expoáidiáií, ít-ee t 
solemnes y reserva; por la tarde, a las siete y 
día, exposición, corona dolorosa, Ecrmón por i» 
Angel Euau, ejercicio y reserva. 
Agustinos Kccoletoa (Principo de Vergara. 
A las ocho y media, misa y ejercicio a San Aii»| 
nio do Padua. 
Caiatrayas.—A los ocho y media, misa de o 
nión para la. Congregación de San Antonio 
dua; por la tarde, a las ocho, exposición, 
rosario, cjere ció de la diKslg/ia. responsorio y i* 
serva. 
Santo Ntfto del Remedio (Santa Catalina de tí 
Donados).—A las once, misa solemne en 
BU Santo Titular. 
San Pedro el Real (ülial del Buep Consejo).-COJ-
tmúa la novena a San P.oque. A las siete, expo& 
ción. rosario, sermón por monseñor Carrillo, ejao-
ció y reserva. 
Iglesia Pontincla.—A lag siete y media de b tu. 
de, cultos mensuales de la Pía Uíoión de San Aa 
tonio. 
J U E Y E S EÜCAR1ST1COS 
Parroqtt'as—San lorenzo: A ¡as ocho.—San Sfr 
bastián: A las ooho.—Santa Bárbara: A laa " 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las 
y media.—Purísimo Corazón do María: A las oc¡«) 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.-
Los Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias Agustinos Recoletos: A las ocho J 
día, misa de oomunión—Buena Dicha: A 
y media, misa de oomunión general con ex: 
Calotravas: A las ocho y media.—Capuctoaa y ' 
boneras: A las siete y ocho, con expedición, W 
tncndíidoras de Santiago: A las ocho y 
clavas del Sagrado Corazón (paseo • 
Campos): A las seis, con sermón por el 
Diez. S. J.—Hospital de San Francisco de 
(Cuatro Caminos): A laa ocho.-Hospital del ^ 
men: A las ocho.—Jesús: A las siete, siete J 
dia v ocho.—Pontificia: A lae seis y » 
con plática por los padres Cordero y ^ ¿; 
respectivamente.-Sa-n Manuel y San ^ 
laa siete y a las ocho y media. — San 
las ocho.-Santuario del Perpetuo Socorro: ^ 
siete y a las ocho.—Religiosae Jerónimas d< 
pus Chriati: A las ocho. 
* * * ftíleslística.) 
(Este pertóatco se publica con censura » 
A ¡1K 
equípate a una semana á t 
a! aire Ubre. 
N u t r e l a s a n g s e , v i g o r i z a l o * ^ , 
v i o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u i o s y 0 
v e la s a l u d y l a v i t a l i d a d a lo*0* 
n i s m o s d é b i l e s y d e g e n e r a d o s - . 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l o s n e w -
n i c o s y a g o t a d o s . 
Mi» <!» 30 aAoi de ¿«lo t*****^^ 
i»do por la Real Acadarita áo M e ^ ^ 
<5) 
Miérco l e s 18 de tgofito | e . « P 
L a s n u e v a s p l a n l i i i a s d e l E j é r c i t o ! 
Sa-'ún n u © ^ 6 planUÜas del Ejército , 
.ea el Estado Mayor gcnwal se mmienja u-n 
S o S n ü d« brigada on la plantilla dol mi-
uUWrio. que e«torA encargado de » _ « c . 
'ió-, da InátruccMn. Boclüteiri-ontp 3 Cuer 
Z diversos, que so oomponsam c^la 
2 L ^ la 6upra«ióu de otro de .gual ca-
2 « o r ¿ do la p i a ^ i i a do la Bec<u¿-a cuarto, 
^ . e d a n nprímidm l*s tres divisiones de 
T a b í S r i a con carácter indepencüonte, sub-
t i e n d o tan sólo dnco bagadas de a dos 
^ - ^ . t c ^ - se frea el cargo de general 
S ^ S ; d^ Ta. 'fuerzas do Caballería del 
Wército de la Ponínsula . Este general de 
¿(y^lürL ha. do ser precisamente procedente 
Ac, Caballería. . . •, , 
T „<. «enerales de las brigadas de tropas 
^ -¿ontañ» y sus Estados Mayores ten-
j f í n su rasidesneia en Barceliona y Madrid. 
Subsistente la brigada de Mallorca con 
fw-'ual organtzación y con los regimien-
t e de Tecierifo y Gran C a n a r d , se orga-
a otra en Canarias, con residencia el 
^ando Y Estado Mayor en Santa Cruz de 
^nerife"' suprimiéndose el cargo do segun-
> tefe deJ GoUierno m/litar de Tenerife. 
i L venérales de las cinco brigadas de 
r . h S l c r í a v sus Estados Mayores tendrán 
S n c i a : en Madrid, l a primera; A l -
¿ 1a secunda; Córdoba, la teroers.; 
!^i^<. ta cuarta, v Burgos, la quinta. 'oal 
D a S ! t o Í l a ' a " contiguación Mbs destinos de 
gles de brigada propios do la ©specia-
fchTTe c^da Arma o Cuerpo y los que 
pueden estar desempeñados por los de cual-
quíer procedencia. 
En Infantería se crean d/ez plazas ae 
coroneles segundos jefes de Somatenes de 
Jas reeTones 'con rosulencia en 'Mrvind Se-
E l de dragones de Numanoia, 11, a ln 
sépt ima ídem. 
E l de C-azadores do T e t u á n , 17, a la 
octava ídem. 
E l de Lanceros Rey. 1, a la novena 
ídem-
E l de Cazadores Castillejos, 18, a la dé-
cima í d e m . 
E l de Cazadores Talavera , 15, a l a un-
déc ima ídem. 
E l de Cazadones Alfonso X I I I , 24, a la 
duodéc ima í d e m . 
E l de Cazadores Almansa , 13, a la de-
cimotercera ídem. 
E l de Lanceros Fames ib , 5, a la déci-
mocuarta ídem. 
E l de Cazadores Gal ic ia , 25, a la déci-
moquinta ídem. 
E l de Cazadones Albuera, 16, a la dé-
cimosexta Idem. 
L a s brigadas de Caballería se constitui-
rán en la forma siguiente : 
Primera brigada (Madrid) : Eegimitento de 
H ú s a r e s de la Pitncesa, 19, y P a v í a . 20. 
Segunda í d e m (Alcalá) : Regimiento L a n -
ceros del Prínc ipe , 3, y de la Reina , 2. 
Tontera ídem (Córdoba) : Regimiento de 
Segunto, 8, y Cazadores de Alfonso X I I , 21. 
Cuarto ídem (Barcelbn-a) : Regimiento 
Dragones de Santiago, 9. y de Montesa, 10. 
Quinta ídem (Burgos) : Regimiento L a n -
ceros de Borbón , 4, y de E s p a ñ a , 7. 
EU regimiento de Cazadores Calatrava, 
80. continuando transitoriamente en Alca lá 
de Henares, se organizará con la plantilla 
que al regimiento paira enlaces en las tro-
pas de m o n t a ñ a se señala-
Los grupos de escuadrones de Baleares 
•r, y Canarias que se suprimen harán entrega 
villa. Valencia. Barcelona. Z*ragoza Bnr- ¡ dü la a ]macén - oficinas a los regi-
.«os, Valladolid. Palma de Mallorca, Lo, Co- .{e Oaya<3om. t ^ ^ , 17f y V i -
* l ñ a y Santa Cruz, Je renonfe. compen- llavici(>sa 6 Cl.erpos Q mantendrán en 
m j i ^ /WÍA aumento con la supresión de _ * > •, j . „ , . eándose este aumento con ra sup 
''los diez coroneles sargentos mayores de las 
pflazas citadas. , • -. . 
Se aumenta una nlaza de comandante de 




gunda región, en la que se aumenta un 
capitán de Infantería, que a su vez será 
baja en el Gobierno miliKCF de Madrid 
aquellos terriforios sendas secciones desta-
cadas con residencia en la capital del dis-
trito y precisamente al mando de un sub-
alterno de la escala activa. 




capitanes ( E . A . ) , G0 ( E . R . ) . 505 tenientes 
( E . A . ) , 118 ( E . R . ) y 126 alféreces ( E . R'.). 
baja e  el ü o o ^ m o uiuir «« ™ * " ' > £ E n ingenieros ^ aumenta una plaza de 
. 6e aumenta ima pinza de ^mand^nte | teuÍ6nt)6 en la ^ Aero_ 
juez instructor en la octava r ^ l ó n . P"ra | náut i ca del ministerio, oue se compensa 
lal categoría y 
Comandancia 
A e r o n á u t i c a (de 
,fanten'a en el obierno Uitar M«- E a Artmería la pl(mtm& 
rid, suprimiéndose en compe.nsac.bn una ! 1k peri{nsula) ue ba sufrido 
. W*1 ^tegon^ en la secc ión de Co- ! i í ¿ {ormada 67 
bilfdad de la Capitanía general de la Be- 1 t<)nÍGntes ocrouele5 282 corr 
BOL.ETIN ÍJBTEOKO.LOGICÜ- — A S T A D O 
GENESAÍ..—Algunas lluvias de pooa, iraportancia j 
BO han producido duronte las últimas vednticuatro | 
horas en Galicia. En las coatas catalanas y levan-
tinas, algunas tormonta« locales. 
DATOS D E L OB3EKVATOBIO D E L , EBRO.— 
Barómetro, 75,5; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 391; temperatura: másáma, 
80,2 grados; mínima. 23,4; media', 26,8; suma do 
las desviaciones dinriaa do la temperatura media 
deede primero de año, más 208,3; preoipitaczón 
acuosa, 0.0. 
fAL. l jBClMIENTO A la edad de sesenta y tres 
años, y después de cecibir todos los Santoc Sacra-
mentos, ha fallecido en Zaragoza don Diego Pera-
les, padre del mtoligonte linotipieta de nuestras ta-
lleres Euaelwo Ferales. 
A sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fami-
lia enviamos ntucatro más sentido pésame y rogamos 
a nuestros lectores ana oración por el alma del 
tinado. 
LOS BANCOS DE M E J I C O — L a república me-
jicana cuenta a la fecha con 51 instituciones banoa-
rias, que basta 31 de enero dol comento año repro-
asntaban un capital de 738.386.703,41 pesos. 
F I E S T A S EN PINTO En honor de Nuestra 
Señora do la Aisunci6n. Patrona de Pinto, se cele-
brarán fiestas durante los días 14, 15, 16 y 17 on 
aquella localidad. 
Entre los espectáculos figuran la repreaantaesón 
de «La verbena de la Paloma> por nn cuadro de 
aficionados, pertenecientes a la colonia veraniega, y 
una corrida ds novillos. 
M O S T A Z A S T R E T I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
A l Polo Norte se m a r c h ó Castil lo, 
y v o l v i ó sin un diente e)l pobrecillo. 
Y por jugar al po.'o Rosa l ía , 
p e r d i ó todos >'os dientes qus t e n í a . 
Por eso preconiza e1! que e^to escribe: 
el ú n i c o Polo bueno es el do Orive. 
E L SISTEMA M E T R I C O . — E l 1 de octnbro se 
implantará en el Japón por disposición oficial el 
I sistema mótr'co. 
8e había ordenodo que la implantación fuese en 
1 de julio; poro la reciente catástrofe del país obligó 
i a aplazar las "modidns. 
Las fábricas afeeiadas tendrán nn plazo de dic¿ 
años para adaptar la maquinaria y producción. Pero 
en los libros de texto figurará desde ahora el voca-
I bulario del sistema métrico decimal. 
A c t o s i b e r o a m e r i c a n o s 
e n S a l a m a n c a 
Certamen y Exposic ión iberoamoricanos, 
organizados por la Federac ión de Estudian-
tes Catól icos de lo. Universidad de Salaman-
ca, bajo los auspicios del •Príncipe le Astu 
rias, para solemnizar la inauguración por si. 
alteza del prój imo curso académico . 
T E M A S Y P R E M I O S 
1. ° Reforma de la vida escolar actua.1; 
privilegios que conviene pedir; la vida colé 
giada. Premio, 600 pesetas de la Confedera 
ción .Nacional de Estudiantes Católicos. Pre-
mio segundo, 500 pesetas en libros del catá-
logo de Editorial «Voluntad». 
2. ° Privilegios, bonores y exenciones al 
estudiante de 'otros tiempos. Premio, 500 
pesetaB de don Enrique Esperabó de Artea-
ga, rector de la Univensidad de Salamanca. 
a.0 E l estudiante en la l i t era tura de los 
siglos X V I y X V I I . Premio de la Real Aca-
demia Española . 
4. ° E l estudiante en la vida y literatura 
modernas. Premio, 600 pesetas, del conde 
de la Mortera. 
5. ° Ilustraciones para una edic ión de al-
guna de las obras m á s cé lebres sobre 1». 
clase escolar. Premio, 500 pesetas en libros 
del catálogo de Editorial Calpe. 
6. ° L e t r a y m ú s i c a de un himno univer-
sitario nacional. Premio, 750 pesetas del du-
que de F e r n á n - N ú ñ e z . (Concurso especial.) 
7. ° L a piedad es para los jóvenes estu-
diantes, vigor en la inteligencia, e levación 
moral, lozanía y fortaleza corporales. Pre-
mio, 500 pesetas dol Obispo de Salamanca. 
8. ° Deportes más frecuentes entre estu-
diantes e indicación de los m á s convenien-
tes. Premio, 500 pesetas del duque de Alba. 
9. ° Aportaciones a la so lución del pro-
blema de la enseñanza . Premios: primero, 
500 pesetas de la condesa viuda de Ardales 
E l j a r d í n a C o n c h a E s p i n a 
L a Comis ión de Miadrid «Pro jardín do 
rancha. Espiu»» recibe val iosís imos testimo-
nios de adhes ión, donativos y otrenmientos 
que patentizan la s impat ía quo ha dec-p.-.r-
tado Ja idea del homenaje a la insigne es-
critora. 
Puede asegurarse que las listas do su^cnp 
ción cousi i tuirán una mauifestación uiogiiiu-
ca con representación de lodaa las ¿-mas 
y claseti sociaies. 
De todas ollas se reciben asimisnn fcigm-
ficativag adhesiones, entre las que se cuen-
tan, junto a ía¿ de las 'Universidades de Bur-
deos y r u e ñ o iiieo y la de la Iteal i/vcademia 
Espafiola, las del Cabildo do Pescadores do 
.Sautandea- y Comillas y de los Sindicatos de 
modista^ y empleadas de aquella capital. 
T a m b i é n se lian adherido las corporacio-
nes públ icas de Santander, el Obispo y el 
Cabildo catedral de aquella d ióces i s , el Di -
rectorio militar, la nevista «Idun» . de l'.n-
tocolmo (una de las publicaciones feministas 
más importantes ded mundo), el insigne Be-
nedetto Crece, etc. 
Por el momento, y ante la dispersión ge-
neral motivada por el verano, la Comisión 
de Madrid aplaza sus trabajos hasta el fin 
del veraneo ]>a,ra la mejor organización do 
los mismos. No obstante, se seguirán reci-
biendo denativoü en la editorial l íetnacim'ea-
to (San Marcos, 42, y Preciados, 46). 
* * * 
Victorio Macho ha terminado ya el mode-
lado del busto de Concha Espina y la máscara 
de la fuente, la biblioteca y el resto de la 
decoración del jardín. lOn Santander comí-
nuará trabajando en la estatua. Cuantas j.er-
eonas han tenido ocas ión de ver la c i-ra 
realizada han admirado la sutil manera con 
que el artista ha sabido infundir una con-
movedora espiritualidad a las lineas del ros-
tro—maravilloso acierto en el realismo del 
parecido—do Concha Espina. 
del R í o ; segundo, obras de Costa, de la E d i - , Contestando a pregunta de muchas per 
j  i st t   l  r  egiuu, ^ iuticSi l ^ ^ t e ñ o .  
.Ja plaza de Oviedq. que se c o m ^ n s a con ! COn la 6U ión del de ; 
la supresión dê  Va plaza de comandanta Cuo::po que ñguTaha en la 
juez instructor de E l l'erroL exenta de In^nieros de A^ 
Se aumenta un teniente ( E . R . ) en los 
servicios de plaza do Cartagena, compen-
eándola con In disminución de otro de igual 
categoría de los mismos servicios del cas-
tillo do San .Lorenzo, de la plaza de Cádiz. 
Se aumenta un teniente ( E . R . ) en la 
Escuela Central de Tiro (tercera secc ión) , 
compensándolo con la supresión de otro da 
ígufljl empleo de la misma unidad de la 
escala activa. 
L a s actuales zonas de reclutamiento so 
transforman en 70 regimientos de reserva, 
de los cuales 44 tendrán dos batallones ca-
jas de reluta y otros dos de reserva, y 32 
un batallón raja de recluta y otro do re-
serva, cuya composición v residencia s0 de-
talla a continuación. 
E n este detalle son de destacar los si-
guientes extremos: 
Los batallones do Cazadores Tbiza, 19; 
L a Palma, 20; Lanzarote. 21; Puerteven-
tura, 22, y Gomera Hierro, 23, se d^nomi-
natán en lo sucesivo batallones de monta-
ña de tbiza, s é p t h n o ; L a Palma, octavo; 
cualquier Arma o Cuerpo). 
aumentan siete temoutes ( E . A.) en 
¡a pianuila cíe cada regimiento u© Zapado-
ras de d iv i s ión de linea», dándose de baja 
otr&j tauxos de igual categoría ( E . R . ) ta 
los uusmóe (Juerpos. Asimismo en el regi-
miento üe ̂  .upadores para tropas ae m o n t a ñ a 
y (..aballaría se aumentarán sio'o tenieuies 
(.E. A . J , j'ebajáudalos en Í05 ue la escala de 
reserva dw mu-ano Ouerpo-
Se aumenta una plaza do teniente ooro-
noi en uada una de ias Comaudancias de 
VaJeucia y Zi-tragoza, compeiaKa&ck*íé este 
aunieuU) con la baja de otros ae ia misma 
categoría éix ias do Seviha y uurgos. 
E i pcrsouaJ do tropa en segunda situa-
ción de servicio activo quo estaba afecto 
a ias compañías de Deposito en los regi-
mientos ae /.apadores pasará a una de las 
compañías en cuadro que ligurau en la plau-
tiila vigente. 
AleixcUi a las Comandancias de las ocho 
capitales de región de la Pen ínsu la •so or-
ganizaran las unidades de reserva, giendo la 
es 
Vorias personas acudieren 'ayer al Juzga-
do de guardia, denunciando que adquirieron 
en la v í a p ú b a c a participaciones de lote-
ría del n ú n . e i o 13.031, que h a rosultado 
Ográjciado con un premio p e q u e ñ o , y que al 
ir a cobrar ái domicil io ae Mande. S. Pife-
g a r r ó n (ronda de Segovia, 5, segundo),, don-
ue constaba en ios recihos habi tar ei de-
positario del billete, se han encontrado con 
que e l tal individuo no existe, o gi existe, 
se hf i la í u e n a del aicance de los que se en-
tusiasmaron con Oí « c a p i c ú a » ¡13.031! 
Lanzarote, noveno; Fuerte ven tu rá. déc imo , 1 ̂ jantiila global de éstas 16 capitanes ( E . R.) 
y Gomera Hierre, undéciimo do Cazadores. ¡ y ocho temenbes ( E . R ) , en la que se con-
E l personal de la actual Brigada Disci- 1 aderará more-mentada la plantilla de inge-
pl/.naría, que se suprime, servirá de base ¡ moros; siendo, por tanto, el total de este 
para la organización del d u o d é c i m o de Ca- Cuerpo on la toooión' cuarba (Ve-níusuJa,), 
zadores de montaña , y a fin de que los 
hoy existentes tengan numerac ión correla-
tiva, el d© Barcelona será e l primero; Alba 
de Tormos, eegundo; Mérida , tercero; E s -
tolla, cuarto; Alfonso X I I , quinto, v Reus, 
eexto. 
Estos batallones se lorganizarán en dos 
brigadas, subdividildas en dos medias bri-
gadas cada una. L a primera brigada ten-
drá, con la primera media brigada, l a ca-
beza en Barcelona y la segunda mitad en 
Jaca, comprendiendo los batallones 1 4. 
5, 6, 7 y 8. 
L a sesruuda brigada con su primera mi-
tad residirá en Madrid, y la segunda mi-
tad ©n Ciudad.Rodrigo, comprendan do los 
restantes batallones. E n Madrid, donde ac-
tualmente no hay Cazadores, residirán los 
batallones de Lanzarote, n ú m e r o 9, y F u e r , 
teventum, número 10. 
Además, se dota a los Somatenes de je-
fes y 140 capitanes, que serán nombrados 
a propuesta da los comandantes generales, 
con arreglo al reglamento deil Cuerpo. 
En Caballería subsisten los [xho regi-
mientos do reserva, con residencia en M a -
drid Sevilla, Valencia, Barcelona. Zarago-
za, Burgos. .Valladolid y L a C o m ñ a . 
EÍ ^regimiento do Cazadores "de María 
w-stma, 21. ^ t a r á afecto a la primera di-
visión. 1 
con ias variaciones antes citadas : 34 corone-
les, b;2 tenieu'ues coronales, l l y comandan 10?;, 
Jü'i capitanes ( E . A..)., 03 capitanes ( E . l i . ) , 
108 tenioutes ( E . A . ) , 78 tenientes ( E . I I ) 
y bli alicreces ( E . R . ) . 
L a s unidades de reserva de Madrid, Se-
villa, Barcelona, Zaragoza, Burgos y L a Co-
ruüa tendrán afectas el personal do ttropa 
en reserva perteneciente a la primera, se-
gunda y tercera, cuarta, quinta, sexta y 
s é p t i m a y octava regiones, respeat ivameñ-
te, y las de Valencia y Valladolid continua-
rán con el personal procedente de servicies 
especiales que actualmente tienen el primero 
y segundo batallón de reserva de e í t a de-
uomiuación quo se suprimen. 
L a actual c o m p a ñ í a db lAlumbííndo K« 
transformara en batallón de igual denomina-
c ión , con residencia en Zaragoza. 
E n el Cuerpo jurídico se aumenta un au. 
ditor de brigada en la ¿Auditoría de la bo-
gunaa región, compensándose con la supre-
sión de otro de igual categor ía en la F i s -
ca l ía de la misma región. 
So aumenta un teniente auditor de pri 
mera en ia F i sca l ía do l a segunda región, 
compensándose con la supres ión de otro de 
igual categoría en la F i s c a l í a de la cuarta 
región. 
Se aumenta un teniente auditor de sefran-
da en la Fiscal ía de la cuarta región y 0(.TO 
1 de Cazadores Villarrobledo, 23, a la .en ja Audi tor ía de la octava región, m-
pensándese estos aumemtos con la supre¿:-5.x 
de otros dos de igual categoría, en la Ao-
•ditoría de la cuarta región y en la de ia 
sexta. 
E n Intendencia, la Delegac ión adminis-
trativa pmra el servicio de hospitales en Ma-
{ConUnúa cd final áe la 3.a colwnna.) 
segunda ídem. 
^ Mein re6 ^ s i t a n l i a , 12, a la cnar-
t a ^ d e í Cazadores Tr^viño. 26. a la quin-
E l de Cazadores Victoria Eugenia , 2.2. 
? la sexta ídem. 
and sorá ejeroicia por el comandan to air^c-
tor do; parque de material administrativo 
de hcspitaJes. 
oe aumenta una plaza de capitán en la 
Comandancia do ingenieros de luaüzid (Aa . 
m m i á u u o i ó n regional), compensándose con la 
baja del quo en Subs-ecretaria y Secciones 
(Adminis trac ión UpratraJ). figura pjira Cría 
Caballar. 
De los dos capitanes que en ceta forma 
quedan en la Comandancia de Ingenieros da 
Madrid uno d e s e m p e ñ a r á e<l cargo de encar-
gado de ctíectos y ei otro de caudales. 
L a s Secciono,? de arrastre de los Parques 
de Madrid, Algeciras y Barcelona continua-
ran aíectas a los regumentOg primero, según, 
do y cuarto de Intendencia, respectivanieu. 
te, para todos sus ofectoa,, excepto en la 
parte concerniente ai servicio, que depen-
uerán ue los parques de suministros de ias 
poblaciones oatádae. 
L a s Secciones de los Parques de campa-
ña serán completamente independientes de 
ios regimientos con un rég imen similar al 
de l a quo presta servicio en ei establecí-
miento Central de Intendencia-
(Se organizan dos batallones do reserva d>3 
Intendencia con la plantilla, cada uno, do 
un teniente coronel, un comandante y cua-
tro capitanes de la escala activa ecu resi-
dencia en Valencia y Lurgos , pertenecien-
do al primero los individuos en en-uaciSn 
do reserva do las primera, segunda, terce-
ra y cuarta regiones, y al segundo, los de 
la quinta, sexta, s é p t i m a y octava, que se-
rán baja en las c o m p a ñ í a s de reserva de 
los regimiorutos, las que en lo sucesivo se 
denominarán de d e p ó s i t o y tíandrán oada 
una ei personal on segunda s i tuación de «r-
vicio activo del regimiento. 
L a plantilla del Cuerpo de Intendencia Í-C 
inarcmentará en el personal quo antes se ci 
ta para los batallones de reserva, siendo Ja 
total del Cuerpo en la s e c c i ó n cuarta (Pen-
ínsula) , 23 coroneles, 83 tenientes coroneles, 
104 comandantes, 218 capitanes ( E . A . ) , ocho 
capitanes ( E . R . ) , 171 tenientes ( E . A . ) , 10 
tenientes ( E . K . ) y 32 a l f éreces ( E . íL) . 
E n Intervenc ión se aumenta un comisa-
rio de Guerra de segunda clase para la Pa-
gaduría de haberes numero 2, compensando 
este aumento con la supres ión de otro de 
igual categoría de los que figuran en Sub 
secretar ía y Secciones de este ministerio, y 
en Sanidad Militar, en todas sus Seccioaes, 
Cuerpo ec les iás t ico y Oficinas militares tam. 
bión se introducen algunas reformas., aunque 
lige.as. 
torial Campo, de Huesca. 
10. Los Colegios universitarios de Sala-
manca: su organización e influencia en la 
vida escolar. Estudio especial del .de Anaya. 
Premio, SCO pesetas de la marquesa de A l -
bayda. 
11. L a Universidad de Salamanca ea la 
América e s p a ñ o l a : alumnos y profesores. 
Premio, un ejemplar del «Memorial histó-
rico español», donado por la Peal Academia 
de la Historia. 
12. Cuestiones americanas en la Univer-
sidad salmantina. Premios de la Unión Ibero-
americana y de don Francisco Rodríguez 
' Marín, director de la Biblioteca Nodonal. . 
| 13. Intercambio escolar entre las Uni -
I versidades portuguesas y la de Salamanca. 
! Premio, 500 pesetas de don Cándido Casa-
nueva. 
j 14. (Proyecto de revista escolar iberoome-
' ric?.na: N ú m e r o de muestra. Premio. 500 
' pesetas de los diarios de Salamanca. 
I 15. Composición p o é t i c a ; romance, leyen-
da, etc., etc. Premio. 500 pesetas de la D i -
' putación provincial de Salamanca, 
j Premios extraordinarios: Primero, 500 pe-
eetes de su alteza re i l el Príncipe de Astu-
rias y medalla de oro; segundo, «Enc ic lcpe-
¡ dia Universal Espasa» , adquirida en la E d i -
j torial Calpe, de la Federac ión de Estudian-
i tes Catól icos de Salamanca. 
C O N D I C I O N E S 
Pil'.mera. Ser estudiante iberoamericano, 
matriculado en a lgún centro docente de es-
tos países . 
i Segunda. E n v i a r los trabajos antes del 
¡ 20 do septiembre al secretario del Certa-
| nyaa, lOasa d e l Estudiante, ¡Felipe E s p i -
no, 4, ¡Salamanca. 
Tci cera- E l n ú m e r o de cuart l las no ex-
cederá de sesenta. Es tarán escritas por un 
Bolo lado, a m á q u i n a , a ser posible, sin 
firma n i fecha; só lo l levarán el lema. 
Cuarta . Acompañará a cada trabajo un 
sobre cer^do que contenga el nombre del 
autor, el lema, centro docente en que cur-
ea, para poderlo comprobar. 3' la fecha del 
envío. Serán excluidos los qué no cumplan 
listos retquisitos. 
Quinta. E l fallo dol Jurado se dará a 
conocer en un acto públ ico , presidido por 
su alteza. E Í f.iantenedor viel Certamen 
pronunciará su discurso. 
Sexta. Todos los trabajos presentados se. 
rán propiedad de la entidad organizadora. 
NOTAS.—Primera: E l Comlité deÜ Certa-
men h a recibido otros premios memores, 
que se concederán por el Jurado con los 
« a c c é s i t s » . — S e g u n d a : E l dinero de los te-
mas no premiados se aplicará al sosteni-
miento de las becas creadas por la Fede-
radión-
Mantenedor del Certamen: don César S i -
l ió , ex ministro de Instrucción, públ ica . 
Jurado calificador: Presidente, e l rector 
dü la Univers idad; secretario, R . S. Piede-
casas, estudiante; vocales: señores O a r c í a 
Tejado, catedrát ico y presidente do la D i -
p u l a c i ó n ; N ú ñ e z , catedrátüco y alcalde de 
Sa lamanca; Boizia, catedrát ico de Tfeoría 
fle las A r t e s : Alarcos, catedrát ico de L i t e -
ratura; Riesco. director del Instituto; Be-
rrueta, seoretarib del Instituto N ú ñ e z , di-
rector de «El A d e l a n t o » ; Carrasco, de la 
«Gaceta R e g i o n a l » ; Venegas, de la «Voz 
do Cast i l la»; Ponce de L o ó n . teniente fis-
cal y delegado de la U . I . A . 
E X P O S I C I O N E 6 C 0 L Á R 
L a Expos ic ión aspira a recoger -todaa. las 
mai/;festacionos de la vida escolar. Consta-
rá do las secciones siguientes: 
(Sigue en tai quinta columna.) 
sonas que se interesan por la fecha de la 
inauguración del «Jardín de Concha Espina» 
la Comis ión de Madrid haoo púbJicb que es 
te verano se celebrará la ceremonia de coio. 
cación de la primera piedra del monumento 
L a fecha de ia inauguración no ha 1 vio 
aún señalada. 
B i b l i o t e c a s 
d e i V í a c 
c a s 
Langostinos putrefactos 
E n Echegaray. 21, vendieron una lata de 
langostinos a don E m i l i o Casal ae N i s co-
mo pana aborrecer la inmensidad, m a r í t i m a 
toda 'la vida. 
E señor Casal de N i s d e n u n c i ó e l hecho, 
a ñ a d i e n d o que cree que quedan m á s Latas 
a d i spos i c ión de ''os «héroes:» en el men-
cionado establecimiento. 
HORARIO D E VERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo da Archiworos, 
lilibliotecanos i Arqueólogos, sa eucuenwan 
animas, todos los días laborables, las siguicmus; 
Keal Academia Española (Petpe IV , 2), en obra. 
KCM Academia do la Historia (Leóu, 21). de 
tres a aiete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo do Eecol«tos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (EstudíoB, 1), de ocho 
a una. a excepción del mes de agosto, qoe ae de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadorea, 70), do 
ocho a dos, a eioepción do la segunda quincena 
del mes de agosto, que so dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), do nueve a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geogránco y Estadístico (poseo do Afc-
cha, 1). de ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de oduo 
a dos, a excepción del mes de agosto, quo eerá 
de ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos do diez a dooe). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nuevo a quince; loa domingos, de once a «na-
Ministerio do Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo Arqueológico Naotookl (Serrano, 13). do 
ocho a dos; loa domingos, de diez a ana. (La con-
sulta de libros requiere autorización dol jofo del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), da 
ocho a dos. 
Jardín B0t?Jitco, de ocho a dos. 
Musco de RepiOducciones Artísticas (Alfonso X I I , 
63), do nneve a doco y do cuatro a siete, a excep-
ción Ae\ mes de agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de ocho a dos; 
los domingos, de diez a doc*. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo de Eecpletoa, 20). de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del Distrito de Chamberí (pa-
seo de Bonda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
do diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la luclasa 
(Ronda de Toledo, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
B'blioteca Popular del Distrito de Bnsnavlsta (Ra-
món de la Cruz, G0), de diez y ocho a veintádós; loa 
domingos, de diez a trece. 
ti 
u & \ del 
Eugenia Cu^dradb G u t i ó r r e z s o r p r e n d i ó 
en su domicilio, F e i j ó o , 10, a un individuo 
que maniobraba en un armario. Cerró la 
puerta para que el' «socio» no pudiera sa-
l ir y .c-visó a 'la P o l i c í a , 
Los agentes fueron, deteniendo al ladrón, 
que era ¡nada menos! que José Berenguer 
Alba, «d"; M e r e n g u e » , acreditado desvalija-
dor de dom'ici.lios. 
SS UH P O D E R O S O AUMENTO C E R E B R A L 
C&srsf ic ión r a d i c a l c o n 3 a 3 
i a n T B E P S L E P T I G A S 
1' A E, A H O Y 
JARDINES D E L B U E N R E T I R O . 
Banda mLlitor. Cinematógrafo. Atracciones. 
10,15, 
Primera—Indumentaria ; cuadros, objetos 
y curiosidades pertenecientes a estudiantes. 
Primer premio, 250 pesetas, de don Policar-
po García Morales; segundo, 10O pesetas; 
tercero. 50 p é s e t e s . 
Segunda.—Biblioteca escolar: libros, re-
vistas y otras publicacfocnos de escolares. 
Premio. «Tesoro de la J u v e n t u d » , adquiri-
do a Editorial Jackson. de ^Madrid-
Ten-cera.—iDibujo, Pintura y Caricatura: 
E l motivo de estos trabajos será estudian-
til cuando el expositor no sea escolar y 
libre cuando lo sea. Primer premto, 250 
pesetas; segundo, 200 pesetas; tercero, 100 
pesetas; cuarto, 50 pesetas. 
Cuarta-—Iluminac ión de alguna obra so-
bne costumbres escolares. Primer premio, 
300 pesetas; segundo, 200 ve&otas. 
Premio extraordinario: «Berruguete» , de 
Mañanós . Magnifico cuadro de tres metros 
por dos, regniío de l Patriarca de las I n -
dias. 
C O N D I C I O N E S 
Primera. Podrán envliar trabajos a la 
Expos ic ión estudiantes y no estudiantes. E l 
Jurado tendrá en cuenta esta circunstan-
cia de loe expositores. 
Segunda. Los trabajos serán enviados an. 
tes del 20 de .^septiembre- De todos ellos 
responderá l a Comis ión , de l a cual es pm-
BÍíaeolte Idon Miariano Aa-enillas. -vioepresi-
dents do la Comisión provincial. 
Tercera. De l a devo luc ión de los objetos 
presentados a l a Expoi£ción se encargará 
la Comis ión , siempre que conste claramen-
te la procedencia de los mismos. 
Cuarba. E l Comité ha recibido otros 
premios menores que se concederán por el 
Jurado con los «accési ts» . 
Omnia 'vincit labor. 
Géneros de punto. Casa fundada en 1870 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
De yenta en todos los buenos estancos 
P A R A M 1 A R C A R P A Q U E A 
T E S , P I E Z A S D E C U E R O , 
T E J I D O S , M A D E R A S Y , E N 
G E N E R A L , T O D O L O E X -
P U E S T O A L A I R E , L A L L U -
V I A O E L S O L 
S O N I N D E L E B L E S E N L O S 
C O L O R E S R O J O , A Z U L X 
N E G R O 
E N B A R R A S D E 12 C E N T I -
M E T R O S , , A 0,5$ U N A , Y 
P E S E U A S 5,50 L A C A J A D E -
D O C E B A R R A S 
11 ¿Li • £ ' 
e 
^ ü l i a t m d e E L D E B A T E 2 9 ) 
N O V E L A E N T H E S P A R T E S 
i o k a ' e i tuada en l a P ^ n t a b a j a y con her-
u S .v i s tas ^ campo. HRrraosas o no, todas 
bía 0^tas t e n í a » a l l í que ser a l campo. No ha-
&n b a C0Sa- Se l a v a r o n , so a r r e g l a r o n y fueron 
^ é d i c o C h a e l a l a s n l a dc consul tas . E l 
Podr ían a C l a r i t a l a s P ' ^ ^ i n t a s de r igor, 
ciña», 10S llnTnarla5 "las genera les de l a Mcdl-
Sfóad p T l f oxisten « l a s genera les de l a lev... 
Padros . x0' qu6 10 duolc' de ^ m u ñ e r o n loa 
110 mido d ' e t c é t e r a - SobrG- &u enfermedad 
Alan ri ím gl"an C ( y ^ ' p€ro P r e ? c r i b i ó 
fumte. d T*80" P01 la maftana" seis ba5<)S d<i I a 
la del Qp Be l lo ta : al m e d i o d í a , o í r o s soi? dc 
fie los C a l 0 ' y al ariochcc<*, otros tantos de la 
E t i c ó t e í T O k Ü : diez y ocho- S i n d u d a ' 61 
tlaies se nnlafrari cu idado de que s i los m a n a n -
^ todo, n0, 'rl, A g r a c i a d a m e n t e , se agota 
^ • ll vez. 
pnr allí corr13" r0n5ul ta SR pusieron a pasear 
<los a g ü i s t a s l ln0S ' 0 n t a ^ bajo Triiradas de 
Todos formak" f"05' ^ f o r m a b a n grupos , 
c iónos . n ju i c io y a v e n t u r a b a n suposi-
-Debe'' do ser m a d r e e h i j a . 
— Q u i á . No s e p a r e c e n . 
— T í a y s o b r i n a acaso . 
— E s o es m á s v e r o s í m i l . 
— L a c h i c a es mona . 
— ¡ P s c h ! 
— L a v i e j a l l eva u n vestido insufrible. 
— V a y a ; u n h o r r o r . 
— P e r o m i r e us ted q j i é a l h a j a s . 
— M a d r i l e ñ a s no s o n ; no t ienen el a i re . 
— S e r á n de a l g ú n pueblo de por a q u í . 
— S e g u r a m e n t e . 
C l a r i t a y G u a d a l u p e e s taban u n poco a z o r a -
das. P o r for tuna , a p a r e c i ó en aque l momento 
un a m a b l e s e ñ o r , de m e d i a n a edad, que ejer-
c í a por e s p o n t á n e o impul so y s i n r e t r i b u c i ó n 
a l g u n a l a s func iones de introductor de agüistas. 
So l l a m a b a don R a í a e l M a l a g ó n y e r a as iduo 
a l b a l n e a r i o . A l v e r l a s so las se a c e r c ó , l a s sa -
l u d ó m u y finamente y l a s dijo : 
— V e o que son i is tedas r e c i é n l l egadas . Y o 
soy e l m á s ant iguo y me creo en el grato deber 
de h a c e r a ustedes los honores de l a bienveni-
da. H a c e diez y ocho a ñ o s que vengo a q u í . D C ' 
bo a estas a g u a s l a v i d a . S i n e l las y a m e h a -
b r í a muerto . 
C l a r i t a so a n i m ó m u c h o a l oirllo, c a l c u l a n d o 
r á p i d a m e n t e quo por lo menos le q,uedaban diez 
y ocho a ñ o s do v ida , s i t e n í a l a c o n s t a n c i a de 
ir todos los a ñ o s a T r a s m a n o dc l a S i e r r a . T u -
vieron u n rato de agdadable c o n v e r s a c i ó n , y 
do . spués don R a f a e l f u é recorr i endo los grupos 
p a r a dec ir les brevemente : 
—No son p a r i e n t a s . L a de m á s edad es v i u -
d a ; l a j o v e n , es u n a a m i g u i t a . S o n de R i n c o -
n a d a . L a ojie padece del bazo es l a m a y o r . Se 
l l a m a . . . 
No t a r d a r o n m u c h o l a s presentac iones ¡por 
medio del m i s m o s e ñ o r M a l r . g ó n , y por l a no-
che, d e s p u é s de l a c o m i d a , y a tuv ieron ter-
t u l i a en e l s a l ó n de ba i l e . 
E l s a l ó n e r a hermoso por su t a m a ñ o ; ' l a de-
c o r a c i ó n , discut ible . E s t a b a provisto de u n p i a -
no v e r t i c a l , que se t o m a b a l a m o l e s t i a de s o n a r 
regu larmente s i a l g u i e n se t o m a b a a su vez l a 
de go lpear (las teclas con los dedos. P i a n i s t a de 
oficio no lo h a b í a . E r a preciso u n voluntario, 
que n o s i e m p r e se e n c o n t r a b a C l a r i t a , que to-
caba m u y bien y h a b í a hecho m u s i c a l m e n t e i a 
d e l i c i a de sus dos m a r i d o s , se p r e s t ó a t o c a r 
y esto le v a l i ó m u c h a s s i m p a t í a s . "Merced u 
el las y a l b u e n efecto que produjo en los v a r o -
nes, G u a d a l u p e se v i ó m u y obsequ iada y b a i -
l o t e ó cuanto le plugo. 
A l r e t i r a r s e a s u h a b i t a c i ó n l a s dos m u j e r e s 
c a m b i a r o n impres iones . 
— ¿ Z a b e z , G u a d a l u p e ? Me guzta ezto. 
— Y a m í . 
— E z bonito y l a gente amable . Z i me curo 
no h a y m á z que pedir . T ú te h a z divertido m u -
cho. 
—¿Mucho . 
— M e alegro. Y m e h a p a r e c i d o que h a b í a 
uno que i n z i z t í a en b a i l a r contigo. 
— S í , sf. 
—Al to , buen tipo, moreno , ¿ E h ? ¿ M e he fija-
do b i e n ? 
— M u y bien. 
— ¿ Z i m p á t i c o ? 
— P a r e c e . 
— Z í , te lo parece . . . ¿ Q u i é n ez? 
— U n arquitecto . 
r - ¿ Z e l l a m a ? . 
— R i c a r d o G a r c í a Robles . 
— ¿ D e M a d r i d ? 
—De M a d r i d . 
— ¿ Q u é te h a d icho? 
— T o n t e r í a s . 
— P o r a h á ze empieza . P r i m e r o z e idicen y 
luego ze h a c e n . Z e r í a curiozo que zal iezez de 
a q u í c u r a d a de m d l a n c o l í a y z i n tener que to-
m a r t e diez y odho vazoz como yo. Z o n m u c h p z 
vazoz. C o m p r e n d o que pre f i eraz loz piropoz. 
- - B a h ; ¿ p e r o ' usted cree que esto quiere de-
c i r a l g o ? P a s a t i e m p o s . E s t a b a de c a z a con u n o s 
amigos en u n a finca p r ó x i m a y s e les h a ocu-
rr ido a c e r c a r s e a q u í . 
—Todo ez caza . 
S i n embargo , a pesar de ese bah d e s d e ñ o s o , 
aque l l a noche G u a d a l u p e s o ñ ó m u c h a s cosas 
dulces . Y e n u n rato que s o ñ ó con l a p l a z a de 
los C o n d e n a d o s de R i n c o n a d a y l a v i ó t a n v i e j a 
y t a n so la se puso de tal modo tr i s te que no tuvo 
m á s remedio que despertarse p a r a no segu ir 
s o ñ a n d o . 
V I 
U n a b r o m a d e p a p á 
L a c a r i t a suave y dulce, u n poco tr i s tona , 
s i m p á t i c a m e n t e t r i s tona , de G u a d a l u p e h a b í a 
hecho i m p r e s i ó n en e l á n i m o de R i c a r d o . Aque-
llos ojos voraces , que m i r a b a n el campo y l a 
v i d a y los hombres como un paleto l a fer ia , 
con ingenuo asombro, con asustado pflacer, le 
p a r e c i e r o n d ignos de e n t r a r s e por e l l o s - h a s t a el 
fondo del a l m a que d e s c u b r í a n . ; 
L a e x p e d i c i ó n a l b a l n e a r i o de p u r a c u r i o s i -
dad y como u n alto en l a c a z a , b o i i í a s ido pro -
y e c t a d a p a r a que d u r a s e u n p a r de dfas a lo 
s u m o ; pero G u a d a l u p e hizo v a r i a r el p r o g r a -
m a , y obtuvo R i c a r d o de sus amigos que iperma-
nec iesen a l l í unos d í a s m á s . T e n í a él m u y vivo 
y s ú b i t o el c o r a z ó n , como s u p a d r e t e n í a s ú b i t o 
el i n g e n i o ; y s i a T a j u ñ a le s a l í a n l a s i d e a s 
como cohetes, a s u h i j o le entraiba l a t e r n u r a 
oomo efl m a r e n u n a l a n c h a rota. Es tos corazo-
n e s a s í , que t i enen el resorte pronto a i a pre-
s i ó n de c u a l q u i e r dedo, son los que h a c e n l a s 
grandes c o s a s : l a s g r a n d e s h a z a ñ a s o l a s g r a n -
des t o n t e r í a s . 
No h a b í a pensado en s a b e r n a d a de G u a d a l u -
pe. L a p r e s e n t a c i ó n le h izo conocer su nombre . 
— L a s e ñ o r i i t a Cruadiahiip^ G o n z á l e z D í a z , le 
d i j eron . ¿ Q u é m á s daba cShib se l l a m a s e ? ¿ Q u é 
i m p o r t a b a q u i é n fuese? L o s ojos le p r e n d i e r o n , 
l a ingenuidad le a tra jo , y el fogoso arquitecto 
se puso inmediataraente a t i r a r l i n c a s en su 
i m a g i n a c i ó n , s o l a r s iempre disponible p a r a que 
en él se a lzase ei m á s g r a n d i o s o m o n u m e n t o a 
l a f e l i c idad h u m a n a . 
D e s p e r t ó con tan a legres ideas pensando en 
el m a r c o que h a s t a entonces h a b í a e n c e r r a d o 
l a be l la figura 
— ¡ R i n c o n a d a ! E s de R i n c o n a d a . . . ¿ C ó m o se-
r á R i n c o n a d a ? Y o ho visto en uní á l b u m a l g u -
n a s postales de l a p o b l a c i ó n . L a ig les ia rop.' 
n i c a de S a n Pedrp\ é\ ftíuseó P r o v i n c i a l , el p a -
H c i o de los condes. . . P e r o en l a c o l e c c i ó n no 
f i g u r a b a el re tra to de e l la . ¡ Q u é brutos ! L o 
m e j o r de R i n c o n a d a . . . A l g u n a yez he l e í d o eu. 
;( Continuará.^ 
M i é r c o l e s 13 de agosto de 1Í>S4 (6) 
MA^ÜIUI) .—Año X I V . -
/HEA. s-.-r\ rasa 
5 p o r K - B i t o Máqmnu3 para ¿ ^ e T T ^ 
las do mejor resultarlo ^ 
más eiegbi.tcB 7 ^ 
Compares" e l t r aba jo de l a M A Q U I N A C O N T I N E N T A L con cua lqu i e r o t r a marca, y m con-
v e n c e r á n que es l a mejor y m á s c o m p l e t a de las m á q n i n a s d « e sc r ib i r 
P í d a l a a prueba a los agentes exclusivos: 
B 8 B C E L Q R S : B a l m e s . 1 2 . " U A L E n 0 i a : M A R , 8 . - B ! L B f l O : L E O E S B m 1 6 
S E ü i L i i i : B i o e r o , i . - m m : Q u i ñ i , 7.--TQLEBO: c e m e r c i o , n 
Procedentes de cambio po r l a s in par m á q u i n a de e sc r ib i r C O N T I N E N T A L , se venden m á q u i -
nas de o c a s i ó n de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para teda cJase de m á q u i n a s . — Reparaciones en t a l l e r b i e n montado. 
Se hacen copias a m á q u i n a . 
Muebles p r á c t i c o s para oficinas. — P í d a n s e presupuestos para instalaciones completas 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todaa clases y f orna as, .m-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prifimáticos, ba-
rómetroe. termómetros, lupaa. 
microecopios. Cristales Punk-
tal, 'AIXSB. Opticos, oepecii-
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE. 3. — MADRID 
SACERDOTES 
Bambreros pedo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Vinfla de Cañas, Preciados, 18. 
/Nsr»HrHf*EO. be exoa/sno J 
PERFUME CU fifí fíHO/CfíL-i MENTE -ífí SfíRNff S/ft fifí ÑO. 
Arcas para c 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
| igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
Apar tado 1 8 5 , B i L B J V O j 
E L G R A N A 
o o o 
n i L P t S E T A S - T i ( ~ l 
A OUIEN DWUE5T»£ QUt } — l 
L 0 5 P O . V O S L J 
SON U W A F A R 5 A _ i i — 4 
Y NO MATAN CíliNCHtS l / fflB 
—Son una cosa e x t r a o r d i n a r i a . Se echan unos pocos sobre la ch inche , y 
y a no h a y m á s que daaie u n p e q u e ñ o go lpe con l a mano de; a'iniirez. 
H a i a i i e c i d o e l d í a 1 2 f i e w M d e \ m 
A LOS OCHÜJíTA ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido !os Santos Sacramontos y la bend ic ión de Su Santidad | | | 
Su director espiritual, el reverendo padre Rainer o (c.ipucluno); eu desconso-
lada esposa, doña María Pérez García; sus Irjcs, doña Adela, don Joaquín, doña 
María, don Francisco, don Alfonso y don Ju l i i n ; hijos políticos, don Arturo So-
riano (aumento), doña María Torosa Oliveros, áoña María del Pilar Garnka, doña 
Milagro do La Cavada; nietos, borruános políticos, primos, sobrinos y demás 
panentee, 
PARTICIPAN a sus amigos tan dolorosa pérdida, rogán-
doles encomienden su alma a Dios y asistan a la conduroión 
del cadáver, que se vorifieará ^oy miércoles 13 del actual, 
a las SEIS DE LA TARDE, deede la casa mortuoria, Alar-
cón, número 10, al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Vanos señoree Prelados han conced-do indulgencias en la forma acostumbrada, 
Em la capilla ardiente so celebrarán misas desde las SIETE DE LA MAÑANA 
en adelante. 
No se reparten esquelas. El dnelo s« despide en el cementerio. Se snpllca el coche. 
POMPAS F U N E B R E S . — A v e n i d a del Conde de P e ñ a l y e r . 13. 
I dolor de nnones, prcvieno 
siempre dst enveoenamiooto 
de ia santin) por el ácülo (rica 
primtrie, basla el uso 
del agua alnoralizada cea las 
qû  al par que elimtnarl por 
completo dicho venero, previe 
gea la mayoría de las eaferma 
Mdes 
aei Hígado,de'. Estómago, 
Í de la Vajiga. 
De oen.'a en todaí caries. 
Djseontiar do las Imitadones 
peligrosas e ÍRi<fícaces 
B A R C E L O N A 
t Q . A V I f s ' Ó . Q i 
Pídanse catálogos 
Máquinas cs^iales de todas 
clases para la ccrutecci6u 
ropa blanca y de color, 
treria, corsis, etc., y para ^ 
fabricación de medias, calce, 
tinea y género de punto. Dj. 
rocción general ca Eepa&a. 
RAPIDA, G. A., AVISÓ. 9 
Apartado 138. BARCELONR 
Rn MADKID, GASA HER-
NANDO, M A Y O R, 29, 
j GRAN VIA, 3. 
ilnstrados, que so enviarán gratis. 
HA REDDCIDO NOTABLEMENTE Los Pm^" n 
PANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA TÍP. TCIo8. 
COiMO EN SUS ACREDITADAS l0Sá 
estómago, riñónos e infecciones gastrointestinales 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 
^radabl 
i 
PARA CUBAR LA TUBERCULOSIS, BitOKOín-m 
CATARROS CRONICOS, INPECCIONEs GRlPiri3, 
Eeconstítnyejoía ítel aparato icsairaiorin 
£- i \ R M Á C I A DEL D O C T O R B E N F n t r rrv 
SAN BERNARDO, 4í.—I2ADR¡0 
—Oye t ú 
t o m a r uno 
. Haz e l f a v o r de da r l e u n vis tazo & esto, que voy a e n t r a r a 
de bliaaico con s i f ó n . 
Depósito general: Establecimientos DALMAU QL1VERE8, S. 
Paseo Industria, 14 • Barcelona 
Wm¿1*# *S9 EM'tó S ÍÍS Ea- B â fi^i líka B« <S 
DE TUDAS CLASES.—SERVICIO A DOMiCLLÍÜ 
GRUÍS, 30.—TELEFONO a.7S8 M. 
• 0 -
o s e 
q u e p o r s í s o l a y a s u p o n e l a m a y o r y m á s s e g u r a d e ! a s g a r a n t í a s 
A p e s a r d e !o c u a l , c o n c e d e m o s t o d a s l a s i m a g i n a b l e s e n c a l i d a d , p e K e c c i ó n 
U e c o n o m í a , q u e h a n h e c h o q u e n u e s t r a " B R I S T O L L " s e a a d m i r a d a y b u s c a -
d a p o r t o d o s l o s i n t e l i g e n t e s , c a z a d o r e s , t i r a d o r e s d e c o n c u r s o , e t c . , e t c . , e t c . 
l o d e l o s d e s d e e l m á s s e n c i l l o a l m á s l u j o s o 
P r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s 
6 r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a l o s p a g o s 
So5 
ev,tfa ,<iue f ^ w T b 
cristas. J. CALACHE CTisca.^. j . p 
S t i M t W ^ f c ^ i 00 "fe» < 9 SJ? u... fe ffi.^ g 1 ^ m g ñ 
Publicado programa «Caceta» del 9, Libro.ria ^ A_. • . 
Peligi-oS, S, Vendc übra dü catedráticos y iefm^GnemlT^ 
P E D I D 
80 pte.' 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adqmriiioe recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE D E L MAR, 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
i n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las personas indastrialea y » k. 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pessü! 
manejadas por él mismo 7 con sólo tras días de traba-o^ 
semana se consigue de G a 7 pesetas diarias- Se manJaa ax-1 
plicaciones detalladas e impresas a todo el que las pida, ^ i i 
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación- ̂  
P A U L I N O L A N D A S Ü R U < A L A V A ) V í T O R U 
DE LDJO Y ECONO|MICOS—PLAZA DEL ANGEL, i 
LIQUIDACION POP. CAMBIO DE DDEKO ' 
L O S P O L V O S 
T R m r m A K e 
óON UNA F A R S A 
TNO MATAN CHINCHES 
pedia FABRICA CUBIERTOS Y ORFEBRERIA Exigid 
l a r r e i e f a n s C ñ o m a i m u . - í e í . m u . 
P E D I D L O S E N C O M E R C I O S 
Nuestras marcas. NO TENEMOS DESPACHO N I SUCURSALES. Nuestras marcas. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
1 7 3 0 
A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 2 7 , S A N 
S U C U R S A L - E S 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
Z A R A G O Z A 
C O R U J A 
GTJON 
C A D I Z 
L E O N 
A L M E R I A 
S A N T A N D E R 
M A L A G A 
S A N S E B A S T I A N 
Horta /eza , 2. 
Peí'layo. 44. 
Plaza Nueva , 3. 
Frajicos, 33. 
MigTi&l-e.te. 3. 
Ja ime I , 27. 
Reafi, 40. 
Joviedlanos, 27. 
Valverde , 9. 
Sian M'arc&lo, 7. 
C. Ofailia, 12. 
Paseo Pereda, 2 1 . 
Alameda P r a l . , 1 1 . 
Guetar ia , 5. 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e H é a t f t í l ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 
S A N b E S A S T Í A N 
D o n 
resid'ente en , cal le 
n ú m , p ro -
v i n c i a , desea r e c i b i r 
catáñog'O de 
P R O P I E T A R I A 
de des te rc ios d e l pago dft 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s renom-
brado d® l a reg ioa . 
D i r e c c i ó n : PEDRO DOMECQ Y CIA. , Jerez de í a F ron t e r a 
D i a r i o popu la r de Colonia y boja comercia) 
E l mayor p e r i ó d i c o de l pa r t ido del 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . Hoja comerc ia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r ime r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l ex t r an j e ro se publ ica semanal-
men te con el nombre de 
Se p u b l i c a solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres lat inos 
Se p u b l i c a en Colonia, sobre e l Rhín 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonto, 65; colchones, 
15; cameros. 22.50; matri-
m o n i o , 36; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22,50; mesillas noche. 
15; sillae, 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
noe. alhajas. Luna. 21. Ma-
tcsanz. 
SELLOS españoles, p8»0 0̂3 
mds altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
PAGO bien mobiIiarioB, pia-
nos, cuadros, libros y objetoe. 
Hortaleza, 110. 
E L DEPURATIVO CEREO 
cura la avariosis y purifica la 
sangre. 
H U E S P E D E S 
ESTABLE todo e! afio deoea 
habitación exterior, con «f* 
tencia, hasta 2X) 
Casa poca familia y 
barriada de Alcalá a 
Escribir quiosco EL 
BATE, Alcalá, frente 
travas. 
DE-
( F r a n q u e a r sobre con dos c é n t i m o s ) 
P R l R I E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
" Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
D U Q U E S A T I U D A D E U C E D A Y E S C A L O N A . E T C . 
ü e c i ó e ! 1 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 e n e s t a C o r t e 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sac iamentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
O F E R T A S 
SE OFRECE agrimltor prác. 
tico para administrar 6oa 
agrícola, fon toda claae <fe' 
informes y garantías. Primo-i 
ros informes, en la Aitovais-
trncióa de este peri(5<ii«>. 
NECESITA o h ó f e r , p«a'o 
Agencia Marte, eepecial1»38-
Garajitías. N u o T a 
dad, 10. 
OFRECESB chófer ««f 
ticuhur, ToTcrend'-e intachaW*-
Razón: Costanilla Angeles, 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E ver bien!', ^ 
cristales Punktal 5íeiss, ^ 
Dubosc, óptico. Arena'. 
V E N T A S ^ 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Galerías Í : 
Carretera del Este, 
Sus m u y af l ig idos h i jos , los e x c e l e n t í s i m o s s e í i o r e s duquesa v i u d a de A l m e n a r a 
A l t a , condesa de P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e , duquesa do M e d i n a de R í o s e c o , duquesa 
de E s t r e m e r a y d u q u e de Osuna; h i j o s p o l í t i c o s , los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duquesa 
de Osuna, conde de P e ñ a r a n d a de B r a c í i m o n t e y duque de E s t r e m e r a ; nietos, nietos 
p o f í t i c o s , b isnie tos , hermanos, he rmanos p o l í t i c o s , sobrinos, sobrinos po ' f t i cos y alba-
ceas tes tamentar ios , 
R U E G A N a sus amigos l a encomienden a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
E l f u n e r a l que ha de celebrarse en la p a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa Isate i ' , 
de esta Corte, m a ñ a - n a jueves, 14 del c o r r i e n t e , a ¡ a s once de ia, m a ñ s ' n a , y las m i -
sas del 16 en el p a t e ó n del cemen te r io de San I s i d r o , m á s las que se d igan en i g u a l 
d í a en Jm igles ias den la s A d m i n i s t r a c i o n e s de prov inc ias , s e r á n apl icadas po r e l 
e te rno descanso de l a 'ma de l a finada. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
BOTICA y rebotica, . 
tos y ¡xreparscianee. Se ^ 
de. E . Durán. Apartado 
Madrid. 
PIANO, xtrge venta, "P" 
seucia. Costanilla Santiago. °, 
eegiuxk) dereoha. 
DOS PABELLONES « b * ^ 
tos, 820 metros cvsáTt^7 
solar para sanatorio, c0,e££ 
reridenoia, vistas iodo * 
maci» sltiir*. Co.^ 
Anranio, muy ^ 
dnd. 
P A R A E S Q U E L A S , R A M O N D Í 3 1 I N G U E ES, B A R Q U I L L O , 39, P R I N C I P A L 
V A R I O 3 
RELOJERIA ^ ^ L ó n ó c » » -
ro. Gompoeturas ' g ^ i * * 
Garantía, mi aflo. ^ j^gy 
forma, 3 * ' 
tos, 11 (préxo»0 
B A T E R I A S D E C O C I N A y b a ñ o s ^ 
modelos. Precios ^ « 5 ' . ^ ° " ^ « 2 
M A G D A L E N A . N L M E R O 3 7 
